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Do |  Y-o-u
I n t e n d  ^  t » o  B U Y  a n
OVERCOAT?
I F ............ Y O U .............D O !
Y Q \ J  will find it to your advan- 
******  * tage to see our G R E  A 1 
D I S P L A Y !  Such...................
O v e r c o a t ,
E l e g a n c e
has never been seen in a clothing
store in Rockland.......... Our Overcoats
were made by the best wholesale tailors 
and we doubt if the most expert judge 
could tell that our Overcoats are not
custom made.............................................
Every F a s h i o n a b l e  Material 
All C o 1 o r s
All S. t y 1 e s
that deserve to be h e r e  are here
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K .
ALL THE HOME NEWS
*E W *A A PtA  HIBTOAV
Tho Rockland Unretto wha established in 184ft. 
in 1874 the Courier was established, and con­
solidated with the Oaeette in 1BB2. The Free 
Press was established in 1856, and in 1891 
ooangod ite name to the Tribune. These papers 
consolIdabid March 17, 1897.
B '  TH E ROCKLAND PU BLI3H IN Q CO
Subscriptions %'l per year in advance; $?.G0 if 
paid at the end of the year; single copies three 
cents.
Advertising rates based open circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of genera in-
rest are solicitod.
Entered at the postofflce at Rockland for 
circulation at second-class postal rates.
M S foreign advertising.
Skill to do comes by doing, knowledge 
comes bv eyes always'open and working 
hand —Emerson.
oemus usees ca
O V E R C O A T S  
$7 .50  $10 $12 .50  $15 $16 .50  $18 $20
novel way of m ending leaks In b i­
cycle tires Is In u«e by a  young lady 
cy c lis t who lives abou t 12 m iles from  
Belfast. She cam e to  tow n recently  
on her wheel, and  while In the c ity  
punctured  a  tire. She w ent to the  n e a r­
e s t grocery s to re , got a  big spoonful of 
m olasses and  inserted  It in the tube. 
The m olasses worked in to  the punc tu re  
closed It up, and  th e  cyclist rode home 
w ithout fu rth e r repairs. —B elfast J o u r ­
nal.
Porter’s New York Letter
This One Takes Up the Question r f License and 
Explodes Some Common Ideas.
Npw York, Nov. 3, 1904.
E d ito r of the C ourier-G aze tte :—One 
of the po in ts upon which advocates of 
the  license system  for th e  S ta te  of
M aine lay g rea t em phasis. Is the a rg u -  . . . . . .  .
m ent Uiat such a  system  would be a  ! " n ' ,th " ’K leBBl th an  a  <' hen<’, «"iUatlon.
on the su b jec t said: "A ccording  to Dr.
W iley, C hief of the G overnm ent Bu­
reau  of dh em lstry , fully 85 per cent of 
all th e  whiskey sold In th is  co un try  In 
hotel re s ta u ra n ts , c lubs and barroom s
tlon to the rule, 
not
One of th e  resu lts  of the  recent 
A nglo-French ag reem ent Is a  renew al 
of the schem e for tunneling  the c h a n ­
nel betw een F ra n ce  and  England. The 
London and P a r is  C ham bers of Com ­
m erce are  leading  In the m atter . I t  ls 
nearly  fifty y ears  since th e  tunnel 
p ro ject was first pu t upon a  prac tica l 
basis  of experim ent, b u t since then  the 
orig inal estim a te  of cost has  been re ­
duced from $50,000,000 to  $30,000,000.
Not only is G overnor-elect Cobb, *77, 
a  loyal son of Bowdoln, b u t there  will 
also be no few er th an  nine Bowdoln 
men in the  next L eg isla tu re . In  the 
S enate  there will be B a rre t t  P o tte r , ’78, 
from  Cum berland County, and  F red  J. 
Allen, ’89, from  York County. In  . the 
House there will be E dw ard  N. M errill, 
’74, of Skow hegan; Don A. H. Pow ers, 
’74, of H oulton; S tephen C. W hitm ore, 
’7<5, of B runsw ick; C h arles  F. Jo h n ­
son, ’79, of W aterv ille ; E ugene Thom as, 
*85, of T opsham ; H enry  H. H a s t in g s ,’90 
of Bethel; and  Perclval P. B axter, ’98, 
of P ortland .—Bowdoln O rient.
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S P E C I A L  B A R G A I N S  
IN S Q U A R E  P I A N O S
Ju st the T h in g  to Learn  On. No Excuse  
Not H aving  a Piano at Such  Prices :
for g|
P)r A. W Taylor
A—- '  ----- BOSTON DENTAL ’82-----
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
tOO Main..St., Cor. School - Rock’am
The Medical P ress say s: "T he c ab ­
m an who borrow s a pepper-pot from  
the nea res t public house and liberally  
bestrew s w ith  pepper th e  c u t  on tils 
horse’s  knee w ots n o th ing  and  c a re s  
less th a t the  essentia l oil of pepper Is a  
s tro n g  a ro m atic  and s tim u la n t a n te -  
septic. He knows, however, th a t  tihe 
wound will heal quickly  u n d er th a t  
trea tm en t, and th a t  is enough for him. 
There is not the  least ground for su p ­
posing th a t pepper Is a  painful d ress­
ing for a  wound; Indeed, anyone who 
cares to try  It on a  c u t  finger will find 
it infinitely less painfu l th an  a  score of 
other th ings used for the sam e p u r­
pose.
g u a ran tee  th a t  only pure  liquors 
would be on sale. T he  c la im  Is m ade 
th a t  the p rohib itory  law is responsible 
for the very bad quality  of liquor ob­
tainab le  In M aine, and th a t  a license 
law  would ch an g e  th is  condition of 
affairs.
I am  convinced th a t  a s tu d y  of con­
ditions In license s ta te s  will not w a r­
ra n t such a  conclusion. New  York 
certa in ly  cannot plead the banefu l In­
fluence of a  p roh ib ito ry  liquor law as 
an explanation  for the  notoriously  evil- 
qua lity  of the liquor on sa le  here. A 
K entucky "colonel" recen tly  appeared  
before a  c ity  m ag is tra te  to an sw er to 
the  charge of Intoxication. T he Judge 
expressed su rp rise  th a t  a  gentlem an 
from  the "B lue G rass" should be 
brought before him on such a  charge, 
say ing  th a t he alw ays supposed those 
who were "b red  In old K en tu ck y " 
could Indulge to any e x ten t w ithout 
becoming in toxicated. The colonel re ­
plied th a t  th is  w as true  when the liq­
uor d ran k  was of the K entucky brand, 
but th a t  one glasR of the New York v a ­
rie ty  was sufficient to p u t him  out of J 
business.
The liquor on sale here w as of such j 
a  bad q ua lity  and  the saloons in g en er­
al so d isrepu tab le  th a t th e  g rea t Bl^h- 
P o tte r  declared  th a t  som ething  
should be done. The Subw ay  T avern , 
m ore com m only known a s  "B ishop P o t­
te r ’s Saloon," w as the resu lt. H ere 
/as  to be tihe one place In all New 
York where it would be possible to get 
pure liquors u n d er refining influences.” 
N oth ing  less th an  a  dedicatory  p ray e r . 
and the singing  of th e  doxology 
would suffice a t  the in au g u ra tio n  of 
such a g rea t reform (?).
The saloon a t once becam e a  g rea t 
success (financially) and th e  p ro p rie t­
o rs are  g e ttin g  large re tu rn s  upon th e ir  
Investm ent, by reason of the  free a d ­
v ertisin g  It h as  gained. O ther saloon 
p roprie tors have m ade s tren u o u s efforts 
to find prom inent churchm en  who 
would do them  a  like service, bu t th u s  
fa r  B ishop P o tte r  has the field to h im ­
self. T he  b ishop recently  received a 
case of choice liquors from  the m a n a ­
g e rs  of a  B altim ore d istillery , w ith  
th e ir  com plim ents. T hese gentlem en 
cordially  endorsed Mr. P o tte r ’s  efforts 
and declared him  to be the g rea te s t 
living exponent of the principle of "live 
and let live.” The " P o tte r  cocktail"  is 
now served a t  all b a rs  and  the old fa ­
vorites, the M an h attan  and  M artini, 
will have to look to th eir laurels. Such 
Is fame.
In th is  connection, the  following 
.headline from  today’s "S un" m ay 
throw  some light upon the "e levating" 
Influence of Bishop P o tte r ’s saloon:
SUBW AY INN ROW.
If  the  charge  Is tru e  It po in ts 
wholesale prevalence of sw ind ling  at 
[ th e  expense of the n a tio n ’s  h ea lth  
I which the G overnm ent should Inter- 
I fere to prevent."
Evidently , those who a re  advocating  
| a  license law for the s ta te  of Maine, 
. w ith  the expectation  th a t such  a law  
j would be a  g u a ra n te e  th a t  "good" llq- 
1 uo rs only would be sold, a re  not well 
I Inform ed as to the  conditions in license 
•states. No h ig h er a u th o rity  th an  Dr. 
W iley can be offered upon th is  subject. 
There  can be no question th a t the qual-
£bat$ on Book*.
W. S. G ilbert Is superv ising  Urn p ub­
lication  of a  new edition of his "B ab  
B allads" a n d  "Songs of a  S avoyard ." I t  
will be p rin ted  In one volume w ith  350 
Illustra tions by the au thor.
Miss M ary Johnston , a u th o r  of 
"A udrey" and "To H ave and To H old.” 
h as  ju s t  re tu rn ed  to h e r  hom e In R ich­
m ond, Va. i^he spent the  en tire  su m ­
m er In Sicily, where sh f w ent for a 
com plete rest, and  re tu rn s  m uch Im­
proved in hea lth .
W hen the p asto r of the City Tem ple, 
and  the m ost popu lar preacher In Lon­
don, w rites of "S ab b ath  O bservance.” 
suggestions of p rac tica l value m ay be 
looked for, and A m erican readers  will 
welcome the Rev. R. J. C am pbell's 
a rticle , which th e  Living Age of Nov. 
12 rep rin ts  from  The N ational Review.
T he  publication  th is  m onth by Dou­
bleday, Page Si Co., of R udyard  K ip­
ling’s  new book, ’T raffics  and D is­
coveries.” ls an  Im portan t l ite ra ry  
event of years. T h is Is the first volum e 
o f collected K ipling  s to ries  brough t out 
since "The D ay’s W ork.” The book
ity  of Maine liquor will av erage up j con ta ins  one long story , "T he A rm y o f 
fa ir ly  well w ith th a t sold In s ta te s  i a D ream ," h ith e rto  unpublished, em - 
wfhlch have no proh ib ito ry  law. bodying a rem arkab le  picture of tho
Y ears ago they  had a  say in g  out B ritish  arm y. In ‘T ra ffic s  and  D ls-
W est th a t the only "good" Indian w as COVerlcw" will be found the rem ark ab le
a tlead one. D oubtless th is say in g  s to ry  "They," which h as  arou.°ed such 
could be applied to the saloon w ith wide discussion. The o th er s to ries  In
more tru th  th an  In the first instance. | th(, book a re : "W lretesa," "M rs.
Unless M aine were to  be an  excep- | B a th u rs t,"  "T h eir Law ful Occasions."
Bonds of D iscipline,” "T he C ap-
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1 “Clark anil Edwards,” six octave, Rosewood case 
in good condition. Worth $50.00. This Sale . .
1 “ llallett & Davis,” 7-octave, handsome Rosewood 
case, tluted legs, nearly sis good as when new . . .
Worth $75.00
6 and 1-2 octave. Good condition.1 “NewhalT
Worth $40.00. This Sale . . , ..............................
1 “Win. Bourne” one of best makes, dark rosewood 
case, carved legs, 7-octave, worth $ 100. ibis sale
1 “Brown” dark rosewood ease, carved legs . . . 
This S a l e .................................................................
1 Win. Bourne 7 1-3 octave,all round corners, hand­
somely carved case, legs, and harp, overstrung only 
A Bargain at $100.00.
1 Enieisoii, almost n e w ........................................
$ 2 0 . 0 0
$35.00
$25.00
$55.00
$40.00
$75.00
$85.00
O th e r s  a t  E qually  L ow  P r i c e s  
W H IL E  T H E Y  L A S T .
W e  W i l l  A l lo w  F u l l  P r ic e  fo r  a n y  of th e  A b o v e  w i t h in  T w o  
Y e a r s  in  E x c h a n g e  fo r  N E W  P IA N O . E a s y  T e r m s .
M A I N E  M U S I C  C O .
R O C K L A N D , M E .
F R E E  S C H O L A R S H I P
INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOL
T O  - B E  -  G I V E N  - A W A I T !
We have a S c h o la rsh ip  to  d isp o se  of an d  will give it a w a y  in a Vot­
ing C on test. T he S c h o la rsh ip  g iv es  th e  w in n e r cho ice of an y  s tu d y , 
e x c e p t th e  lan g u a g e s .
C o n t e s t  O p e n  t o  A n y  O n e  I n  K n o x  C o u n t y .
W illi every  cash  puroluiee o f KIV U CUNTS w orth o f (foods ut o u r  . to r e  
wo (five a C oupon good l'or one vote. The p erson  rece iv in g  the la rg e s t 
n u m b er  of votes w ill w in the sch o larsh ip .
Content opens M onday , N o vem ber 7 and  closes W ed n esd ay , D ecem ber 
7th, a t  t> o 'c lock .
C oun ting  w ill bo d one  b y  d is in te re s te d  p arties.
V otes can  bo d ep o sited  in  a scaled box in o u r store  a t a n y  tim e. S ta r t  
a t  once.
W i n  T h i s  P r i z e  a n d  B e t t e r  Y o u r  C o n d i t i o n  
S ee  In te rn a tio n a l C o rresp o n d en ce  School D isp lay  in our W indow.
NORCROSS DRUG COMPANY
C O R N E R  M A IN  AND LIM ER O C K  S T R E E T S .
rw o H usky Young Fellow s T ry  To 
W reck  Place.
NAVY O F FIC ER S , SAY PO LIC E
Despoilers of the  Moral Saloon T h a t 
W as Dedicated By a Bishop A ppear 
In Court Badly B atte red  Up Ah a 
Result of T heir F ierce Melee W ith 
the Police and  Em ployes of the T a v ­
ern—They A re Fined $10 Each, and 
N ot H av ing  the Ready Catfh, Are 
Locked Up Until They Can R aise the 
Needful—Said  to H ave Sm ashed $40 
W orth of F u rn itu re  an d  Glass and  a 
N um ber of H um an F aces—Reported 
to Be a L ieu tenan t and  an  Ensign in 
the Navy.
T he Maine b rand of "k ill ’em quick” 
can hard ly  com pare w ith  tihat now 
being served in  th is city . Several genre 
of sudden d e a th s  w ithin th e  past few 
weeks have been traced  to the use of 
whiskey m ade from  wood alcohol, and 
sold generally  in the  saloons in certa in  
p a rts  of the  city . T he ‘T e leg ra m ’ 
m akes the following observation  upon 
It:
"Subw ay cocktail ls th e  latest. Wood 
alcohol, p rune Juice and  brickdust. You 
put on b lin k ers  to d rin k  it, while the 
b a rten d er blows down your sh ir t  col­
lar with a  bellows."
Milk is becoming a p opu lar beverage 
in localities where these dea th s  have 
occurred and  the p rie s ts  a re  receiving 
num erous calls from  people who desire 
to sign th e  pledge.
The "W orld" In a  recen t ed itoria l up-
1 Ice nee law for th a t  
s ta te  would  b ring  abou t any  Im- ! 
provem ent over the  q u a lity  of "w et 
goods’’ now being su rrep titio u sly  sold i 
In the  Pine T ree S tate .
A nother a rg u m en t th a t  Is qu ite  gen- ! 
e ra lly  used In favor of a  license law* is 
th a t  by m eans o f sut^h a law the nu m ­
ber of saloons would be res tric ted  and 
th e ir  business regulated . As a  m a tte r  
of fact, there  seem s to be m ore trouble 
In license com m unities over th is  phase 
o f the  traffic th an  over any  o ther. Ac­
cording to new spaper rep o rts  there  are 
n early  as m an y  unlicensed saloons do­
ing business as  th ere  a re  those which 
have official sanction , and it is gener- 
th a t  those which have 
licenses openly d isregard  the m odest 
restric tions which the law Imposes.
Any c u rta ilm en t of the saloon Is 
looked upon by Its advocates a s  an In­
fringem ent upon "personal lib erty "  and 
Is Ignored accordingly. About the only 
restric tion  of Im portance th a t  h a d  been 
placed upon the saloons of th is  s ta te  
was th a t req u irin g  them  to be closed 
on Sunday. Such on Invasion of 
"personal liberty"  was not to be to le r­
ated  and  In o rder to get over the re ­
s triction  thus Imposed, the  so-called 
R aines law' was passed, a law which 
p ractically  gave the saloons the p riv i­
lege of selling liquor every  ho u r In the 
week. As to the  resu lt of th is  law, I 
quote from a recen t speech delivered In 
th is  c ity  by Judge H errick , the  Dem o­
c ra tic  cand idate  for governor. He said: 
‘It h as  come to pass th a t  you have 
scattered  all over th is  city  and  all over 
the  large cities of th is  s ta te  n host of 
so-called h o te ls  th a t  a re  not needed for 
honest g u ests  and  lodgers or for the 
purpose of acaom m odatlng  the tra v e l­
ing public. T h e  m an h av ing  th is  hotel 
m his hands, the next s tep  Is to m ake 
some money out of* It and no t let it 
» Idle. I will go no fu rth e r. You know 
hat the result h a s  been. You know 
the dem oralization  th a t h a s  come to 
rtlons of yo u r c ity  w here people 
knew not w here houses of Ill-repute 
were until they  were brought under 
their very noses by these R aines law 
hotels. It Is a sham e and d isg race to 
the s ta te .”
There is but one o th er point of im ­
portance advanced  by the advocates of 
a license law, and  th a t  is the  revenue 
producing q ua lities of such  a  law. 
This fact of .course cannot be denied, 
but it is an open question if the  !n- 
th e  s ta te  Is not m uch
tlve," "The S ah ib ’s W ar"  and "Below 
th e  Mill D am ."
I T he E clectic M agazine for N ovem ber 
I h as  for i ts  leading  a rtic le  the s tr ik in g  
1 ad d ress  “ Reflections Suggested by  th e  
New Theory of M atte r"  w hich  the 
i R igh t Hon. A. J. B alfour delivered a t  
J the  recent m ee tin g  of the B ritish  A»- 
! sociatlon  fo r the  A dvancem ent of 
; Science. W ith  all his o th er a t t a in ­
m ents, the  B ritish  prem ier Is a  sc ien ti­
fic scho lar of wide repu te  and e n ­
dowed w ith a happy facu lty  of s ta t in g  
in an  illum ina ting  way the conclusions 
which h e  reaches. T h is  num ber of th e  
E clectic Is even more than  usually  rich 
In personal and lite ra ry  articles.
"The Queen 's P rogress" Is tihe tit le  
of an  exceedingly unique volume of 
E lizab e th an  sketches by Prof. F elix  E. 
Schelling which H oughton, M i til in & 
Co. h a v e ’brough t out in a ttra c t iv e  holi­
d ay  form. FYom the title  essay, which 
describes the  sum ptuous e n te r ta in ­
m ents which were offered to Queen 
E lizabeth  on h e r  "progresses" th rough  
her realm , to Ben Jonson’s  ped estrian  
Journey  to t'he N orth and the g ra n t  to  
him  by the ad m irin g  Scots of the free­
dom of Ed inburgh , the  reader ls In the 
m idst of the  busy  and m ultifa rio u s  
E lizabe than  world, looking Into the 
everyday  life of the  m erchan t, th e  
courtier, th e  im an-of-letters, the buc­
caneer, and the m usician.
KNOX COUNTY AT BOWDOIN.
git ite r .
inubtless, the g rea test source of 
s tre n g th  of t'he M aine proh ib ito ry  law' 
lies* in the objection of her citizens to 
giving legal sanction  to a business 
which Is the d irec t o r ind irect cause of 
at least n in ety  per cent of ull the crim e 
and pauperism  in the land.
E aten W. Porte r.
VOTE O F FO U R YEARS AGO.
A  N E W
$ 1 0  D o w n .
• NEW  DENTAL OFFICE
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L I C
D r . J . A. R I C H  A N
( H A R V A R D  98)
W ith  Dr. Dam on for the past Nine Y ears
375 Main Street, UpStairs. Opp. W. O. Hewett Co.’s
ROCKLAND
T e l e p h o n e  I 4  I - I I
J . Blethen Robinson  
PIANO TUNING 
AND REGULATING
4iradu»t» Kew England Cou»rv»tory ut Mu.ic 
W A R R E N ,  M A I N E .  •*«
Miss Faith W.Greenhalgh
▲ p u p i l  o r
Prof. Carl Baerrnannf of Boston,
W ill ta k e  sch o lars  for P iau o -fo rte  I n ­
s tru c tio n  a t  h e r hom e 
67 P amu St u k u t , RO CK LA N D , M E
P I A N O  P L A N
4 1 . 2 S  P e r  W e e k
Fine stock of High Grade Pianos to select from.
Call and let us explain fully and examine the goods. 
Your neighbor’s children are learning to play the 
piano, why not have yours?
Makes—WE Are Sole Agents in This Territory.
G E O .  W .  F O S T E R
Over New York 5 & 10 Cent Store
R O C K L A N D
341 MAIN STREET
a re  ask ing , or m ay  ask , how the s ta te s
voted four y ea rs ago, we p resen t the
following tab le  of liluralitlfw:
S tate. Itep. Dam.
A labam a .............. 41,819
A rk a n sa s ............... 36.342
C alifo rn ia  ............. .......  39,770
C olorado................. 29,661
C onnecticu t ......... ........  28.670
D elaw are ............. .......  3,671
F lo rida  .................. 20.693
G eorgia ................. 46.665
Id ah o ....................... 2,216
Illinois .................. ......... 94.924
In d ia n a .................. ........  26,479
Iow a ...................... .........  98.606
K a n s a s .................... .........  23,364
K entucky  ............. 7,975
L ouisiana ................ 39,434
M aine .................... .........  28,613
M ary lan d ............... . . . .  13.941
M assachuse tts  ... .........  81.869
M ichigan ............... ......  104.1>84
M innesota ........... ........  77,660
M ississippi ......... 46,953
M issouri................. 37.830
M ontana ............. 11,773
N ebraska ............. ..........  7,822
N ev ad a .................. 2,498
New' Hamptr h ire . ..........  19.314
New Je rs e y ......... .........  66.899
New Y ork............ .........  143,806
No. C aro lin a ....... 24,671
No. D a k o ta ......... 16,372
Gthio ..................... . 69.036
O regon...................
P ennsy lvan ia  .. ........... 288.433
Rhode Is la n d ... ............  13,972
So. C aro lin a ....... 43,65'i
Bo. | Jak o ta ......... ...........  14.535
23.557
T e x a s .................... 146.16i
U tah  .................. ...........  2.133
V erm ont.............. ..........  29.719
V irg in ia ............... 30,2U
W arrin g to n  .. .. ............ 12,623
W est V irg in ia .. ...........  21.022
W isconsin ....... ...........  106,581
W yom ing ........... ...........  4.318
The to ta l vole for Uhe leadii g  candi
d a tes four y ea rs  ago  w as as follows
McKinley, Rep.. 7,207.923; Bryan. DeiiL
6.356.133; Wooiey, Pro., 208,914; Deb*
Sui-iaUet 67.514. M cK inley’s pOpUlA
p lu ra lity  w as 84V.790. He had 292 elec
1 to ral votes and B ryan  had 156
Am ong t'he honors th a t  'have been 
aw arded  a t  Bowdoln d u rin g  the post 
week, Is th a t  conferred  on a  Knox 
coun ty  boy. In the  nam ing  of the  six  
men from the Senior c la ss  who a re  ae- 
IcH'ted to p a rtic ip a te  for the  c la ss  of '68 
prize the nam e of H enry  A lfred L er- 
m ond of W arren , appears. T h e  m en 
Who p a rtic ip a te  In th is  co n te s t a re  
from  tihe Senior c lass ' who excel in 
th e ir  w ritten  com positions and  In th e ir  
elocution d u rin g  th e ir  college course, 
and  to be elected  to p a rtic ip a te  In th e  
W prize co n te s t is one of the , d is t in c t  
□liege honors a t  Bowdoln. The 
peaking  w ill tak e  place Ja n . 19. T he  
t’h e r live men who a tta in e d  the honor 
re S tan ley  P. C hase of P o rtlan d , Ed­
win L a  F o rest H arvey  of Bethel, W il­
liam  J. N orton of W estbrook, F ra n k  E. 
Seavey of Lynn, Mass., and S tan ley  
W illiam s of P ortland .
Three young men from  th is  section  
a re  in the M aine Medical School, th is  
fall, which opened a t Brunsw ick, la s t 
week. The men en te rin g  the freshm en 
medical course  a re  Seth Sm ith  M ullen 
of V lnalhaven, and Edson B ayard  
B uker of W aldoboro. Am ong th e  
second y e a r  men ts Benjam in H en ry  
K ellar of Appleton. T h e  M edical School 
opened th is  y e a r  for the 11 rat tim e In 
the 'middle of O ctober—a  s te p  w hich Is 
taken  in o rder to give the men m ore 
tim e to com plete the  y ea r’s  work.
Robinson of the college facu lty  
»n elected a  delegate  to  a tte n d  
e tin g  of th e  A m erican Public  
H ealth  Association, which will tak e  
ace a t H avana, C uba, in Ja n u a ry . He 
also a  m em ber of the  executive com - 
ittee of t'he association.
T h e  College D ram atic  Club has sev­
eral p lays under consideration  a t  the 
p resen t tim e, but h as  not a s  yet d e te r­
m ined which one they  will p resen t the 
onring season.
The college ca lendar, with a  schedule 
of the  d ifferent even ts of th e  college 
has. been m ade public. The ca len ­
d a r, of course, em braces a  n um ber of 
hanges from  previous y ea rs—-due to  
th e  fac t th a t  Bowdoln has  changed, 
th is  year, fo r the  first tkme, from  the 
h ree-te rm  y ear to the s lm este r system , 
such as  is in vogue in th e  lead ing  Am ­
erican  colleges. Under the  new a rra n g e , 
m ea ts  the holidays and  exam ina tions 
ill come slightly  different. T h an k sg iv ­
ing will be observed sim ply b u t the  one 
day. At C hristm as, how’ever th ere  will 
recess from  Decem ber 23 to J a n ­
u a ry  3. T h e  first term  exam ina tions 
will be from  F eb ru ary  2 to  F e b ru ary  
11. T he final exam inations will be from  
Ju n e  8 to Ju n e  17.
YOUR FAVORITE POEM
The Last Clovar Bloom.
▲s d o tru  (be w iud iog  p a th  t w eu t,
W here uow uu le s r  in ou th e  tre e .
W here fron t has touched  th e  fad ed  g r m  
A nd b lig h ted  all th c g ro o u c ry ,
One M ilitary tl>»ver bloom  
K orlo iu . yet b rave , looked up  a t  m e,
A loueaom e. o tiu ted . feeb le  (low er,
A ud y e t—it  b a d s  bee!
go. tb io u g b  th e  cb iil N o v e m te r  brecse,
Aui<>ug the  tid e d  ro u g h s  m ade  m oan ,
A ud all tb i  gricviSK  p a rk  h ad  lual 
The h u iu u if  U a u ty  i t  had  ku o w u .
A ud though ihe  poor, p iu ch o d , c lo v e r bio m i 
W j j ,  pale, n e g le c te d  a u d  a lo u e .  
g iill. Apite o f all i t  m u s t h av e  k e p t  
bout) boucy of it* owu.
( ou tage , f a iu t h e a r t!  T h o u g h  w ide a u d  d a rk ,
A Lei; aud  co ld , th e  w orld m ay be.
T hough ."Uturner tr icu d *  a u d  dow er* * j«  ded  
Aud w m te r frow n* ou  lau d  au d  sea .
I Keep th o u  som e s t r e n g th  aud  sw ee tn ess  s t i l l ,  
So sad  h e a r ts ,  a a u d e i iu g  h u n g rily .
L ike  th is  b e la u d  bee fo rlo ru .
May d u d  gome h e lp  tu  tbee.
—(K liiab e tb  A kers AUeu, tu ‘g u rn e t  Soug s a d  
O ther Verses *’
KOI KJ AKT) r.OUBIJBIt-GAZETTE : SATURDAY, OCToBF.R 2ft. 1ftft4.
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, NOVEMBER 8. Ift04.
The Courier-Gazette. V oting For President 1 oday.
And the Indications Are That Parker W ill Carry Less 
States Than B ryan  Did In 1900.
All over the  U nited S ta te s  today  a  
jrreAt storm  of ballo ts  is In progress, 
th e  resu lt of which will be to continue 
th e  excellent ad m in is tra tio n  of P re s i­
dent Roosevelt or to tu rn  th e  co u n try
the
FOR P R E S ID E N T ,
HON. THEODORE ROOSEVELT
Of New T o r  It.
----- ■>'. PR E S ID E N T ,
HON. CHAS W. F-GKBANKS
W e a re  glad to know  th a t  a  c ity  
clergym an. In his pulpit Sunday, took 
up  the m a tte r  of s lo t m achines and  
pleaded for fin a ro u sa l of public 
opinion th a t  should cau se  to be en­
forced In Rockland the law s d irected  
ag a in st these pern icious Instrum ents 
of gam bling. He laid  special s tress, as  
th is  new spaper has often  done, upon 
th e  Influence the s lo t m achine exer­
cises upon young boys, a rousing  the 
love of gam bling  and  ra is in g  up  a 
c rop  of young g am blers th a t  is bound 
in the n ea r fu tu re  to w ork mischief. 
W e hope the c le rg y m an 's  solemn and 
m aste rly  a rra ig n m en t of the evil m ay 
b e a r  good fru it. I t  Is not creditab le  to 
Rockland as  a  c ity  w here the law s 
ought to be respected th a t  public sen ­
tim en t Is so lax. W e do not th ink  any  
m an will for a m om ent seek to a rgue  
th a t  slo t m achines a re  of any  good, 
except to a t tra c t  tra d e  to the  store 
of the  m erch an t using  them . I f  one 
m erchan t can  be perm itted  to employ 
th e  m achines in violation of law, then  
every o ther m erch an t ought to be 
equally  privileged. B u t th e  law  say s  
none shall use them . The slo t m achine 
occupies a  place In the M aine 
S ta tu te s  with lo tte ries and  gam bling 
shops. The law  ag a in s t such  Is suf­
ficiently  explicit and  sw eeping and  for 
the  inform ation .of our readers  we give 
the section here In full:
Every  lo ttery , policy, policy lo ttery , 
policy shop. SCHEM E o r DEVICE of 
CHANCE, of W H A TEV ER  NAME or 
DESCR IPTIO N , w hether a t  fairs  or 
public gatherings, o r  elsewhere and 
w hether in the  In te res t of churches, 
benevolent objects o r otherwise, Is 
prohib ited ; and w hoever Is concerned 
therein, directly  or Indirectly , by m ak ­
ing, w riting, prin ting , advertising, 
purchasing, receiving, selling* offering 
for sale, g iving aw ay, disposing of, or 
h av in g  In possession w ith  in ten t to 
sell o r dispose of, a n y  ticket, certifi­
cate, share  or in te res t therein , slip, 
bill, token or o th er device purporting  
o r designed to  g u a ran tee  or a ssu re  to 
any  person or to en title  any  person to 
a  chance of d raw ing  o r obtain ing  any  
prize or th ing  of value to be d raw n In 
an y  lo ttery , policy, policy lo ttery , pol­
icy shop, schem e o r device of chance 
of w hatever nam e o r descrip tion; by 
prin ting , publishing or c ircu la tin g  the 
sam e, or an y  hand bill, advertisem ent 
or by knowingly suffering  the sam e to 
be published in any  new spaper or pe­
riodical under his charge  or any  cover 
o r paper a ttach ed  th ere to ; or who In 
any  m anner aids therein , or Is con­
nected therew ith , shall be punished by 
fine of not less th an  ten  dollars nor 
m ore than  one thousand  dollars, to be 
recovered by com plaint, Indictm ent or 
action of debt, h a lf  to  th e  prosecutor 
and  h a lf to  the  town w here th e  offense 
is com m itted; and if by  action  of debt, 
be shall no t be en titled  to  the  benefit 
of c h a p te r  one h undred  an d  th irteen , 
and  if by Indictm ent, he shall fu rth e r  
be punished by im prisonm ent for 
th ir ty  day s  on the first conviction, 
s ix ty  on th e  second and  n in ety  on the 
th ird . And all lo tte ry  tickets, or m a­
te ria ls  for a  lo ttery , p rocured  for th a t  
purpose, shall be disposed of as  pro­
vided in section tw elve of ch ap ter one 
hundred  and  tw enty-five. The p rin t­
ing, advertising . Issu ing  o r  delivery of 
a n y  ticket, paper, d ocum ent o r m a­
te ria l rep resen ting  or purp o rtin g  to 
rep resen t the  existence of, o r an  In ter­
e s t in a  lottery, policy lo tte ry , game 
o r hazard , shall be p rlm a  facie  ev i­
dence of the  existence, location and  
d raw in g  of such lo tte ry , policy lo ttery , 
gam e of hazard , and  the issu ing  or d e­
livery of any  such paper, ticket or 
docum ent or m ateria l sha ll be p rlm a 
facie evidence of value received th ere ­
for by  the person o r persons, com pany 
o r  corporation  who issues o r  delivers 
or knowingly a ids o r a b e ts  In the  Issu­
ing o r delivering  of such  paper, ticket, 
docum ent o r m ateria l.
Tw o N ew .Y ork  le tte rs  from  special 
correspondents, published In th is Issue, 
will pu t o u r readers  In touch w ith  
m any of th e  In te res tin g  fea tu re s  of 
th e  g rea t m etropolis. T here  Is some 
m atte rs  In Mr. P o r te r 's  le tte r  especial­
ly to be recom m ended to M aine people 
who feel th a t  a fte r  all it m ight be well 
to  throw1 over the  proh ib ito ry  law  and 
rep lace It w ith  license provisions. Mr. 
P o r te r 's  discovers t h a t  how ever m uch 
In theory  license law  m ay res tric t 
rum selling, in p rac tice  qu ite  the re ­
verse  Is tru e ; and  In poin t of fac t men 
who Bell liquor for a  business are  quite 
as  likely to  vio late a  license law as a 
law  th a t  Is Intended to  prohib it such 
■ale.
* of th e  D em ocratic 
party , headed, by Ju d g e  P a rk e r . F o r 
some weeks It has been accepted  as a 
foregone conclusion th a t  th e  Republi­
can ticket would be successfu l, some 
new spapers even c la im ing th a t  Judge 
P a rk e r  would be the w orst beaten  m an 
since Greeley.
The Republican n a tio n a l com m ittee  
claim s th a t  Roosevelt an d  F a irb a n k s  
will have 314 electoral votes, while the 
D em ocratic na tiona l com m ittee  claim s 
the election of F a rk e r  and  D avis w ith ' 
270 electoral votes. The People's 
P a r ty  c la im s th a t  it will c a s t 1.500.000 
votes, and C and ida te  W atso n  a sse rts  
th a t  he will have the e lec to ra l vote of 
Georgia. The b e ttin g  y es te rd ay  was 5 
to 1 on Roosevelt. The to ta l electoral 
vote th is  y ea r Is 476; n ecessa ry  to elect, 
239.
The New Y ork T rib u n e 's  final es ti­
m ate  is 314 votes for Roosevelt and  162 
for P a rk er. I t  reaches th is  conclusion 
in the  following m an n er:
FO R RO OSEVELT.
C aliforn ia .................................................... 10
Colorado ...................................................... 5
Connecticut ...............................................  7
D elaw are ....................................................  3
Idaho ............................................................  3
Illinois .......................................................... 27
In d ian a  ........................................................  15
Iowa .............................................................. 13
K an sas  ........................................................  io
M aine ..........................................................  6
M assachusetts  ..........................................  16
M ichigan ..................................................... 14
M innesota ................................................... n
M ontana ......................................................  3
N ebraska  ....................................................  S
New H am psh ire  .....................................  4
New Je rsey  ..............................................  12
New York ..................................................  39
N orth  D ako ta  ........................................... 4
Ohio ...............................................................  23
Oregon ..........................................................  4
P ennsy lvan ia  ......................................   34
Rhoito Island  ........................................... 4
Soutll D ako ta  ........................................... 4
U tah  .............................................................. 3
V erm ont ......................................................  4
W ashington  ...............................................  5
W est V irg in ia  .......................................  7
W isconsin ................................................... 13
W yom ing ....................................................  3
T o ta l ........................................................ 314
FO R  P A R K E R .
A lab am a ..................................................... 11 |
A rkansas ..................................................... 9
F lorida  .................................................   5
Georgia ........................................................  13
K entucky ............................   13
L o u i s i a n a  .....................................................................  9 j
M aryland ...................................................  8
M ississippi .................................................... 10
M issouri ........................................................ is
N evada ........................................................ 3
N orth C aro lina  ......................................... 12
South Carolina ........................................  9
Tennessee .....................................................12
Texas ............................................................ 18
V irginia ......................................................  12
T o ta l ...................................................... 162
From  the T ribune 's  a rtic le  we quote
as follow's:
“In a ll the  s ta te s  w here th e  Indica­
tions of a  week ago seem ed to  insu re  
Republican v ictory  th ere  h a s  been a 
d istin c t increase in th e  tren d  in th a t  
direction W hile th e  D em ocra ts  still 
m ake form al c la im s fo r In d ia n a . Con­
necticut. New York. R hode Islan d  New 
Jersey , W est V irg in ia  a n d  D elaw are, 
the  real es tim ates  show  a n  entirely  
d ifferent s itua tion .
'"H ie only change th a t  is to be noted 
from  the figures of la s t week is in the 
s ta te s  th a t  a t  th a t  tim e w ere classified 
as  doubtful, M aryland an d  N evada. 
These a re  now conceded to  P a rk er, no t 
because of any  gain in s tre n g th , bu t 
because it  h as  become ev iden t in both 
s ta te s  th a t  the  D em ocrats, th rough  
th e ir  contro l of the  m ach inery  o f elec­
tion and by m eans o f th e ir  d is f ran ­
chisem ent law  In M aryland, will p re ­
vent the  honest coun t w hich would u n ­
questionably  keep the la t te r  s ta te  In 
the Republican colum n, an d  the sam e 
situ a tio n  e x is ts  In M issouri and  K en ­
tucky, w hich a re  unquestionably  
doubtful on an  honest ballot.
“In W est V irg in ia  th e  tide  of R epub­
lican success h as  s te a d ily  risen, the 
D em ocratic press of th e  s ta te  now con­
ceding a  su b s ta n tia l R oosevelt m ajo r­
ity. In  Colorado th e  success of the  n a­
tional tick e t h as  becom e equally  cer­
tain . the  Btate tick e t rem ain in g  still In 
doubt. W isconsin h as  ceased to be a  
debatable ground, even In the m inds of 
the  D em ocratic rainbow  chasers, but 
here, also, the  vote on t'he s ta te  tick e t 
is problem atical. G overnor L aF o lle tte  
has c e rta in ly  a  b e tte r  chance th an  he 
h ad  las t week, and  a  m ajo rity  of the 
W isconsin press fo recas ts  h is  election.
"O f th e  doub tfu l s ta te s , th a t  Is, the 
s ta te s  w hich the D em ocratic cam paign 
m anagers have a tte m p te d  to c lassify
as doubtful, th ere  rem ain s  only New 
York. H ere, ns elsew here, the condi­
tions show stead y  Im provem ent. D ur­
ing the p ast week T he T ribune c a n ­
vassed the counties a lo n g  the S outhern 
Tier, where D em ocratic organs alleged 
th a t  d issa tisfac tio n  existed. The re ­
su lt of th e  c an v ass  Indicated th a t 
Roosevelt would equal If not exceed, 
the figures of 190(1, and  H iggins those 
of Gov. Odell in 1902, the  difference be­
tween the tw o figures consisting  a l­
most en tire ly  of D em ocratic votes cast 
for P residen t R oosevelt and  for I he 
D em ocratic s la te  ticket. The conser­
vative e s tim a tes  of th e  resu lt In the 
s ta te  ind icate  th a t  P resid en t Roosevelt 
will have 70.000 p lu ra lity  and L ieu ten ­
a n t Governor H iggins will not be far 
behind. T here  a re  m an y  who place 
R oosevelt's p lu ra lity  a s  high as 100,000. 
w ith  a co rrespond ing  Increase In the 
H iggins figures.”
The Brooklyn Engle h as  m ade a can ­
vass which Ind ica tes th a t  P a rk e r  will 
have over 75.000 p lu ra lity  in New York 
s ta te .
The New* York -H erald  gives Roose­
velt 264 electoral vo tes and  P a rk e r  159. 
Colorado, D elaw are and  M ontana are 
nam ed as u n certa in , b u t probab ly  R e­
publican, and  N evada ns u n certa in  but 
probably D em ocratic. New York s ta te  
; Is c lassed  sim ply a s  u n certa in . Con- 
j nectlcu t. New Jersey , W est V irginia.
! and  In d ian a  a re  placed in the Roose- 
I velt colum n.
1 The poll of votes a t  th e  com ing elec- 
lion In th e  s ta te  of New Y ork will be 
j tow a rd  1.670.000. T he New York Sun 
1 says th a t  Is a  n u m b er m ore th an  75.- 
000 g re a te r  th an  th e  a g g reg a te  poll in 
the  eleven s ta te s  of th e  old S outhern 
| Confederacy In 1900. w ith  th e  single 
s ta te  of Tennessee excepted . I t  is 
g rea te r  th an  th e  com bined poll a t  th a t  
election of the s ix  New E ngland s ta te s  
; by m ore th an  700.000: is n ea rly  equal to 
{th e  com bined poll o f th e  g rea t W estern  
s ta te s  of In d ia n a  and  Ohio, and  more 
jth n n  th a t of the  g rea t m iddle s ta te s  of 
I New Je rse y  and  P en n sy lv an ia . The 
[ poll of the city  of New  York will be 
ab o u t 650.000^ In  only five s ta te s  of the 
Union besides New Y ork W’ere more 
v o tes polled in 1900—Illinois, Ind iana . 
M issouri, Ohio and  P en n sy lv an ia . The 
poll of th e  old and  g re a t  s ta te  of M as­
sa ch u se tts  in 1900 w a s  n o t tw o -th ird s  
a s  m any. M aine c a s ts  a b o u t 130.000 
votes—th a t  is only one-fifth  a s  m any 
a s  the  c ity  of New York.
W ritin g  from  C um berland . W iscon­
sin, J . F. F u lle r, a  fo rm er res id en t of 
K nox county , say s: “Allow m e to
guess on the resu lt  o f o u r s ta te  elec­
tion. Bob (L a  F o lle tte )  will h ave  75,- 
000 p lurality , th e  p r im a ry  election law- 
will win, Roosevelt w ill have 100,000 
p lu ra lity  and  we'll a ll feel gay  when 
Jo hnny  com es t ro t tin g  hom e.” W e like 
Mr. F u lle r 's  courage, b u t from  a  fa r  
easte rn  outlook It seem s a s  though he 
were tak in g  a v e ry  op tim is tic  view of 
th e  situ a tio n . W isconsin  Is norm ally  
good for an  im m ense R epublican  m a­
jo rity , b u t a t  th is  m om ent th e  s ta te  Is 
plunged in to  a  b i tte r  fac tio n a l fight 
and  m any R epublicans Share th e  Dem ­
ocra tic  belief th a t  L a  F o lle tte  will be 
trim m ed. The Brooklyn Eagle, which 
is an  in tensely  p a rt isa n  D em ocratic 
organ , goes so f a r  a s  to  say  th a t  AVls- 
consin 's e lectoral vote will be c a s t  for 
Parker.
ilThe Swelled
KNOX COUNTY IN S T IT U T E .
F a rm e r 's  In s t i tu te s  will be held in 
Knox coun ty  a s  follows: G range
hall, N orth  W arren , M onday, Nov. 14, 
a t  1.30 and  7.30 p. m., an d  G range hall. 
W est Rockport, T uesday , Nov. 15, a t 
10.30 a. m. and  1.30 p. m. Som e of the  
m ost successful fa rm ers  and  prac tica l 
expert speakers in th is  and  o ther 
s ta te s  will be In a tte n d a n c e  an d  a d ­
d ress  these m eetings on topics re la tin g  
to D airying, F ru it  C u ltu re , P o u ltry  
P roduction, P o ta to  C u ltu re , G eneral 
F arm in g  and  A g ricu ltu ra l E ducation . 
A good program  will be a rra n g e d  for 
each m eeting. The top ics nam ed  will 
be open for g eneral d iscussion. In 
which all a re  Invited to partic ip a te . 
E v ery  fa rm er Is requested  to  drop  In­
to th is  box any  question  In re la tion  to 
the  subpects  discussed, 
th e  su b jec ts  discussed.
ED W A R D  B A X TE R  P E R R Y .
"B aym ount,"  the C am den co ttag e  of 
the  Boston p ian is t E d w ard  B ax te r  
P erry , will be closed on th e  12th. Mr. 
P e rry  h as  rem ained longer th is  fall 
th an  ever before on acco u n t of th e  e l­
ection, and  h as  done considerable  p lay ­
ing the past m onth in th e  M aine cities. 
He Is abou t to s ta r t  w est to  fill th ir ty  
d a tes before the  holidays, a f te r  which 
he will tak e  a th ree  m o n th s’ t r ip  In 
the South. T h is is Mr. P e rry 's  tw e n ­
tie th  season of concert work and  he has 
filled two thousand engagem ents In the  
U nited  S ta tes , a  record  never equalled 
by  an y  o th er pian ist.
The A m erican people repud ia ted  the 
Idea of “a tu tU ln g "  o u t of th e  P hilip­
p ines four years ago, when th ere  was a 
reasonab le  doub t a s  to  w hat m igh t be 
th e  best policy to  ad o p t and  when the 
(tuesiion w as an  open one. They are  
n o t likely to  give th a t  repud iated  pol­
icy a n y  m ore fav o r now when govern­
m en t un d er the  S ta rs  an d  S tripes Is in 
fu ll success, wfiien th e  F ilip inos a re  
lea rn in g  o u r lan g u ag e  an d  a re  finding 
o u t by sa tis fa c to ry  experience the dlf-
foreoce betw een S p an ish oppression
am i A i) ei lcaii freedom .
Aa T h e  C ourler-G aze tte oes to press I
the  ffTeat b a ttle  of th e  baiio is th rough- 1
ou t thi* co u n try  1m a b o u t h a lf  com -
pleted. I t  1r  probititle th a t by early
ev en in g  th ere  will be som e re tu rn s  re-
celved here  th a t  ri •ay Indie a te  so  me-
th in g  of w h a t the final r«: p o rts  will
■bow. I t  will doub t less prov e to be th e  |
fac t th a t  wo ov<n  whelm) ng is tho
tren d  to w ard  R oombvelt an a Full banks
th a t  Iogk before u . in ig h t the resu lt
will be m ade k n o <■til. l u i ini* a rc  to  ,
be received a t  th is office.
P O N D E R
T H E S E
P R I C E S !
MEN’S FELTS &, RUBBERS
a l l  s i z e s
S I . 6 5
A good clean  com b. T he ac tu a l 
v a lue , co nsidering  p rese n t ru b b er 
prices, is 12.00.
W E  BO UG HT O U R  R U B B E R  
GOODS B E F O R E  T H E  I'K IC B
A D V A N C ED , AND A R E  T H I S
A B L E  T O S E I.I , YOU A L L  K IN D S
()F  R U B B ER  FO O T W E A K  AT 
AN A C T U A L S A V IN U  O F 2.7 l 'E H
CENT.
W om en’a S torm  a n d  Low Cut 
R u b b ers ,
3 9 , 4 9 , 5 6  a n d  6 0 c  
A lot o l N arrow  Toe R ubbora,
2 9 c
The best line  of F A L L  FOOT­
W E A R  ev er show n in  K nox Co.
We Give Green T rad in g  S ta m p s  
on all p u rc h a s e s .
BOSTON SHOE STORE
F o o t  o f  p a r k  * t ’ e e t
r T  NICH O LA S B U IL D IN G .
L O W
P R I C E S
ON  A L L  K IN D S  O F
Winter Rubbers
A T
PABMENTER’S
. . .T H E . . .
8  H O E  M A N
The tVholeeule thriven 
h a ve  yone  w a y  u p , hu t 
o u r  p r ic e s  a re  w a y  dow n  
an we b o u yh t u t th e  r ty h t  
m o m e n t a n d  y lv e  yo u  the  
benefit.
FOOT OF LIMEROCK STREET
I s  t h e  p l a c e .  B u y  E a r l y
In M en’s and B oys’ S u its  and Overcoats, 
Hats and F urnish ings, have been gathered  
for your choosing. You can rest assured  
that th ey ’re
P R I C E D  T O  Y O U R  L I K I N G !
MEN’S SUITS MEN’S GLOVES
Men's Suits in blue and bl’k i Men’s Street and Driving 
Cheviot, Scotch Mixtures, Fan- i Gloves,
cy Stripes,
$ 7 , 7 .9 8 , 9 .5 0 ,1 0 .0 0
Men’s Suits in Black Vicu­
nas, Undressed Worsteds,Fan­
cy Worsteds, Scotch Worsteds,
Men’s Fall and 
Weight Underwear,
and Striped Cheviots in Single Undei wear, 
and Double Breasted Styles,
$ 1 2 ,1 3 .5 0 , 1 5 ,1 6 ,1 8 , 20 .0 0
Men’s Fine Suits for dress 
wear
$15 to  25 .0 0
OVERCOATS
Men’s Fall and Winter 
Overcoats in Coverts,Vicunas,
Kerseys and Meltons
$ 6  to  30 .00
MEN’S HATS
Blacks,
5 0 c . to  $ 2 .0 0
UNDERWEAR
Men’s hlcecrd Lined Jersey
Men’s Soft Hats 
Browns and Grays
Stiff Hats,
50c. to  $3 .00
$1 to  3 .00
5P jo n ts
Winter
BOYS' LONG PANT SUITS
Boys’ Long Pant Suits in 
Mixtures, Scotch Plaids and 
Worsteds, Single and Double 
Breasted, ages 15 to 20,
$ 6 , 7 .5 0 , 8 .9 8 , 1 0 ,1 2 , 13.50
SCHOOL SUITS
5 0 c . to  $1.50
MEN'S UDD PANTS
Men’s Working Pants,
$1 to  2 .0 0
Men’s Dress Pants,
$ 2 .5 0  to  5 .00
NECKWEAR
Fall Styles in Neckwear,
2 5 c . to  5 0 c .
Boys’ Double 
School Suits,
B r e a s t e d
$ 2 , 3 , 4 , 5 .00
BOYS' CAPS
Boys’ Fall Caps,
2 5 c . a n d  50c.
BOYS SWEATERS
One of the Swellest Lines 
of Boys’ Sweaters to be seen 
in this City,
$ 1 ,1 .5 0  a n d  2 .00
0 .  E .  B L A C K I N G T O N  &  S O N ,
304  Main Street, - ROCKLAND.
IN SPORTING CIRCLES.
Most of the  football gam es on S a tu r ­
day  followed th e  gen e ra l prophecy. 
H arv a rd  Is p erhaps n o t to  be included 
In th is  ca tegory , for w hile h e r season 
has  th u s  f a r  been a  d isa s tro u s  one, 
h a rd ly  an y body  th o u g h t she would not 
be ab le  to  score on D artm o u th . And 
y e t th a t  w as th e  re su lt  of S a tu rd a y ’s 
gam e, n e ith e r H a rv a rd  n or D artm o u th  
scoring—a  v irtu a l v ic to ry  for th e  New 
H am psh ire  college. Y ale k ep t up  h e r 
w inning  c a re e r  by d e fe a tin g  Brow n 
22 to  0. P en n sy lv an ia  defea ted  th e  
s tro n g  L a fay e tte  team  by th e  sam e 
score, P rince ton  b ea t W est P o in t 12 to 
6. E v e ry th in g  th u s  f a r  h a s  had  a  te n ­
dency to show  th a t  Y ale and  P rin c e ­
ton will h ave  th e  h o tte s t  k ind  of a 
sc rap  n ex t S a tu rd ay , and  th a t  Yale 
h a s  th e  ad v a n ta g e  over H a rv a rd  in the  
g rea t gam e which is to  be played  in 
New H aven  S a tu rd ay , Nov. 19.
T h e  expected happened in the  N^oine 
college gam es, Bow doln d e fea tin g  
Maine 22 to C, and  B ates  d e fea tin g  
Colby 23 to 0. The college cham pion­
sh ip  th u s  lies betw een Bowdoln and 
I ia tes who a re  to m eet fo r th e ir  gam e 
in B runsw ick  nex t S a tu rd a y . Consid­
e rin g  th a t  Bowdoln h a s  b ea ten  Colby 
52 to 0 and  M aine 22 to  5 It looks like 
a  w alkover fo r the  B runsw ick  team , 
bu t on th e  o th e r  h and  M aine w as able 
to score on Bowdoln b u t n o t on B ates. 
B ates, however, will d o u b tle ss  be a  
sh o rt end proposition n e x t S a tu rd ay . 
Q uite a  n u m b er of R ock land  football 
en th u s ia s ts  w ill a tte n d  th is  gam e.
A nother gam e of S a tu rd a y , in which 
there  w as considerab le  local in te res t, 
w as th a t played by Lew iston  H ig h  and 
B angor H igh, the  fo rm er w inn ing  22 to 
5. Lew iston probably h a s  th e  best high  
school team  in th e  s ta te , an d  R ock­
lan d ’s  d e fea t 27 to  2 is n o t so m uch 
to be wondered a t.
*
The Seniors and  Ju n io rs  of the  R ock­
land high school locked h o rn s  on th e  
Broadw ay grid iron  F r id a y  a fte rnoon , 
and one of th e  best gam es of the  se a ­
son w as the resu lt. A t th e  close of the  
gam e the score stood 10 to  5. The 
touchdow ns fo r t'he Seniors w ere m ade 
by Sim m ons and  Ph ilb rick . T he to u ch ­
down for the  Ju n io rs  w as m ade by 
M arshall. M arshall, K a r l and  Phil- 
brick  m ade sev era l long gains. M any 
who w itnessed th e  gam e a re  of th e  
opinion th a t  the  S en io rs w ere o u t­
played, a lthough  t'he sco re  of course 
ind ica tes th e  reverse. S pauld ing , who 
Is on the re tired  list, officiated a s  both 
referee an d  um pire, an d  his decisions 
were very  Im partia l. Follow ing was 
the lineup:
Seniors
Israel
( ’ark In
G ard n er
K n ig h t
H iggins
Frye
i& e
H ulls 
P in I b rick  
S im m ons
le
C
rh b
fb
Ju u io rs  
A G reen  
It W hitney  
A dam s 
L .» k  
Hull Iran  
H G reen 
Prescott 
Hlack 
K arl
The outlook for a  R ock land  high 
school football team  n e x t season  is 
th ough t to  be very  b rig h t, a s  six  m en 
In th is  y e a r’s  lineup a re  co n trib u ted  
from  the J u n io r  class. As a  m a tte r  of 
fac t the  team  will lose on ly  th ree  of 
the p resen t m em bers when '05 g ra d u ­
ates.
♦
The s tro n g  desire fo r a n  a m a te u r  
polo league, which h a s  been m an ife s t­
ed in th is  c ity  s ince  th e  excellent 
gam es of la s t season, b id s  fa ir  to  be 
realized. I-ast week a  n u m b er of g en ­
tlem en in te res ted  in th e  p ro jec t had 
several in fo rm al m eetings and  form ed 
the Rockland Polo A ssociation , the 
purpose of which is to  provide a  good 
series of ro ller polo gam es, th is  w in­
ter,played by local men. T he tea m  will 
be under d irec t m an ag em en t of Dick 
Phillips of A ugusta , yvho will have the 
rink  pu t in condition, fo r th e  com fort 
of the  specta to rs. S m oking  will be 
prohibited for the benefit o f lad ies who 
•A ttend  the  gam es, and  th a t  the  play* 
i is  can play and  see b e tte r. A gam e 
w ill  undoubtedly be p layed  T uesday ,
Nov. 22 betw een th e  M ajo rs  and  a n ­
o th er local team  to  t ry  th e  p layers  
out. The f irs t gam e w ill be p layed by 
the reg u la r  team  T h an k sg iv in g  a f te r ­
noon and even ing  w ith  th e  s tro n g  G a r­
d iner team . G am es w ill be a rra n g e d  
w ith B ath , Lew iston, B iddeford, P o r t ­
land, G ard in er and  A u g u sta , I t  h as  
been decided to p lay  hom e gam es 
Tuesdays and  F r id a y s  a t  8.30 o’clock. 
The m an ag em en t will leave no th in g  
undone to  prom ote good, c lean  sp o rt 
for R ockland th is  season. W ork  on 
the rink  will begin ju s t  a s  soon as  the  
exhibition n ex t F r id a y  n ig h t c lea rs  
the boards. R ock land  h a s  som e first- 
c lass m ateria l for th e  gam e, and  will 
quickly be signed fo r th e  reg u la r  
team . T he su its  a re  to be old gold and  
b lack  je rsey s  and  s tock ings  and  black  
tru n k s, fu rn ished  by T he D aw son Co. 
of Providence, R. I.
♦
The officers of the Rockland Polo 
Association a re  as  follow s: E d w ard  C. 
Pay.son presiden t, D an T. Shaw  vice 
president, A. H. Jo n es  tre a su re r , E. W. 
M clntire , H. M. Brown, C. E. R ising, 
J. L. Cross and  Dan T. S haw  directors, 
R. G. P h illip s m an ag er.
JA M E S H. F R E N C H .
Capt. Ja m e s  H. F ren ch , who died a t 
his hom e on W ash in g to n  stree t, S a t­
urday, a t  the  age of 75 y ears, w as one 
of R ock land’s  well know n retired  sea- 
cap ta in s. H e w as born In B ingham , 
Me., being  a  son of M oses and  M ehlt- 
able (W illiam s) F ren ch . H e m arried  
Miss M ahaler H a r t  of T e n a n t’s  H a r ­
bor in 1852, and  she su rv ives, to g e th e r 
w ith  tw o sons, Ja m e s  A. an d  G eorge 
E., and  one d au g h te r , M rs. George 
To 1 m an. C apt. F ren ch  cam e to  R ock­
land in h is  you th  and  selected  s e a fa r ­
ing a s  his occupation . In  th e  busy  
yeans w hich  followed h e  com m anded 
such well know n vessels a s  the  A. J. 
Bird, Convoy, E m m a  F u rb ish , and  
P allas. H e w as In the A. J . B ird when 
she w as cap tu red  by  th e  C onfederate  
p riv a tee r T a llah assee . F o r  m any  y ea rs  
h e  sailed ou t of th is  p o r t fo r A. J . 
Bird & Co., and  w as bo th  successfu l 
and  fa ith fu l in his e ffo rts  fo r th a t  firm. 
“A finer m an I n ev er knew ,” Is the  
trib u te  paid to  h is  m em ory  by  a  p rom ­
inen t seacap tain , and  th is  expresses 
the regard  In which he w as held by all 
friends. Deceased w as a  m em ber of 
A urora  Lodge, F. A. M., w hich w ill a t ­
tend the fu n era l se rv ices th is  a f te r ­
noon. •
T h u rsd a y , N o v .  8
M. W. Taylor Amusement Co.’s 
THRILLING 
COMEDY
DRAMA
Showing the Snares and Pit 
fails of Young Girls
A  P L A Y  Y O U  W I L L  
N E V E R  F O R G E T  
O N E  W O R T H  S E E I N C
Prices 35c, 50c, 75c
A dvance sa le  o f  se a ts  M onday , 9 a. m . 
sea ts  h e ld  a f te r  8.16 u u le ss  p a id  fo r . T e l. 60.
MRS. CHAS. W. T H O R N D IK E .
Mrs. Chae. W. T h o rn d ik e  passed 
aw ay a t h e r hom e In M alden, Msbs., 
F riday , Oct. 28, a f te r  a  long  and  painfu l 
Illness d u rin g  which sh e  w as p a tien t 
and  cheerfu l and  filled w ith  C hristian 
fo rtitude  and  hope, c h a ra c te r is tic  of 
h e r whole life. Mrs. T h o rn d ik e  w as 
form erly L&nie D uncan  of th is  c ity  
and  a  s is te r  of G. M. D uncan. H e r  
girlhood and  ea rly  wom anhood were 
passed h e re  an d  m an y  fr ie n d s  ex tend  
to the so rrow ing  husband , son and  o th ­
e r re la tiv es  th e ir  sincere  sym pathy .
L i s t  of A d v e r t is e d  L e t t e r s .
Allen Jo h n  A 
Hrastow  T K 
C lark O rriu  8 
Clancy Jo h n  
C avarty  M orton  H 
Counou W J  
c ro u te  K M 
G um m ing* H  t  
Dowell F rank  H 
D unn ing  M E  
G ordon M 
H ill A u to re  
H u»t E dw ard  L 
Kay J o h n  A 
K n ig h t A r th u r  G 
L uce  P r is e *  E 
M cCall H enry  M 
M cN am ara Jo h n  A 
M errill H K 
M oiae W W 
P a lle ra o n  L D
R ic h a rd s  C oJL afaye tte  
K yder E u g en e  M 
S p in n ey  M iller J  
T u ro  V
I ad ieu  
B rook* Mra
Cole M H 
Cox M ary M 
D avia G eo rg »« Mr* 
G rover G W Mr*
H are  M ary 8 
H a rr is  J  M 
Howr* A n n a  E 
K nox Eflle Mr* 
P e te rso n  M ary Mi* 
P u r t io i  D orrenche  
B usse ll A u g u sta  
T ru sae ll 8 F Mix 
W ood K dush 
W elsh  Vcua
S y ru p  cu re s  l it lie  (voids--cures b ig  co lds, too, 
dow u to  th e  very  verge o f c o n su m p tio n .
H ives * 
id  to s t  
O in tm e
A t any  d ru g  *U
o irn e u t  u* th e  l i t t le  folk*. 
*. FaxiJy cu red . Do«u ’» 
in s ta n t  re lie f ,  p e rm a n e n t 
re , 60 cen ts .
N O R T H  H A V E N
Mr. H ark n eas  of H ope w as In town 
las t week on business.
Mrs. H. T. C rockett. Who h a s  been 
v isitin g  h e r  p a ren ts . M r. and  Mrs. 
U phain, of R ockport, h a s  re tu rn ed  
home.
Mr. and  Mrs. Alex. G lllls w ere In 
R ockland la s t week. ,
E lish a  Brown, J r. has  finished work 
for A. Q. Glllls.
H u b ert O. G ra n t  an d  P a rk e r  Stone 
have re tu rn ed  hom e fro m  Aroostook, 
eai-h b ringing  w ith  them  tw o deer.
The wedding reception  of Mr. and  
Mrs. Benj. K. C arv e r w as held a t  the 
hom e of th e  groom  Nov. 4. A large  
n um ber o f friends w ere p resen t. R e­
fre sh m en ts  w ere served, and  the even­
ing w as g rea tly  en joyed by  all. Mr. 
and  Mrs. C arv er have th e  h e a r ty  con­
g ra tu la tio n s  of ull th e ir  friends.
Mrs. Alvah G reenlaw  of Cam den v is­
ited friends in tow n recen tly .
A lvah G reenlaw  h as  finished w ork on 
the parsonage.
Lost and Pound
F /  Friday tiftnltnon between r,m«lsmr, I j  H ,w ,r. school street S till p,,,, (imVe 
square,i Chute!.Ine llag eontni ting a pocket l«K>k with a mil of hilts, also tunic em ogi also 
a ring with three keys; also a receipt Mrs 
L. A. Cummings. The Antler will bit rcwirtled 
by. returning tho same to wits t„ a rtlM - 
MING8,1(19 Park atreet, over Flint’s market.
m any th in g s  th a t  a re  
w orkshop . Tell u s  yot 
CO. R ock land .
to  h u ,  h eav y  tw in e  an d  co rd  
‘ — I sh ru b b e ry . We have
se fu l in th e  hom e o r 
n e e d s ,r t .  I I .  CRIK *
^  n VM *T»,<'h In th e  v ic in ity  of
a  Oakland. Owner can have same by pntr-
Ing p io p t r ty  a n d  na> lug  ch a rg e s . A ph ly  to  C 
■ ■ M. M K RR 1FIK LD  a t  th e  B rook . 9093
nr very  l i t t l e  v a lu e  to  anv  o r 
w l io p r la - a t t  h ig h ly  f.ir  as 
will he rew ard ed  by lenv lne , 
B IC K N E L L , a t  T he B r.tok. R
Plain Case Silver 
1 gold heart 
t the owner.
ICIiltl 
sain t, a t  CH A S. E 
lan d . 89tf
n ln g  Ot O c to b e r ic :h , be- 
, ,  . ,  . -  " J  aeli anil Ruck lan d , a
hlaek M arten  fu r  h n a jr in d e r  will lie su ita b ly  re 
w arded  by leav ing  ajrT H IR  O E FIC K . 88?91
J~ 0 « t —Ge t  17. In F a rw e ll o p e ra  h ouse  o r  he- 
I J  tw een  Ilia* aim  Horrv Mr o s ’ stab le  K . o . tho.,,,
THIS Of f ic e ! W* * "1*d
Wanted
« T A N T » D - A  W om an o r  O lrl to  do  G en e ra l
fiiuTH'Tn^reham H^ 17 *° M,tS' R,C»Vi«>
( t t ‘5 o G E N E R A L  H O U S E W O R K -
t a i l s  f  o r  I ro n in g . A pply to  M RS.
CHAS. KU8K, B eech s t r e e t  R o ck land , 89tf
th e  rlgli person . A pply a t  T I lIS  O K FIcE !*89k*, °
1 VrAkr,n u  Ev''rywvero Bp|| tlie
I a rk  I o n ild n a tlo n  Hnnh F u t m o r  an d
J r ® ? ® ; w i n  *«» on!o r  
J .  ? veJ7 .  h ou*e w here  th c  w indow * a re  n o t w e ig h ted . $«6 to  9300 p e r  eiiRilv uimin
No ca p ita l re q u ire d , ‘v , I te  fo r ag en cy  am i so-'
e b £ , r : r l! o 7  '" ’'" ' '" O 'e ly .  W R is e r 'l l  sam p le  ciictilH r m ill I n fo r im tlo u  o n  re c e ln t o f  mo 
ROCK LA N D  N OVELTY CO. rX 'K L A N D .  
M K’ F8-91
A N T K D -T W K X T Y -F IV K  WOOD C H O P- 
* KKS. j* pp ly  n t o i.ee  to  KNOX CO ) ? .  
I E  C O M PA N Y . W est R o c k p o rt.  871)0
WVT,KD- At 1,10 ’klanri C um m er d a l Collegi* a  jo iin g  m an to  work fo r  tu it io n  in q u ire  a t  C O LLFO K  OFF IC E . 88 in
W
ERAGK
W A N T B D -l .iv e a n d  E n e rg e tic  Men to  so lio- i t  In .'ttrance  to r  th e  U n ited  S ta ten  H EA L T H  a n d  A f’CIDKN ' In sn ra n o e  C om pany 
j?  tn-wriH In K nox ( o u n tv  A pply  to  CHAS 
I . M M  BA IX  1)1 s r  AGKKT. Lock Box 351, 
o r  a t  tho  L IN D SEY  H O U SE, R o ck land , M aine.
87*90
W AN fE D —A G irl fo r  G en e ra l hoiiHework.M ust he a  good cook. Good wage*. A p­p ly  to  M RS. A. 8. B L A C K ,61 M iddle  f t r e e t .
86 tt
H E I . r  W A N TED  an d  e m p lo y m e n t g iv en  to  g lim  an d  w om en, houxew ork , eeeond w ork w ash in g , Iron ing , co o k in g , tine sew in g , 
e m b ro id e ry  o r  c a n v .s filn g . A pp ly  a t  o nce  to  
W om en’s  E x ch an g e  a n d  In te ll ig e n c e  B u reau . 
84 B road  s t i e e t .  O rder* ta k m  a t $ h o i t  n o tic e  
fo r  p a r t ie a ,  p ic n ic s  a n d  lu u ch co iis . Tel. 1G8-12.
60 t f  ’
T o  L e t .
TO L E T -L a rg o ,  c n m fn rtab lo  fu rn ish e d  f r o u t  rom p. A m o st d e s ira b le  p lace  fo r  th e
TO LET— T e n e m e n t o f  s ix  room s, m od- im p ro v em en t on  O ak s t r e e t  A pply  n .  B. C O sB , a t  F u lle r  A C o b b ’s , R ock land , g s tr
k e t,c o rn e r  P le a sa n t a n d  M ain  8te . R e c e n t­
ly been new ly f itted  u p , in c lu d in g  c lo se t and  
o th e r  acco m m o d atio n s. A pply to  L  L. Snow  A 
Co., o r  JO H N  I .  SN O W ,on  th e  prem isca . tfw
TO LET—L ow er te n e m e n t o f  th e  W . O. H as- ,, kell JJ™ ?*. 42 F u lto n  s t r e e t .  In q u ire  o f J .S. W. B U R P E E .
TO L E T —L a ig e  room  In J o n e s ' B lock s u ita b le  - / . ‘IT o*Dce o r w orkroom  Low re n t .  A pply  a t  T H E  CO U R IK P.-G A ZE1TK  O F F IC E . 931!
F o r  S a ie .
F R I E N D S H I P
H enry  W atso n  h ad  a  n a rro w  escape 
from  drow ning F rid ay . A equall 
s tru c k  his boat when off th e  E a s te rn  
E s tf  rock and  w ent dow n s te rn  f ir s t  
He w as sw ep t off th e  bow sprit, b u t 
w as rescued by Mr. W allace  who w as 
near.
Orlando L aw ry ’s house a t  M artin 's  
Poin t w as b urned  la s t  W ednesday. 
Most of th e ir  fu rn itu re  w as saved . 
They h ave  gone in to  th e  E d  D av is 
house. I t  Is a g re a t  loss to Mr. L a  wry 
a s  he had no Insurance. M r. L aw ry  Is 
In poor h e a lth  and  a  cold w in ter 
ahead.
O W L ’ H E A D
Sch. W in. Rice. C ap t. M addocks, 
sailed F rid a y  m orning , Nov. 4, fo r 
New York. Capt. C. M. R ogers went 
w ith  him.
The Ash P o in t S ew ing Circle m et 
w ith  Mrs. K ath leen  F lu ey  a t  Owl's 
H ead T h u rsd ay  by specia l Invita tion .
Andrew E m m ons h as  m oved back  to 
th e  U lm er hom estead  a t  P o s t Hill.
M ra  Brown of B oston h a s  been v is­
itin g  a t  J. A. B iow n 's  a t  P ost Hill.
George St. C lair h a s  gone in the sch. 
W m. Rice to  New York.
J. G. M addocks drove th rough  by 
team  to  W aterv ille  la s t  week.
JJ ’ OR HALE—H om estead  o f  C a th e rln o  S lin g s- by a n d  ANN C ow dell.a t Ia in g C o v e .S t G eorge  
M aine, c o n ta in in g  a b o u t  SO a c r e , ,w i th  fa rm in g  
too ls, h o rse , oow s, e tc . T e rm s reasonab le . I n ­
q u ire  o f  o r  w rite  to  (1EOUUE 8L 1N G 8B  Y. L o u r  
n ---- “ -i— 90,93Cove, M aine,
ITlOlt S A L E -G O O D  PA R LO R  STO V E In q u ire  l  J .  l i .  M E L V IN  *21 G ay s t r e e t ,  R o ck lan d , Me. ss^ia
JT O R  S A L E —A Sloop B o a t, stlitA blo  fo r  fish- r lug  o r  lobs ta r in g , 28 f e e t  long , b u i l t  by 
A lbion M orse P u sh in g , F o r te rm s  ap p ly  to  K. I t .  
JO R D A N , T h o m asto n , o r  F . A. C L IN T O N , 
P le a sa n t P o in t,  K nox Co., Mo. n u t
F ro n t an d  M averick  s t r e e ts . '  D esirab le  fo r re s ­
id en ce  o r te n e m e n t h .use. A good tra d e . Alao, 
th e  lo t .co rn e r  o f  Je ffe rso n  u in lM av e rlek  s tre e ts ,  
tw o h u n d re d  an d  tw en ty  e ig h t f r e t  on Je ffe rso n  
a n d  one h u n d re d  an d  th ir ty  o n e  r e e t on M aver­
ick , w ith  co o p e r shop  an d  o u t  b u ild in g s  th e re ­
on . F o r  fu r th e r  p a r t ic u la rs  ap u ly  to  A . A . 
BEA TO N , 421 M ain s t r e e t .  B o ck lau u . 7fclf
F OR SA LE—H ere fo rd  B u lls , d iffo ren t ages A pply  to  I .  11. K KENK R ockv ille , Me »S»91
990 p o u n d s . Rob ta il .  C olor, l ig h t so rre l w ith  
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r tic u la rs  in q u ire  o f, 8 . U . R1TTERBU8H, Camden se . igqf
n is c e l la n e o u s .
H A K D A N G E lt W ork T a u g h t by M RS. CHAS. FA D ES, 73 M averick  S tre e t ,  R ock land .
M. u rn u x > c .B , d u u  au u  (Join S lo t T a lk in g  
M ach 'ue* , D isc a n d  C y lin d er R ecord*, G eneral 
S u p p l ie r  e tc . New reco rds rece ived  m o n th ly . 
N ew diac  record*  ex ch an g ed  fo r  old one*. O rder*  
over $5 p re p a id . Name* o f  m ach in e  ow ner* 
so lic ited . R ep a irin g  a  sp e c ia lty . C a ta lo g u e  
fo r  s ta m p . _W. W SM ITH , R .F .D .T h o m a M o u .
89*96R esidence, W arre n , Me.
DRESS AND CLOAK MAKING
. . . A l s o  F u r  R e p a i r i n g  . .
nrs. M. 5 . CUNNINGHAM
32 O r ie n t  S t . ,  R o c k la n d .
G O O S E  S  H O O T
Thanksgiving Day, Nov. 24,
A t  H .  L .  O X T O N ’S  
Opan to  a ll C om ers. SIM 0NT0N , ME
Special 3 I ays Engagement
COM M ENCING
Thursday, Nov. 10 
Miss Florence Corbin
AND COMPANY
IN r e p e r t o i r e
t e w  "THE LAST WITNESS ' 
2 0  - P E O P L E  -  2 0
Gar L o ad  Scenery an d  K ifccis
7  - FIG SPECIUIIES - 7
J‘I t  I C E S  to ,  ‘JO, 8 0c
A dvance  sa le  to m o m  
eng ag em en t. No * c a u  
I'u ld  lu r . T e lephone U).
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, NOVEMBER 1004.
Calk of the town
C o m in g ;  N e i g h b o r h o o d  K r a u t s .
N o r. 8—P re s id e n tia l  e lec tio n .
Not . R—•• Why O ir li  Qo W rong”  a t  F arw ell 
o p e ra  bonne.
N nv, 9 -C o n g re g i t lo n \ l  fa ir .
No t . 1 4 - r a i tn c r ’a I n s t i tu te  a t  N o rth  W arren  
(a f te rn o o n  anil ev en ing  )
Nov. 15— F a rm e r’* Ina I t u t e a tW e a t  R o ck p o rt 
m i - n l n g  an»l a f te rn o o n .)
Nov. l f t - 'D a v id  H a ru m ”  (w ith  W. H. T u rn e r)  
a t  F arw ell operahouee.
Nov. i f l -O . A. K. an d  R elief C orpa f a i r  a t  O. 
A . it. h a ll. Thom as ton .
Nov. 21-J6 - ( I ’h.iulcaglTlng w eek) K elley  A 
Hato« S tock  Co ,at. F ar Well o p era  bonne.
Nov. HI— rtiAOknglvl g  D iy.
Nov. 21, i I’m  ii g ig  I Tin < N ig h t —A nnual w r e e  
am i Hall o r N. A. B urpee done Co , \V<t ta h a ll ,  
T hom as con.
Nov. 29—•* Sky F a rm ” a t  F a rw e ll opera  
house.
Nov. 30— C h ris tm as  S ale  a n d  C h icken  S upper 
a t  M e th o o l- t vontrv, 1‘lioiuasMO.
Dec. 1—Q u in lan  A W all's M m s tre ls a t  F arw ell 
o p e ra  boose.
Dec ft-lu (ex cep t 8) th e  Hen F M ack S tock  Co. 
a t  F  trw utl o p e ra  house.
D i«. 7 - F a i r  a n d  on certa in  in »nt by  th  3 H ig h ­
la n d  c irc le .
Dec. 8- “ T he F ac to ry  G ir l”  a t  F arw ell op«ra 
h ouse
Dec, 17 - S te ts o n ’s 
F a rw  HI o p e ra  hous
Dec. 1U-24 -Thu Ruby Stock Ci 
opera house.
a t  Farw ell o p e ra  house.
U ncle T om ’s C ab in ”  a t  
a t  F a rw e ll
The Sons of V e te ran s  will m u ste r  
tw o  rec ru its  tom orrow  nigrht.
T he  ground w as w hite th is  m orn lnc 
w ith  the first snow of th e  season.
The L adles' A ux iliary  of the  Y. M. C.
A. will m eet T h u rsd ay  afte rn o o n  a t  3 
o ’clock.
V esper A. Leach h as  b o u g h t a  sum ­
m er co ttag e  a t  C rescent B each, w here 
h e  will 'h e reafte r spend h is  su m m er v a ­
cations.
T he  reg u la r  m eeting  of th e  W . C. T.
U. will be held In the Y. M. C. A. 
room s nex t F rid a y  a fte rn o o n  a t  2.30 
o ’clock.
E nsign  D. P. Pelley, wbo has been 
In ch a rg e  of the  local b ran c h  of the 
S alvation  A rm y h as  gone to Skow- 
hegun. H is successor here  is E nsign  
W. H. Rudd.
The Isa iah  Jones p roperty  on Ocean 
and  W a te r  s tre e ts  fhas been sold by E.
A. Jo n es  to H askell Bros. Mr. Jones 
reserves the  w h arf  privilege, which Is 
a  p a r t  of the property.
T here  will be a  m eeting  of the  Ac­
q u a in tan ce  Club W ednesday afternoon  
a t  4 o’clock in the  M ethodist vestry . 
All m em bers a re  requested  to  be p res­
en t.
T here  will be a  business m eeting  of 
th e  L ad les Aid Society of the  M etho­
d is t  church  W ednesday a fte rnoon  to 
m ake a rran g em en ts  for th e ir  com ing 
fair.
The reg u la r  m eeting  of Golden Rod 
C hap ter, No. 8, O. E. S., occurs F riday  
even ing  of th is  week. T h e re  will be 
w ork  w ith  sev era l can d id a tes . Cake 
an d  coffee will be served  a t  In te rm is­
sion. T h e  second m eeting  in Decem ­
b er will be the a n n u a l m eeting  and 
election  of officers.
T here  will be a  g rand  m usical a t  the 
M ethodist ch u rch  th is  F r id a y  evening, 
c o n sis tin g  of selections by  th e  M etho­
d ist choir, d u e t by M isses C arv er and  
Sam pson, read ing  M iss M argare t 
H ellens, piano solo, M iss Joyce L ittle - 
hale, trio  by Johnson s is te rs  of Bel­
fas t. Ice cream , cake and  can d y  will 
be se rv ed  a f te r  t'he concert. A very 
en joyab le  evening  Is in prospect.
T he  R epublicans of Leom inster, 
M ass, hod a  b ig d em onstra tion  la s t 
W ednesday  n ight, cam paign  c lu b s  be 
ln g  p resen t from  m any  of the  ad jo in ­
ing  towns. The L eom inster E n te r­
prise m entions the residence of George 
W. F e rn a ld  a s  one of those which w as 
“sp lendid ly  d ecorated .” Mr. F ernald  
is  a  b ro th e r of City M arshal F e rn ald  
of Rockland and  Is a  m em ber of the 
L eom inster police force.
A p e rs is ten t rep o rt w as on the s tre e t 
la s t  F r id a y  and  S a tu rd ay  th a t  a  Rock­
land  h u n ter  had been sh o t a t  Moose- 
head and  th a t  one of his com panions 
h ad  been m issing  so m any hours, v a ry ­
ing  as the  case m ight be from  24 to 60 
hours. A rep o rte r  of The C ourier-G a­
z e tte  Interview ed some 30-odd persons 
w ho were quoted as  know ing som e­
th in g  abou t th e  affair, and  each re ­
ferred  to  one of the o thers. The report 
could not be traced  to a  reliab le foun­
dation , b u t on the o th er hand  it  w as 
learned  th a t  bojh h u n ters  were well a t  
la s t accoun ts and  were h av in g  good 
luck . I f  such sto ries a re  s ta r te d  m ere­
ly  as  a  joke, som ebody h a s  an  exceed­
ingly poor conception of hum or. And 
fo lks w onder th a t  m istakes creep  in to  
th e  new spapers.
The opening bill T h u rsd ay  n ight,
” The L a s t  W itness,” presented  by 
F lo rence Corbin and h er pow erful su p ­
p o rting  com pany Is one of the  g rea te s t 
m elodram as ever produced in th is  city. 
Miss Corbin, the  a u th o ress  of th is play, 
co n sid ers  it as  h e r m asterpiece, all the 
scenes being laid In C anada, her ch ild ­
hood home. The play Is one of those 
th a t  ca tch es  your In te res t a t  the rise 
o f the  c u rta in  and you a re  not re ­
leased from  Its -hold until the end of 
tho las t act. The people of Rockland 
should tak e  ad v an tag e  of th is  oppor­
tu n ity  of seeing  one of the  best rej>er- 
to ire  com panies In Am erica. All th a t  
Is asked  Is for you to com e T hursday  
n ig h t and  we are  satisfied  wou will be 
o u r  m ost en th u sia stic  p a iro n s  the bal­
an ce  of the  engagem ent. L ad les’ open­
ing n ight 15 cents, reg u la r  prices 10, 20, 
and  30 cents.
T he M ethodist Ohoral Association 
and  some ex-m em bers of th a t  o rg an ­
ization  were delightfu lly  en te rta in ed  
by Mrs. C arrie  Burpee S haw  a t  the 
room s of the  Rockland M usic School 
las t n ight. Among those p resen t was 
Dr. E. T. Row ers of New York, who is 
one of the  1st vio lin ists In the  fam ous 
P ittsb u rg  Sym phony O rchestra . Dr. 
lA w ers  rendered several selections 
d u r in g  the evening  and  b ad  a  m ost 
apprec iative  audience. O th er n u m ­
bers were vocal solos by Dr. Hanscoin, 
G eorge E. T o rrey  and  M iss Sam son of 
Thornaston , and a p iano d u e t by Mrs. 
C a rrie  Bur|>ee Shaw  and  Mrs. R obert 
Sutcliffe. Mrs. Sutcliffe’s  play ing  w as 
a  revelation  to those who had  not been 
privileged to h ear her before, and 
w as in stan tly  ev ident th a t  R ockland 
m usic c irc les have received a  valuable  
acquisition . W hen It cam e to chorus 
num bers Dr. Hanscoin aga in  assum ed 
ch a rg e  of the  baton  wbioh he wielded 
successfu lly  for several y ea rs  a s  a  d i­
rec to r of the association.
E lm er B enner’s  new residence on 
Llm erock s tre e t  Is being painted.
C harles T hornton  and wife now oc- 
upy the B a rte r  house on Fulton  
s tree t. _
T he C h ristian  Endeavor Society of 
the F ree  B ap tis t ch u rch  will hold a 
supper, Ice c ream  and can d y  $nle a t 
the  A dam sl build ing  W ednesday even­
ing.
More salm on fry h av e  been deposited 
i A lford 's  Lake the p ast week. This 
renew al of supply  was In nowise 
necess ita ted  by the w rite r’s  fishing ex­
perience th ere  th is  season.
T he  w reck and  w reckage of the 
schooner Jam es R. Talbot a re  to be 
sold a t  auction  a t the S outh M arine 
R ailw ay S a tu rd ay , Nov. 12, a t  10 
W. H. Sim m ons will be the au c ­
tioneer.
W ritin g  from  Jackson , Mich, to re ­
new his subsv rlp tlon  to The C ourier- 
G azette , Rev. Robert W. V an K irk 
say s: " I ts  sem i-w eekly v isits  keep us
In liv ing  touch w ith  th e  old associa­
tions, and  m ake life r icher for the 
m em ories It Is c o n s ta n tly  cu ltiv a tin g .” 
F ra n k  L. R ichardson, th e  capable  
chef of the  Thorndike hotel Is hav ing  
a  fo rtn ig h t’s vacation , d u rin g  which 
F red  B radley  Is su b s titu tin g . F ra n k  
F ields, h ead  w aiter. Is also h av in g  a 
vacation , p a r t  of which will be spen t 
In Boston. W illiam  R yan  su b stitu te s.
R ockland will be rep resen ted  a t  the 
Boston dog show n ex t week by  Mrs. 
M ary R a n le tt’s  Boston bull dog 
M axine. T h is blooded an im al, when a 
pup, w as presented  to  Mrs. R a n le tt  by 
Thom as H. Donohue. Now th ere  Is 
not m oney enough In sig h t to purchase 
M axine.
C. Vey H olm an w as to as tm a s te r  a t  
the  ban q u et given by B e ta  E ta  of the 
U niv ers ity  of M aine a t  th e  Penobscot 
E xchange  in B angor S a tu rd a y . Alan 
Bird of th is  c ity  responded to the 
to as t "Old F ootball D ays.” Mr. Bird 
w as a  s ta r  p lay e r on the M aine foot­
ball team  a few years ago.
The question  for debate  a t  th e  Y. M.
C. A. n ex t T h u rsd ay  evening  will be: 
’’Resolved, T h a t  th ere  should be free 
tra d e  betw een the U nited S ta te s  and 
C an ad a .” Ja m e s  E. R hodes,2nd, and E.
K. Gould will speak  on the affirm ative 
while Alan L. Bird and  A. E. B run- 
berg  will take  the nega tive  side of the 
•argument.
T he  e igh t-inch  pipe which has ju st 
been laid on Sea s tre e t  w as connected 
w ith the Main s tre e t m ain  S a tu rd ay  
n ig h t, n ecess ita tin g  the sh u tt in g  off of 
w a te r  In the  business section for a  few 
hours. The h y d ran ts  a re  now being 
connected w ith  the new m ain, and 
Supt. C rocker is qu ite  confident th a t  
the  w a te r  will be tu rn ed  Into th e  new 
pipes some tim e th is  week.
T he R epublican cam paign  flag, 
which h a s  been on the re tired  lis t for 
a  few weeks, w as h u n g  out aga in  yes 
te rd a y  by Daniel Shaw, who was 
obliged to  m ake sem e s lig h t rep a irs  to 
the  g earin g  before th is  could be done 
The presence of the  flag, and  the 
g lorious v ictory  which It will signify 
today, is o u r reply to the  concern re ­
c en tly  expressed  by th e  Opinion be­
cause  the flag had been tak en  in.
A lbert J. R aw ley  of T e n a n t’s  H arb o r 
w as in the  c ity  S a tu rd ay , h av in g  ju s t 
com pleted a  tr ip  a long the co ast In h is  
official cap ac ity  as  depu ty  fish w arden. 
He rep o rts  the  lobste r business ra th e r  
dull a t  th e  p resen t tim e, p a rticu la rly  
a t  M atln lcus and  C rlehaven where 
the fisherm en a re  g e ttin g  only about 
h a lf  the  usual catch. T hey  report 
th a t  m any of the  lobsters have not fin­
ished Shedding, which is ra th e r  u n ­
usual a t  th is  season of th e  year. The 
Hinackmen a re  now' pay ing  14 cents. 
Mr. R aw ley  m ade h is to u r in th e  tw in  
launch  H iaw ath a.
Few, If any, w agers on the general 
resu lt of to d ay ’s p residen tia l ©lection 
h a v e  been m ade In th is  c ity , few 
ca rin g  to take  the hopeless P a rk e r  
end, and  few ca rin g  to give the heavy 
odds of five to one which a re  dem and­
ed. Some sm all bets even have been 
m ade on s ta te s  like New York, I n ­
d iana, W est V irg in ia  and  Idaho, and 
on the g uberna to ria l resu lt in New' 
Y ork and  W isconsin. Some R epub li­
c a n s  a re  b e ttin g  th a t  P a rk e r  and 
D avis will no t have 200 electoral votes, 
whfch Is an assum ption  on th e ir  p a rt 
th a t  Roosevelt and  F a irb a n k s  will 
h ave  275 or m ore e lectoral votes. The 
New Y ork H era ld  prediction, which 
h as  a  rep u ta tio n  for conservatism , 
places the  e lectoral vote for Roosevelt 
betw een 245 and  257, and  from  th is it 
w ill be seen th a t  R epublicans who are  
specu la ting  upon 275 or more a re  ta k ­
ing  long chances. Upon the o th er 
hand  m an y  R epublican new spapers 
and m an y  R epublican leaders a re  
c la im ing  th a t  Roosevelt will have 
m ore electoral votes th an  M cKinley 
had in 1900, which was 292. T he New 
York T ribune, rad ically  and op tim is­
tically  R epublican in its hopes, proph­
ecies 311 fo r Roosevelt, th u s  cla im ing 
all th e  d oub tfu l s ta te s  save  M aryland 
and  N evada, which it concedes will 
p robably be D em ocratic, By 8.30 th is  
even ing  we shall have a  line on how 
he th in g  h as  gone. So fa r  as the gen- 
*ral resu lt goes the verd ic t of New 
York will se ttle  P a rk e r ’s  fate . Should 
New Y ork  give a  Roosevelt p lu ra lity  
the R epublican ticket is c e rta in ly  el 
ted. On the o ther hand the loss of 
New Y ork would not necessarily  m ean 
the d e fea t of Roosevelt. R em em ber 
th a t  election re tu rn s  a re  to  be receiv­
ed th rough  the Knox Telephone Co. a t 
th e  C ourier-G azette  office tonight, and  
th a t  they  a re  free alike to Republi­
cans and  Dem ocrats. I t  w ill be 
for those in te res ted  to  be on hand  as  
ea rly  a s  7.30 o r 8 o'clock.
H E A R
THE EVANGELISTIC SERVICE.
Sunday At First Baptist Church Was 
Day Long To Be Remembered—Hatch & 
Taylor Having Harked Success.
T A Y L O R  an d  H A T C H  j
T O N I G H T !  j
F i r s t  B a p t is t  C h u rc h , j
The second week of th e  g rea t mill 
end sale  a t  the Sim onton D ry  Goods 
Co.’s  s to re  is now on. T h is  sa le  is a t 
t r a d in g  m uch a tten tio n  a n d  well It 
should for never has  any  s to re  offered 
su ch  bargains. A perusa l of the big 
advertisem en t in th is  issue will con­
vince you of th is  fact.
K T iV N ov-K ook iw t. N iw .l ,  to  M r. au tl 
W . G. M iliftou. * d au g h te r.
j v r  a  R F i x w n .
P irrs—Bbykolm— Rnokpsrt. Nov. 6 He?. H 
1. Holt. Frud Fill* and (jertrude KcyujlU*.uotk 
of ttockport.
I  X  5“
H t’Ti r u -T buuuuO ou, Nov. t>. Mr*. KaU) B u t 
le r ,  aged  69 >cai*
L kv* n**a i *:u Bootoii. Nov. 4. M ary K. I < 
»a>er. o f Tboioaatou , aged  61 je a io . U  u ioulb*  
a u d  2 da ) e.
P a rk s  B uker has Issued Invita tions 
fo r a n o th e r of his popu lar dances In 
the g range  hall a t  Glencove th is  ev en ­
ing.
There will be a  special m eetin g  of 
A u ro ra  Lodge tom orrow  n igh t, with 
work on th e  first and second degrees. 
All M asons a re  Invited.
E. O. Dow, C harles Copeland and 
Roy P a lm er have gone to  Lincoln on 
a  h u n tin g  expedition. The deer will 
have to  be p re tty  sp rig h tly  If they  
escape the clu tches of th a t  trio.
C harles V. M cKinney, a  pile driver, 
..ho h as  been w orking on th e  w harf 
ex tension  for A. D. Bird & C(*. Is laid 
up tem porarily  with a  broken finger. A 
s tick  of tim ber fell upon h is 'hand S a t­
urday .
T he reg is tra tio n  board  closed a 
q u ie t and  uneventfu l session S a tu rd ay  
niglht, 21 new  nam es hav ing  been a d ­
ded an d  14 scratched . The bu sy  se s ­
sions a re  a lw ays In M arch and  Sep­
tem ber.
B. K. H a r t  has gone into w in ter 
q u a rte rs  for 60 days on the old charge. 
There  w as an  a s sa u lt  case  m ixed up 
w ith  the d rinks b u t the  victim  did not 
press tihe charge, and  in fac t could not 
be found when the hour for tr ia l a r ­
rived.
T he  C ourier-G azette  will receive el­
ection re tu rn s  th is  evening, com m enc­
ing probably  as early  as  7.30. W e a re  
Indebted to the Knox Telephone Co. 
for th e  re tu rn s. B ulle tins will be post­
ed In the windows, and  th e  public is 
Invited.
There  will be a  m eeting  of the, K nox 
coun ty  Socialists in th e ir  h a ll, th is  
city , S unday, Nov. 13. a t  2 p. m. The 
Socialists a re  so confident of m aking  
big gains in to d ay ’s election th a t  they  
a re  expecting  th e  forthcom ing m eeting 
to be a so rt of celebration .
Cables, th e  m egaphone a r t is t ,  now 
does h is  announcing  on horseback. 
Scarcely a  s tra n g e r  com es Into town 
w ithou t com m enting  upon th e  effect­
iveness of h is  work. Mr. Cables Is 
probably  one of the  best m egaphone 
an n o u n cers  in the  country .
T hom as Price of Bangor, deckhand 
on the steam er C ity  of B angor, s lipped  
in f ro n t of a heavy-laden  tru ck  a t  Till- 
son w harf S a tu rd a y  n ight, and  It 
passed over his leg, cau sin g  a  com ­
pound frac tu re . Dr. A dam s w as called, 
and h ad  the in ju red  m an tak en  to the 
K nox hospital.
T he Cam den A nchor-R ockland M a­
chine Co., m ade som e im provem ents to 
th e  in te rio r of Its foundry  las t week 
and  is now build ing  a  sm all addition, 
which will be used a s  a  stock  room. 
T h is week the com pany is ca s tin g  an 
iron y ach t keel which will weigh a t r i ­
fle over six tons, the la rg est keel ever 
m ade  there.
W a lte r  Ladd, c le rk  a t  the  R ockland 
H ard w are  Co.’s store, w as the victim  
of a  d idn’t-know -’tw as-loaded accident 
S a tu rd a y  forenoon. A custom er h ad  
b ro u g h t In a  revolver for repairs , and 
very  carelessly  had neglected to re ­
move the cartrid g es  It contained. A s­
sum ing  of course th a t  the weapon w as 
not loaded, Mr. L add pulled the trig g e r 
the  course of an  exam ination , and 
received the bullet in his r ig h t hand. 
He w as a ttended by Dr. Adam s, and 
le bu lle t w as ex trac ted .
W a lte r  W eeks, Capt. Lou C rockett, 
E ugene D illoway and C apt. John  I. 
$how  left the la t te r  p a rt of the  week 
for th e ir  annual hu n tin g  tr ip  on the 
A sh land  branc h of the  B angor and 
Aroostook railroad. Y esterday  a f te r ­
noon the second division of th e  p a rty  
left. I t  com prised Dr. E ben  Alden, 
Ja m e s  Donohue, Levi W ade and  H a rry  
Brown of Islesboro. The e igh t h u n te rs  
a re  to be aw ay two weeks and  a re  u n ­
der c o n tra c t to fu rn ish  m ateria l for 
a  venison supper for the  B oard of 
T rade, of which Mr. Donohue is p resi­
dent.
The m any readers of th e  Boston 
Globe who a re  saving  coupons for Miss 
F lorence Stover, a re  requested  to 
notify  her of the fact if they  have not 
done so prior to the  ap p earan ce  of th is  
notice. She, or her a ss is ta n t, will 
will ulso gladly refund postage to those 
will aslo  g ladly refund postage to th lse 
who send votes to her from  put of the  
city. E very  m ail brings h e r votes 
from  d ifferent p a rts  of the  s ta te , and  
in te re s t in h er candidacy  Is on the in ­
crease. F rom  th e  o u tse t she h as  
stood well up  am ong the leaders and 
a  s tro n g  united  pull will doub tless win 
fo r her one of the  m uch coveted 
prises. Miss S tover’s telephone nu m ­
ber is 107-13.
H erm an  F a r r  h as  gone to Bristol, R. 
I., where he  will be engaged In steam - 
boating  with his father.
W ord com es from  Jackson , Mich., 
th a t  Rev. R obert W. V an K irk  Is h av ­
ing m arked success In th a t  pasto ra te  
and  th a t  In recognition of his efforts 
and  Increased responsib ility  an  a s s is t­
a n t  p asto r has late ly  been appointed. 
Mr. Van K irk Is now regarded  os one 
of the  forem ost B ap tist m in iste rs in 
M ichigan.
Two farm ers’ in s titu tes  a re  to be 
held In Knox county  nex t week. Mon- 
d ay  afternoon and evening  one will be 
held in N orth W arren  w ith  W hite  Oak 
grange. Tuesday forenoon and a f te r ­
noon ano ther In stitu te  will be held in 
W est Roc kport w ith  M ount P leasan t 
g range. Able sp eak ers  have been se­
cured and all persons in te rested  In the 
su b jec t of ag ricu ltu re  will find It well 
w orth  th eir while to  be present.
C. U. Russ is to give one of his pop­
u la r  "D ress P a tte rn "  balls a t  the  
B elfast opera  house, Nov. 14, w ith  
m usic by F a rn h am ’s  Sextet. On the 
following n igh t Mr. R uss will have 
d ress  p a tte rn  ball In W a tts ’ hall, 
Thornaston. The F r id a y  n ig h t dance 
in Willoughby* hall, th is c ity , had  a  
v e r y  good a tten d an ce , nnd It Is proba­
ble th a t  they  will be m ade a  perm a­
n en t feature. T he local dancing  f ra ­
te rn ity  certa in ly  hopes so.
W hen the Salvation  A rm y had its 
open a ir  m eeting a t  the head  of Sea 
s tre e t F riday  n ight, an  unusual crowd 
ga thered , d raw n by  th e  sudden a p ­
pearance of an  in toxicated  sailo r who 
h ad  suddenly experienced a  desire for 
the religion which w as being so fe r­
ven tly  expounded. F rom  the om ni­
p resen t hip pocket th e  sa ilo r produced 
a  p a rtia lly  em ptied bo ttle  of liquor, 
which he placed w ith a  g rea t deal of 
solem nity upon the b ass  drum . He 
then  took his place In th e  circle and 
w as apparen tly  absorbed In the se r­
vices. ’Thirst overcam e h is new -born 
desire, and reach ing  tow'ard the drum  
he secured the flask and  In plain sig h t 
of th e  several hundred  sp ec ta to rs  
d ran k  several large swallows. One of 
th e  Salvation A rm y m em bers w rested 
th e  bottle  from  him , and  placed It be­
h in d  her where It w as p rom ptly  seized 
by one of the  sp ecta to rs  when the se r­
vices were resum ed. D espairing  of 
ever aguln seeing his lost bo ttle, the 
sailo r inarched w ith the o th ers  to  the 
Salvation  A rm y hall, to  see w h at could 
be done abou t his lost soul.
Dr. W. E. Salle, the Eye Specialist 
of P o rtlan d , will be a t  the  Lindsey' 
House, Nov. 15, 16, 17 and  18.
S unday  closed the first week of the 
evangelistic  m eetin g s  being held In the 
F irs t  B ap tis t ch u rch  under the  leader­
sh ip  of E v an g e lis ts  H atch  and Taylor.
From  th e  s ta r t  the m eetings have 
been full of In te res t. The a tten d an ce  
a t  each  serv ice  h as  s tead ily  Increased, 
and  the m eetings have been m arked  
by sp ir itu a l power.
T he m eth o d s  employed by the lead ­
ers a re  such a s  com m end them  to all. 
These b reth ren  have won and are  w in­
n in g  the confidence and love of the 
people. T h e ir pointed, s tir rin g  m es­
sages presented  In the fulness of love 
for men. and  th e ir  sw eet sing ing  of 
the Gospel, a re  being  m et w ith re ­
sponse in m any  h earts . I f  such sane 
m ethods for w inning  souls, and such 
C hrlstllke  sp ir it In p resen ting  the 
c la im s of th e  Gospel does not bring  
resu lts , then  n o th in g  will. B ut the 
good th a t  Is being done Is apparen t.
L a s t S unday  w as the, "g rea t d ay  of 
the feast."  In  the  m orning  the p asto r 
D ay preached a  s tirrin g  serm on 
large  audience from  Jo sh u a  6:20, 
"A nd they  took the C ity." A t the 
S un d ay  school h o u r Mr. T ay lo r a d ­
dressed  the teach e rs  and scholars.and  
expression w as taken , a s  to how 
m any  In the school desired to become 
C hristians. There  w as a  response th a t  
gladdened the h e a rts  of those who had 
been laboring  and  p ray in g  for the  con­
version of friend® and scholars under 
th e ir  Instruction . I t  was a  tim e of 
m eltin g  of hearts .
A t the  a fte rnoon  m eeting  held a t 
2:30 Mr. T ay lo r addressed  an o th e r 
good audience on "H ow  the W alls  of 
Jericho  Fell Down F la t."  The line fol­
lowed by the speaker was d ifferent 
from  th a t  taken  by  the preacher In the 
m orning, b u t w as a  forceful supp le­
m en t of th a t  serm on. T h is w as a 
m eeting  of blessing. The Ju n io r E n ­
deavor Society m et a t  4 o’clock and 
w as addressed  by the teacher, Mrs. R. 
C. H all and  by the pastor. Decisions 
for C h rist w’ere reached, and m uch 
prom ised for th e  n e a r  fu tu re .
The h o u r of evening  service was 7:30. 
and  the church  was crowded to the 
doors when th e  opening praise  service 
began. A fter a  p ray e r service and 
solo, w ith au to h arp , by Otho H atch , 
E vangelist H a tch  addressed the m eet­
ing. I lls  tex t w as taken  from Jer. 17:1. 
"T he Sin of Ju d a h  Is w ritten  w ith  a 
pen of Iron and  with the point of a  
diam ond." In  forceful m anner and 
s tir r in g  w ords th e  speaker showed 
th a t  sin w as w ritten  deeply on the 
tab le ts  of m an ’s physical fram e, of 
m em ory, of conscience, of c h a ra c te r  
and  God’s  "book of rem em brance." 
T h e  audience listened  w ith close a tte n ­
tion to the v e ry  close. I t  w as a  tim e 
for heartsearch in g . The tru th  m ust 
h ave  told upon m any.
The serm on vvaa followed by  an  
a fte r-m ee tin g . The v estry  w as filled 
to overflowing. T h a t the  "pow'er of 
God w as p resen t to heal w'as evidenced 
In th e  fac t th a t  twelve or th irteen  ac­
cepted  C h rist a s  th e ir  Saviour. The 
h e a r ts  o f p a ren ts  were m ade glad and 
S unday  school teachers rejoiced a t  
w hat th e ir  e a rs  heard  and th eir eyes 
saw .
T he d a y  w as one long to be rem em ­
bered, a s  a d ay  of the S p irit’s  presence 
and  convicting  power. M eetings will be 
held every  afternoon  a t  2:30 and every 
evening  a t  7:30.
SPECIAL NOTICE
H av in g  given the T rad in g  
S tam ps and  P unch C ards a  
thorough tr ia l an l ca re fu l In­
v estiga tion , we have decided to 
d iscon tinue th e  use of both on 
Dec. 1st, 1904 (note the date).
W e h av e  figured the expense 
and a rriv ed  a t  the  conclusion 
th a t  the  m ore m oney expended 
w ith  o u r Local N ew spapers (In 
tow n) and  less to  T rad in g  
S tam p  C oncerns whose money 
goes ou t of town, will be more 
for the  M utua l Benefit of our 
custom ers  and  ourselves.
T ru s tin g  you will favor us 
w ith  yo u r p a tro n ag e  a s  In the 
p ast and  th a t  we will m erit the 
sam e by  giv ing  you g rea te r  
ca sh  discounts, on equal q u a l­
ities and  by  keeping up  our 
s ta n d a rd  of Most Reliable M er­
chandise , we a re
R espec tfu lly  yours.
SI MONTONS.
P. S.—W e shall continue to 
redeem  a n y  Punch C ards now 
ou t o r p a rtly  filled. B ring  them  
In a t  e a rlie s t convenience.
T here  a re  th ree  a c ts  In "D avid 
H aru m ,"  an d  all of Its scenes a re  laid 
In Hom eville, New York. The p lay  Is 
a  c lever and  rem arkab le  d ram atiza tio n  
of th e  book and  re ta in s  every th ing  
th a t  had a n y  va lue  In the story . The 
horse trad e  In the opening ac t Is de­
scribed a s  be ing  one of the best and 
m ost hum orous scenes ever unfolded 
In a  purely  A m erican play. A nother 
d iv ertin g  scene, and  one th a t  wins 
c u r ta in  call a f te r  call, show’s Deacon 
P e rk in s  be lab o rin g  the b a lk y  horse 
while the  ra in  comes down on him in 
to rren ts . A t Farw 'ell opera  house next 
week. T h is com pany  Is play ing  In 
Boston th is week.
Will be held at the
M. E. CHURCH,
ON
FRIDAY EVE’G, Nov. II
P R O C R A M .
QUARTET- M. E. Choir 
DUET— M isse s  C arv er an d  S am p so n  
READING- M iss M arg a re t H ellene 
PIANO SOLO M is t J o y c e  L lttleh a le  
TRIO— C olored  J o h n s o n  S is te rs  from  
B e lfa s t
S IN G IN G -M . E. Choir
ICE CREAM, CAKE AND CANDY
Will be on aale at the clo,c of the 
entertainment.
Com e a n d  e n |o y  a  p le a s a n t  ev en ing .
A d m is s io n  1 5  c t s .
AN UNUSUAL OPPORTUNITY.
to heroine a  .student a t the  
tn  tern  a tlo n  uL C o rresp o n d ­
ence Schoo ls o f  S c ra n to n , 
P a .,  d u r in g  th e ir  e x h ib it  a t
N0RCRLSS DRUG STORE,
Comer Main and Limt rock Sts , Rockland
S p ecia l d isc o u n t tr i ll  he 
g ive n  N o v . 7 to 12 .
C all a n d  get a fr e e  c a ta ­
logue o f  th e  1 7 0  d iffe re n t  
courses w h ic h  th e y  teach  
a n d  le a rn  a b o u t th is  u se fu l  
in s t i tu t io n  a n d  its  success­
f u l  m e th o d s .
S tu d e n ts  a rc  requested  to 
ca ll a n d  In q u ire  a s to Cash  
P rize s  b e in g  o ffered .
S ee  N o rc ro ss  Drug C om pany Ad. 
re la tiv e  to  F ree  S ch o larsh ip  to  be 
given a w a y .
F. M. SHAW, Local Representative
9 R ock land , s t r e u t ,  R o c k l a n d ,  M e ,
Th© A nnual F a ir  u n d e r th e  auspices 
of the  C ongrega tiona l church  will be 
held In th e  v e s try  W ednesday  a f te r ­
noon nnd even ing  and  T h u rsd ay  even­
ing of N ovem ber 9 and  10. The ladles 
In charge  o f the  v a rio u s  d ep a rtm en ts  
have been u n tir in g  In th e ir  efforts to 
secure the m o st useful and  a ttra c t iv e  
artic les  for th e ir  tables. As th e  " little  
folks” a re  best served early , do not fall 
to tak e  them  a t  once to the  tab le  In 
charge of Mrs. W. T. W hite, who will 
have a  fine d isp lay  of dolls and  o th e r  
toys. Mrs. W. W. Spear will be pleased 
to w ait upon you a t  her tab le  where 
linen In v a ried  form s can  be bought. 
Mrs. Calvin Burrow’s will exhib it a  fine 
line of kim onos; w'hlle Mrs. Evelyn 
S aw yer c an n o t fa ll to a t t r a c t  by the 
varie ty  o f fancy  a rtic le s  a t  her table. 
"K itchen  co m fo rts"  will be dispensed 
by Mrs. H. W. Fales, and  of Miss 
Annah B u tle r  can  be b ad  ’ sw eets for 
the sw eet" a t  h er candy  table.
“T here’s  n ev er a  F a ir  can  be h ad  
w ithout cooks,” so go to Miss H a ttie  
B ird’s  tab le  w here you will find deli­
cious cake; and  as "T h ere’s never a  
m an can  live w ithou t dining," ex ten ­
sive p rep a ra tio n s  have been m ade by 
Mrs. A. C. P h llb rick  to fu rn ish  supper 
on the E uropean  plan a t  5.30 o’clock, 
W ednesday. Miss M ary H itchcock will 
su perin tend  tlhe d in ing  room s where all 
will be well and  prom ptly  served. Mrs. 
A. D. B ird h a s  a rran g ed  a  program m e 
which c an n o t fall to  en te rta in , bo th  
a fte rnoon  and  evening of W ednesday. 
M adam e C ote-H ow ard  will fu rn ish  en ­
te r ta in m en t T h u rsd ay  evening.
One of th e  principal a ttra c tio n s  will 
be the S ilhoue tte  Gallery, where for a  
sm all sum  th e  a rt is t ,  M erchant,
"T he g ift  will give you
To Bee yourse lf as o th ers  see you."
Miss V ina B lackington  will preside a t  
the  well w here "T he Old Oaken 
B ucket” will fu rn ish  refreshm ent to 
r the  th irs ty .
The boys and  g irls will be In terested  
In the m y ste ry  su rro u n d in g  Mrs. E. D. 
sp e a r 's  tu lip  garden .
Do not fall to find the tab le In charge
of Mrs. George St. C la ir and tak e  hom e 
from  th ere  a  q u o tation  "F rom  the se r ­
mon you h e a rd  when you las t w ent to 
church ."
W e a re  still m aking  a  specia lty  of 
P ic tu re  F ram es. W e have all the new 
sty les of M ouldings and  a n  a r t i s t  to 
put them  together. You c an n o t fall to 
be su ited  a t S pear's , 408 M ain stree t.
FREE, FREE!
The 0 . K. Dish Drainer & Washer
( ,
IT S  A D V A N TA G ES ARK M ANY. A F E W  W E E N U M ER A TE:
T he (ii*hea a re  firm ly H E L D  a t  
th e ir  low er edge*
T he C urved  Rec« »ae* in  th e  
b o ttom  p rev en t td ip p iu g  
The c e u tra l  b u p p o rt buppliea a
B oth  »i lee a r t 
aaine tim e  
T he d irh ea  do 1
riuaed  a t  th e
No b lipp iug  o r e lid ing  
No u ic a iu g  o r  b reak in g  poaai 
b le
Tho c e u tra l  b a sk e t hold* th e  
t im e * .  fork*  au d  vpoou* 
u p r ig h t
U eifec t d ra in a g e  iuau red  
N oV iaiigti o f tMiakiug o r lo*iug 
k n ife  h*ndlo* /
T u ttin g  th e  hand* iu h o t rin*  
lug  w ater n» wholly avoided
HASTINGS
_____ O U R  A N N U A L ______
TH A N K SG IV IN G  TR A D E
. . S t a r t s  T h i s  W e e k . .
Every item in th is  ad Bargain and thousands more at our Store 
Splendid Values in Tailor Made Suits and Cloaks.
LADIES’ SUITS $5 , $8, i2.5 0, 15.00
They areThese {dices are about one-half what the Suits are worth 
Bargains every one of them.
L a d ie s ’ and C h ild re n ’s  C o a t s
A big assortment to select from. Ladies’ Coats in Black and Castor 
Shades from $5.00 to #20.00
L A D I E S ’ T O U R IS T  C O A T S
3 7 . 0 0 ,  3 8 . 0 0  and  3 9 . 0 0  
C H I L D R E N ’S  C O A T S  S 3 ,  3 4  and 3 5
All Bargains. FURS—We are showing a big line of Funs and will 
give some Extra Bargains this month.
D (iniemeri
tyDulOVI
s t i - t r i
/ W 11H^  u n
*otk
I * '
H undred*  o f  live* M u  d « very  year by hav iu g  
D r. Thount*’ E lec tric  Oil in  th e  uou*e ju * t wl en 
i t  t» needed . Cure# c ru u p , hogl* bu rn* , c u b ,  
w ound* o f every *ort.
G iven aw ay  w ith  1 lb. 50, 60 o r 70c Tea. or 2 lbs 25, 30, 35c Coffee
A lsu  choice o f  K u rt h e rn  T eapo ts, l l l s h  P a n s, F lo u r  
S ieves or P u n sters.
THEY WON’T LAST 10N3 TODAY—DON’T MISS IT. ,
NEW YORK BRANOH 5-IOc. STORE
T a b le  L in e n s
Napkins to Matoh
Bought expressly for Thanksgiving Trade 
'Turkey Red Table Damask, 29c, 37c, 50c 
Towels, all prices, some Extra Bargains 
Ladies’ and Gent’s Handkerchiefs. Over 
1000 dozen bought for our Christinas trade.
They are now on sale, from 5c up
Some great trades at 12 l-2c
H osiery  and U n d erw e a r
1  case extra heavy F Ted Vests and
l'ants for 25e each 
1 case ex. heavy Fleeced Vests and
Pants extra size, 29c
R e m a r k a b le  B a r g a in s  in B la n k e ts  1
We have bought over 1000 pair of Blankets and can give our customers some great Bargains. This is blanket weather 
Come and see what yon can get for only <$5c a pair. 1 case of White Blankets, extra large *ize, 9H: a pair. 3 cases Colored 
Blankets 93c, #1.25 and #1.50 a pair. All Wool Blankets from #3.50 to #tJ.OO a pair. Some good trades in uice Blankets 
at these prices. Comforters #1.25, #1.50 and $2.00.
R e m e m b e r  th e  S a l e  C o m m e n c e s  T o -m 3 r r o w .  C o m e  early.
E B. H A S T I N G S  & COMPANY
B. E. J. Vests and Pants, the best in the 
market 50c each. Boys’ Fl’cd Vests and 
Pants 25o. Men’s heavy V and Pants .50 
25 dozen home knit Men’s Hose 35c a pr 
Ladies’ heavy U’cd lined Hose, 12 l-2c 
Ladies’ “ “ Hose, 25c
Children’# heavy ribbed Hose Ueeced
lined Hose 12 Pic
C lo v e s
Everybody likes our silk lined Kid 
Gloves, Just the thing for winter only #1 
a pair, sizes 5 3-4 to 7.
REMEMBER —This Is a  T hanksg iv ing  S a ls  
an d  a ll will b s  th an k fu l to r th s  o p p ortun ity  to 
buy goods a t  th s  prloos w e m a k s  all th is  m onth
TILE KOI Ki A N D  C O U K U EB-G A ZETTE » S A l  l  l tD A Y , ( K 'T o B E l t 29, 1904.
T H E  R O C K LA N D  COU lU JCK -G A ZETTE : T U E S D A Y , N O V E M B E R  ,S, um)4
A w a lk in g  m a L h  w a s  hold in  P a r -  
w ell b a l l  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t  of 
R ufrene S u ll iv a n  o f  V in a lh a v e n . T h e r e  
w e re  sev e n  co n testa jit.# . th e  w in n e r  b e -  j 
In g  J a m e s  Y oung  o f  V in a lh a v e n . Tthe 
e n t r ie s  fro m  th is  c i ty  w e re  C a rd o s a a , j 
K e e fe . F r a i l e r  a n d  S h a w .
M. M. P a rk e r .  W a r re n  s t r e e t ,  ra is e d  
h a l f  a  busftiel o f  n ice  p ea ch e s.
R ev . W . O. H o lm a n  a n d  w ife  c e le ­
b r a te d  th e i r  20th  w e d d in g  a n n iv e r s a r y  i 
In  B o sto n . M r. H o lm a n  w a s  p a s t o r  o f 
tihe B u n k e r  H ill B a p t is t  c h u rc h  in  th e  . 
C h a r le s to w n  D is tr ic t .
*
“ O u r H e ro es ."  a  p a t r io t ic  m ili ta r y  
d r a m a ,  w a s  p re s e n te d  b y  R d w in  L ib b y  | 
P o s t. T h e  c a s t  co m p rise d  O. E . L i t t le -  j 
field , W . S. C ase . A. J .  E rs k ln e . F . O. . 
O a rce lo n . H . C. C h a p m a n , D r. B e n ja -  | 
m in  W illia m s , C. C . C ro ss . O. J .  C o- ! 
n a n t .  J . E. M a rsh a ll. J .  S. W . B u rp e e , j 
E .  J .  C lif to n . A. B e n n e r . T . B. S p e a r . ; 
O. W . H ick s. M rs. G. T . A d a m s. M iss 
M . L . N e w b c r t, M rs. J . C ro c k e tt, M rs. 
B. P. B ra e k le y . I r a  T . L o v ejo y , M. W . ! 
M ow ry , J .  C ro c k e tt, G. W . H ic k s . W . 
A. B a rk e r . Jo h n  C ab les . G. H. T ig b e , 
a n d  S. A. F ish .
T h e  15th a n n u a l se s s io n  o f th e  K n o x  
& L inco ln  M usica l A sso c ia tio n  
h e ld  in P n m a r is c o t ta .  O fficers w e re  
e le c te d  a s  fo llow s: R . H . C o u n ce ,
T h o m a s to n . p re s id e n t:  J .  C. H e n d e rs o n , 
W is c a s s e t . v ice  p re s id e n t;  A lb e r t  
S m ith . R o ck lan d , s e c r e ta r y :  N e w ell
W in s lo w , W ald tohoro , t r e a s u r e r .  
A m o n g  th e  d ire c to rs  w e re  A. R o ss  
W e e k s , G e o rg e  E. T o rr e y . R o c k la n d : 
A. S. F a le s . C u sh in g : W a rre n  S m ith . 
W a r r e n ;  J . T . C oom bs. N o r th  H a v e n ;  
M .A .M etcalf. T h o m a s to n ; A. D. W iley , 
A p p le to n ; J . H. K alloC h, S o u th  T h o m ­
a s to n ;  F . O. Y oung. C a m d e n : M rs.
B en j. B u rto n , U n io n ; M rs. W . T. 
S m a lle y , S t. G eo rg e: W . F . P ie rc e . V i­
n a lh a v e n :  F . L. M an sfie ld , H o p e : MVs. 
M. B. Cook. F r ie n d s h ip ;  C . D. W ig h t, 
W a s h in g to n . A la rg e  n u m b e r  w e n t 
fro m  R o ck lan d , in c lu d in g  W . O. F u lle r , 
J r .  e d i to r  o f  th e  C o u rie r , w ho, w h ile
M rs. A lv in  E u g le y  i 
s ie  W a l te r  la s t  F r id a y .
I r v in g  B a rb o u r , w h o  is  a t  W 
h e lm e r s . v is ite d  D e e r Is le  la s t  w eek .
R a y m o n d  M c In ty re , w h o  s p e n t  la s t  
w eek  w ith  h is  f a m ily  h e re , h a s  r e ­
tu rn e d  to  th e  S ta te  F a r m  in M a s s a ­
c h u s e tts .
M rs. W . F . R . F e y le r  a n d  d a u g h te r  
M arttha o f  F e y ie r ’s  C o rn e r  w e re  h e re  
S a tu rd a y .
W . B u rn h e lm e r  a n d  I r v in g  B a rb o u r  
w e re  in  P o r t la n d  S a tu r d a y .
N e lso n  K a le r , w ho  h a s  b een  b u ild in g  
a s ta b le  fo r  H ira m  M an k  a t  E a s t  W a l-  
dob o ro . h a s  c o m p le te d  th e  jo b  a n d  h a s  
re tu r n e d  hom e.
B ert L . B u rn h e lm e r  w e n t to  R o c k ­
la n d  M onday .
A s e r ie s  o f  m e e tin g s  a r e  b e in g  h eld  
a t  th e  c h u r c h  h e re  e a c h  e v e n in g  th is  
w eek .
A few* o f  M ap le  G r a n g e  m e m b e rs  of 
th is  p la c e  a t te n d e d  P o m o n a  G r a n g e  a t  
B rem e n  T u e s d a y .
M rs. H e n ry  S u k e fo r th  o f  S tlo k n e y  
C o rn e r  w a s  a g u e s t  o f h e r  p a r e n ts .  M r. 
a n d  M rs. I s a a c  O v e rlo ck , M o n d ay .
I r v in g  B a rb o u r  a n d  M rs. W . B u m -  
h e ln  e r  w e n t to  E a s t  J e f fe r s o n  T u e s d a y .
M rs. D o ra  S h u m a n  w e n t to  W is c a s ­
se t T u e s d a y  on P ro b a te  b u s in e s s .
M iss G ra c e  K e n n e d y  o f  E a s t  J e f f e r ­
son  s p e n t  a  few  d a y s  la s t  w e ek  w ith  
h e r  g ra n d p a re n ts .  M r. a n d  M rs. I s a a c  
O verlook .
M rs. W . H. S ta h l  is on  th e  s ic k  list. 
M rs. A lden  D oe a n d  d a u g h te r  o f 
S tlc k n e y  C o rn e r  w e re  h e re  T u e s d a y . 
M rs. W a l te r  E . M orse  a n d  d a u g h te r  
a# I G e r tie  o f  S o u th  W a s h in g to n  ca lle d  on 
.re  | M rs. H o ffses  T u e s d a y .
S ew a ll D a g g e tt  o f G lobe w a s  a t  J o h n  
B u rn h e lm e r’s  T u e sd a y .
J a m e s  K e en  a n d  d a u g h te r ,  M rs. H e r ­
b e r t  O rff, w e n t to  R o c k la n d  T u e s d a y .
M rs. A lice S. L a w  o f  F la n d e r ’s  C o r­
n e r  w a s  a t  E . C. T e a g u e ’s  l a s t  T u e s ­
d a y .
W a l te r  M. M an k  h a s  m o v ed  to  B o s­
to n . h a v in g  se c u re d  a  p o s itio n  w ith  th e  
B o s to n  E le v a te d  R a i lw a y  C o m p a n y . 
H e  is  a  m o to rm a n  on  th e  c a rs  o f  th e  
G ro v e  H a ll. R o x b u ry . s u r f a c e  lines .
S T O N IN Q T O N .
A n ew  s lo o p  h a s  b een  a d d e d  to  th e  
f le e ts  o f  lo b s te r  fish e rm e n  a t  W e s t 
S to n » ig to n . R o ss  a n d  S y lv a n  u* F if le ld  
h a v e  re ce iv e d  th e i r  b o a t  w h ich  th e y  
in d u lg in g  In p t o t V p r e t i c e  a g a in s t  T he j ha«hum ,n  W is c a s s e t . S h e ’s  a  d a n d y , 
b ro a d s id e  of a  b a rn , n o t o n ly  h i t  th e  yo}in g e ®t  p u p il in  th e  F re e  B a p -
m a rk . b u t a  m a n  n am e d  M. H . P a g e , 
w h o  h ap p e n ed  to  be Inside. T h e  b u l­
le t  p e n e tra te d  Mr. P a g e ’s  thiglh to  th e  
e x te n t  o f a b o u t fo u r  in ch e s, a n d  f o r ­
tu n a t e ly  p ro d u c ed  n o  s e r io u s  r e s u lts .  
M r. P a g e  a c c e p te d  th e  In c id e n t g o o d - 
n a tu re d ly ,  b u t  M r. F u l le r  re g is te re d  .a 
v o w  t h a t  h e  w ou ld  n e v e r  sh o o t a t  a  
m a r k  le ss  s p a c io u s  th a n  th e  b lu e  e m ­
p y re a n . drtd th e n  o n ly  w ith  b la n k  c a r t ­
r id g es .
at
M a rc u s  L. H e w e tt  so ld  h is  re s id e n c e  
In T h o m a s to n  to
j t l s t  S u n d a y  schoo l a  w e ek  ag o  w a s  
five a n d  o n e  h a l f  m o n th s  old  a n d  th e  
I o ld est s i x ty - f o u r  y e a rs . T h e  y o u n g e s t  
w a s  C a rl S ta n w o o d  G o tt , th e  o th e r  w a s  
h is  g ra n d fa th e r .  B o th  w e re  m e m b e r s  
I o f  th e  s a m e  c la ss . W e y ie ld  to  th e  
S u n se t  c o r re s p o n d e n t in  h e r  c la im s  fo r  
| A u n t"  S a lo m e, b u t w e th in k  th e  b a b y  
! d e s e rv e s  h o n o ra b le  m e n tio n  a s  h e  is 
a  f r e q u e n t  a t t e n d a n t  a t  th is  c h u r c h .
| I t ’s  re p o r te d  t h a t  th e  V in a lh a v e n  
j S te a m b o a t  Co. a r e  p la n n in g  to  p u t  a  
la r g e r  b o a t on  th e  S to n in g to n  r o u te  fo r
........— ............  L u th e r  M.‘ S im m o n s . I " ' ‘" t e r - TJte t r a v e l in g  p u b lic  h e re
H e w e tt  h a d  b ee n  a  re s id e n t o f  ! “In c e re ly  h o Pe  th ls  m a y  ** done. T h e  
tn tn  . .  |s t e a m e r  V in a lh a v e n  h a s  d o n e  good  s e r ­
in  r
V irg in ia  s e v e ra l  y e a rs .
T h e  D lx I s la n d  G r a n i te  Co. d isp e n se d  
w ith  th e  u se  o f  o x en  a n d  s u b s t i tu te d  
h o rs e s ,  w h ich  w e re  fo u n d  m o re  to  Its  
a d v a n ta g e .
T h e  n e w  officers, o f  T w om lb ly  L o d g e 
o f  G ood T e m p la r s  In C a m d e n  w e re  J .  
F . T o b in , M rs. H o w a rd , M rs. W . S. 
I r is h .  C a rr ie  R u sse ll, J e n n ie  B a rk e r ,  I 
S u s ie  O gier. M rs. D. B. W a d s w o r th ,  D. ' 
H . B lsbee, D. F re e m a n , J .  P . F ie ld in g , I 
M rs. H . C o llin s , N e llie  C o llin s  a n d  ' 
C a p t. A m o s H e a l.
v ice , b u t  th e  a m o u n t  o f  tra f f ic  on  th i s  
lin e  c a lls  fo r  b e t te r  a c c o m m o d a tio n s  in  
, w in te r .
I R o y  F if le ld  h a s  b ee n  In M lllb r id g e  
i th e  p a s t  w eek . M r. F if le ld  h a s  e n g a g e d  
j D. M. F if le ld  a s  a  c le r k  in  h is  s to r e  fo r  
J th e  d o m in g  w in te r .
M rs. N a o m i E a to n  a n d  M rs. E d . S y l­
v e s te r  o f  S u n s e t  v is ite d  M r a  A lice  
H a m b le n  re c e n tly .
H e n ry  F o g le r  o f R o c k p o r t  w a s  in  
to w n  la s t  w e ek  d is p e n s in g  o f  a p p le s , 
ra is e d  b y  h im se lf .
A re fo rm  c o n v e n tio n  w a s  h e ld  in  A p ­
p le to n  a n d  th e  fo llo w in g  o fficers w e re  
e le c te d :  S. J . Guslhee. p re s id e n t :  J e s s e  |
D r a k e  o f  U n io n , s e c r e ta r y  a n d
C h a m b e r la in ’s  S to m a c h  a n d  L iv e r  
I T a b le ts  a r e  b e c o m in g  a  f a v o r i te  f o r
____ __ ____ t r e a s  s ,o m a ‘<h t ro u b le s  a n d  c o n s t ip a t io n . F o r
u r e r ;  W illiam  B u rn s  o f  U n io n , R a n d a l l  s a le  a t  w - H - K l t t r e d g e  s  a n d  C. .H  
S im m o n s  o f S e a ra m o n t, F . H . M e sse r  P e n d le to n 's  D r u g  S to re s .
o f  A p p le to n , H . J o h n s to n  o f  W e s t A p ­
p le to n . M oses C le m e n t o f  N o r th  M o n t-  
v llle , W illiam  C lough  o f R o c k p o rt , a n d  
R . W ill ia m s  o f V in a lh a v e n  v ice  p r e s i ­
d e n ts .
M
M aj. G en. Jo se p h  H o o k e r d ied  s u d ­
d e n ly  a t  G a rd e n  C ity . L o n g  I s la n d . A n ­
o th e r  su d d e n  d e a th  w a s  t h a t  o f  S e n a ­
t o r  C h a n d le r  o f  M ich ig an , f a th e r - in -  
la w  o f H on . E u g e n e  H a le .
T h e  T h o m a s to n  fire a la rm  ca lle d  o u t  
th e  c i t iz e n s , a t  m id n ig h t, to  Jo in  In th e  
s e a rc h  o f  K e n d r ic k  R o b in so n  a n d  L o n  
A tk in s , w ho h a d  been  m is s in g  s in c e  
e a r ly  In  th e  a f te rn o o n . T h e y  w e re  
fo u n d  by  F re d  C. O 'B rie n  a t  th e  h o u s e  
o f  y o u n g  A tk in s ' u n c le  n e a r  th e  u p p e r  
f a l l s  in  W a r re n . T h e  t r u a n t s  d id  n o t  
s e e m  to  re a liz e  th e  a n x ie ty  th e y  h a d  
c a u s e d  th e i r  p a r e n ts .  ,
K
T h e  fo llo w in g  b ir th s  w e re  re c o rd e d :
T h o m a s to n , O ct. 84, to  M r. a n d  M rs. 
E d w a rd  S eav e y , a  son .
T h o m a s to n . O c t. 88, to  M r. a n d  M rs. 
C . W . S U m p so n , J r . ,  a  d a u g h te r .
V in a lh a v e n , O c t. 13, to  M r. a n d  M rs 
S te p h e n  S p ra g u e , a  eon , w e ig h t 18>4 
p o u n d s .
V in a lh a v e n . O c t. 30, to  M r. a n d  M rs. 
T h o m a s  J .  P e r r y ,  a  son .
V in a lh a v e n , O c t. 85, to  M r. a n d  M rs. 
M oses S h ie ld s, a  d a u g h te r .
V in a lh a v e n , O c t. 30, to  M r. a n d  M rs. 
G e o rg e  D o n a ld so n , a  d a u g h te r .
V in a lh a v e n , O c t. 31. to  M r. a n d  M rs. 
C o rn e liu s  M u rp h y , a  son .
V in a lh a v e n . O c t. 31. to  M r. a n d  M rs. 
J id in  C ro sk ie , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , O c t. 21, to  C a p t. a n d  M rs. 
J o s e p h  H . M elv in , a  son .
H u r r ic a n e . O c t. 36, to  M r. a n d  M ra  
J o s e p h  C a ra b e ll l ,  a  d a u g h te r .
▲  Good Complexion.
" S p a rk l in g  e y e s  a n d  ro sy  c h e e k s  r e ­
s to re d  b y  u s in g  D e W it t 's  L i t t l e  E a r ly  
R ise rs ."  so  w h ites  S. P . M oore, o f  
N a co g d o ch e s , T ex . A c e r ta in  c u r e  f o r  
b il io u sn e ss , c o n s t ip a t io n , e tc . S m a ll  
p ill—e a s y  to  ta k e —e a s y  to  a c t .  S o ld  
by W . H . K l t t r e d g e .
E.
W A L D O B O k O
h a s  re tu r n e d  h o m eG lld d en  
fro m  B o sto n .
M r a  H e rm a n  N a sh , so n  H e rm a n , a n d  
E d w in  N u sh  w e re  in  N o r th  W a ld o b o ro  
an d  O rff’s  C o rn e r  o n e  d a y  re c e n tly .
M rs. W . E . B e n n e r  a n d  M iss R a c h e l 
O rff w e re  a t  W a r re n  S u n d a y , O c t. 30.
T h e  la u n c h in g  o f th e  b ig  f lv e -m a s te d  
v esse l h e r e  w ill be th is  T u e s d a y , 
N ov. 8.
M rs. P e a r l  L e v e n s a le r  w a s  in  J e f f e r ­
son  o n e  d a y  re c e n tly .
M r. a n d  M rs. N e lso n , w h o  h a v e  b ee n  
v is i t in g  In P o r t la n d  a n d  B o s to n  h a v e  
re tu r n e d  h o m e.
M iss  R o sa  W h ite  
T u e s d a y .
B re m e n
successful wife, to retain the loi 
and admiration o f her husband should be a 
wom ans constant study. Mrs. Brown and 
M  rs. Potts tell their stories for the benefit 
of all wives and mothers.
“ Dear M rs . P inkiiavi : —  L y d ia  E .  P in M in m ’s V oprotnblo  C o m ­
p o u n d  will make every m other w ell, strong, healthy and happy. I dragged 
through nine years of m iserable existence, w orn out w ith pain and weariness. 
I  then noticed a statem ent of a woman troubled as 1 was. and the  wonderful 
results she had had from your Vegetable Compound, and decided to try  w hat 
It would do for me, and used It for three months. At the end of th a t time I 
was a different woman, the neighbors rem arked it, and my husband fell in 
love w ith me all over again. I t seemed like a new  existence. I had been suf­
fering with inflammation and falling  of the womb, bu t your medicine cured 
th a t and built up my en tire  system, t i l l  I  was indeed like a now woman. — 
Sincerely yours, M rs. Cu a s . F . B r o w n , 21 Cedar Terrace, Hot Springs, A r k . ,  
V ice  President Mothers’ Club.”
S u f f e r in g  w o m e n  s h o u ld  n o t  fa i l  to  p ro f i t  b y  M rs . B r o w n ’s  e x ­
p e r ie n c e s  ; j u s t  a s  s u r e ly  a s  s ite  w a s  c u r e d  o f  th e  t r o u b le s  e n u m e r ­
a t e d  in  h e r  le t te r ,  j u s t  so s u r e ly  w ill  L y d ia  E .  I ’in k lu m i 's  V e g e ta b le  
C o m p o u n d  c u re  o th e r  w o m e n  w h o  s u f f e r  f ro m  w o m b  t r o u b le s ,  
in f la m m a tio n  o f  th e  o v a r ie s ,  k id n e y  t r o u b le s ,  n e rv o u s  e x c i ta b i l i t y ,  
a n d  n e rv o u s  p r o s t r a t i o n .  H e a d  t h e  s to r y  o f  M rs . l ’o t t s  t o  a l l  
m o t h e r s : —
“  D e a r  M r s . P in k h a m  : —  P u r f n g  t h e  e a r ly  
p a r t  o f  m y  m a r r i e d  l i f e  I was v e r y  d e l ic a te  
In h e a l th ."  I  h a d  tw o  m is c a r r ia g e s ,  a n d  b o th  
m y  h u s b a n d  a n d  I  f e l t  v e r y  b a d ly  a s  we were 
a n x io u s  t o  h a v e  c h i ld re n . A n e ig h b o r  who 
h a d  b e e n  u s i n g  L y d ia  E .  P i n k l i a m ’s 
V e g e ta b le  C o m p o u n d  a d v is e d  m e  to  t r y  
i t ,  a n d  I  d e c id e d  to  d o  so. I  so o n  f e l t  t h a t  
m y  a p p e t i t e  w as in c r e a s in g ,  t h e  h e a d a c h e s  
g r a d u a l l y  d e c re a s e d  a n d  f in a l ly  d is a p p .-a re d , 
a n d  m y  g e n e r a l  h e a l th  im p ro v e d . X f e l t  a s  
i f  new  b lo o d  c o u r s e d  t h r o u g h  m v  v e in s ,  t h e  
B lu g g ish  t i r e d  f e e l in g  d i s a p p e a r e d ,  a n d  I  b e ­
c a m e  s t r o n g  a n d  w e ll .
“  W i th in  a  y e a r  a f t e r  I  b e c a m e  t h e  m o th e r  
o f  a  s t r o n g  h e a l th y  c h i ld ,  t h e  io y  o f  o u r  ho m e. 
Y o u  c e r t a i n l y  h a v e  a s p le n d 'u l  r e m e d y , a n d  I  
w i s h  e v e ry  m o th e r  k n e w  o f  i t .  —  S in c e re ly  
y o u r s ,  M b s . A n n a  P o t t s , 510 l ’a r k  A v e ., H o t  
S p r in g s ,  A r k .”
If you feel that there is anything at all 
unusual or puzzling about your case, or if you wish confidential advice of the 
most experienced, write to Mrs. Pink- 
h am , Lynn, Mass., and you will lie advised free of charge. L y d ia  E. 
P in k l i a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d  has cured and is curing thousands 
of eases of female troubles — curing them inexpensively and absolutely. Remember this when you go to your druggist. Insist upon getting
L yd ia  £ .  P in k h a m ’s  V eg e ta b le  C om pound .
L IN C O L N V IL L E ,  a  H.avy Load.
M r. a n d  M rs. A lto n  F re n c h  a r e  h o m e T o  l i f t  t h a t  lo ad  off o f  t h e  s to m a c h  
fro m  C&m den on a  riho rt v a c a t io n . t a k e  K o d o l D y sp e p s ia  C u re . I t  d i-
M rs. P a u l  Y o u n g  a r r iv e d  h o m e  l a s t  £ e s t s  w h a t  y ou  e a t .  S o u r  s to m a c h , 
T u e s d a y . b e lc h in g , g a s  o n  s to m a c h  a n d  a l l  d is -
A p icn ic  s u p p e r  w a s  h e ld  T h u r s d a y  o rd e r s  o f th e  s to m a c h  t h a t  a r e  c u r -  
e v e n in g , O c t. 27, in  I. O. G . T . h a ll  a b le , a r e  i n s ta n t ly  re lie v e d  a n d  p e r -  
a t  D u c k  T ra p , a n d  a b o u t  14 w a s  ra is e d  m a n e n tly  c u re d  b y  th e  u s e  o f  K o d o l
Ash P 
A m b ro se
i t .  19, to  M r. a n d  Mr*.
♦
f  th e  tv
Not a  hick l ) i y  hlnei*.
“ I  w a s  ta k e n  s e v e re ly  s ic k  w ith  k id ­
n ey  tro u b le . I t r ie d  aJl s o r t s  o f  m o d l- 
ee. n o n e  o f w h ich  re lie v e d  m e. O ne 
d a y  I s a w  a n  ad . o f  y o u r  E le c tr ic  B i t ­
te r s  a n d  d e te rm in e d  to  t r y  th a t .  A f te r  
t a k in g  d few doeee I  fe l t  re lie v ed , a n d  
so o n  t h e r e a f te r  w a s  e n t i r e ly  c u r e d , a n d  
h a v e  nc t  seen  a  s ic k  d a y  s in ce . N e ig h ­
b o rs  o f  m in e  h a v e  b ee n  w-ired o f 
R h e u m a tis m , N e u ra lg ia ,  L iv e r  a n d  
K id n e y  T ro u b le s  a n d  G e n e ra l  D e b il i ty .“ 
T h is  is  w h a t B. F . Has*, o f  F re m o n t ,  
N. r .. E l i te s .  O n ly  50c. a t  W . ) i .  K U - 
" rn J g e a ,  D ru g g is t .
A T L A N T IC .
ge H a rm o n , g e n e ra l  m a n a g e r  o f 
T . C r ip p e n  Co., b ro u g h t  a  p ia n o  
idle S m ith  l a s t  w eek , m a k in g  s ix  
s so ld  in  to w n  in  tw o  m o n th * . i m a n y  o rg a n s .
B e r th a  M eK ay  h a s  been  s t a y in g  
d is . L. J . S ta p le s  d u r in g  th e  a b -  
of h e r  d a u g h te r .
h o rse  o w n e d  by  Jo e  W a lk e r  to o k  
n e a r  A lb ion  S m i th 's  a n d  r a n  to
to w a r d s  th e  s a la r y  o f  M iss  T a f t .  T h e r e  
w a s  a n o th e r  s u p p e r  T h u r s d a y  e v e n in g  
o f  l a s t  w eek  fo r  th e  s a m e  p u rp o s e  a t  
E r n e s t  C a r v e r ’s  a t  th e  B eac h .
W ill  Low  is v i s i t in g  h i s  m o th e r ,  h a v ­
in g  b ee n  on  a b a rg e  in  th e  S o u n d .
G e o rg e  W o o d w a rd  o f  B o s to n  w a s  in  
to w n  re c e n t ly  fo r  a  b r ie f  v is it .
M iss A lm ira  P e n d le to n , M rs. P ie rc e , 
M rs. M a ry  S p ra g u e  a n d  M rs. J u l ia  
P e n d le to n , w ho  ihave b ee n  s p e n d in g  th e  
s u m m e r  a t  th e i r  c o t ta g e ,  R e d  G a b le s , 
in  N o r th  p o rt , le f t  T u e s d a y  f o r  B o s to n .
M ilto n  G riffin  o f  R o c k la n d  v is ite d  h is  
g ra n d m o th e r ,  M ra  E l iz a b e th  G riffin , a  
few  d a y s  re c e n tly .
G la d s to n e  P il ls b u ry  w a s  h o m e fro m  
R o c k la n d , O c t. 20.
C h a s . T u c ln o s  m a d e  a  s h o r t  v is i t  In  
A u g u s ta  l a s t  w eek . M rs. T u c ln o s  v i s i t ­
ed  In C am d en .
T h e r e  a r e  m a n y  h u n te r s  in  th e  w o o d s 
a b o u t  h e r e  b u t  we h a v e  h e a rd  o f  b u t  
tw o  d e e r  b e in g  *ho t, o n e  b y  W ill T h u r -  
low  a n d  Uhe o th e r  b y  H e r b e r t  T h o m a s .
M ra. G ilb e rt  C o o m b s  a n d  f r ie n d s  o f  
P ro v id e n c e , w h o  h a v e  b ee n  o c c u p y in g  
h e r  c o t ta g e  fo r  s e v e ra l  w e ek s, le f t  
T u e s d a y  fo r  th e i r  h o m es.
C a p t. a n d  M rs. J a c o b  C o o m b s  a r r iv e d  
h o m e fro m  N ew  Y ork , O c t. 29.
E r n e s t  C a rv e r  is  r e p a i r in g  h is  whaj*f 
a t  th e  R eac h .
M a s te r  J o s e p h  O g ie r  o f  B a n g o r  v i s i t ­
ed  h i s  g r a n d m o th e r ,  M rs. E . P . Haftin, 
a t  th e  B each , O c t. 28.
F r a n k  D u n c a n  h a s  g o n e  to  C a m d e n  
to  w o rk  in  th e  s h ip y a rd .
D y s p e p s ia  C u re . S. P . S to r r s ,  a  d r u g ­
g is t  a t  297 M ain  s t r e e t .  N e w  B r i ta in ,  
C onn ., s a y s :  “ K o d o l D y s p e p s ia  C u re  is 
g iv in g  su d h  u n iv e rs a l  s a t i s f a c t io n  a n d  
is so  s u r e ly  b e c o m in g  th e  p o s itiv e  r e ­
l ie f  a n d  s u b s e q u e n t  c u r e  f o r  t h i s  d i s ­
t r e s s in g  a i lm e n t .  I  fee l t h a t  I  a m  a l ­
w a y s  s u r e  to  s a t i s f y  a n d  g r a t i f y  m y  
c u s to m e r s  b y  re c o m m e n d in g  i t  to  
th e m . I  w r ite  th is  to  s h o w  h o w  w ell 
th e  re m e d y  is sp o k e n  o f  here .'*  K o d o l 
D y s p e p s ia  C u re  w a s  d is c o v e re d  a f te r  
y e a r s  o f  sc ie n tif ic  e x p e r im e n ts  a n d  w ill 
p o s itiv e ly  c u r e  a ll s to m a c h  t ro u b le s . 
S o ld  b y  W m . H . K l t t re d g e .
H A R T IN S V IL L E
M rs. M. J .  S im m o n s  o f  T e n a n t 's  H a r ­
b o r  is  v i s i t in g  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
T h o m a s  H ooper.
M rs. C. R . W iley  h a s  g o n e  to  W a l ­
d o b o ro  to  v is it  h e r  so n , R . R . W iley , 
fo r  tw o  w eeks.
D e x te r  D. H a r t  o f  W a r r e n  w a s  in  o u r  
v il la g e  c a llin g  o n  so m e  o f  h i s  old  
fr ie n d * .
A  ltuuMMuy U ir y c U .
h o p e
M r. a n d  M rs. A u b ry  M o rse  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  o n  th e  blrtih  o f 
a  fine b a b y  boy .
I rv in  E u g le y  a n d  F r e d  K im b a l l  h a v e  
g o n e  on a  h u n t in g  t r ip  30 m ile s  a b o v e  
B a n g o r, in  c o m p a n y  w ith  J a m e s  R o b ­
b in s  o f S e a r s m o n t.
M iss  F lo re n c e  A th e a rn  is  h o m e fro m  
R o c k la n d , w h e re  sh e  h a s  b e e n  s to p p in g  
fo r  som e le n g th  o f  tim e .
S ch o o ls  a b o u t  to w n  c lo sed  la s t  w eek .
M rs. H . C. G o d in g  c a lle d  o n  M r. a n d  
M rs. A r th u r  H a rw o o d  in  C a m d e n  r e ­
c e n tly .
M iss M a r g a re t  E . H e w e t t  w a s  re c e n t ly  
th e  g u e s t  o f  P h il  T h o m a *  in  C a m d e n .
M rs. A n n is  h a s  re tu r n e d  f ro m  a  v is it  
in N ew  J e r s e y , w h e re  h e r  h u s b a n d  h a s  
e m p lo y m e n t.
M rs. J a m e s  R o b b in s  o f  S e a r s m o n t  is 
a t  th e  h o m e o f  h e r  m o th e r , M rs. N a n c y  
H o b b s.
M rs. G u ilfo rd  P a y  so n  h a s  h a d  a n ­
o th e r  ill t u r n  a n d  is  v e r y  fe eb le .
M ra. C o rd e lia  F u rg e r s o n  t r e a t e d  h e r  
f r ie n d s  la s t  w eek  w ith  n ic e  c r is p  le t ­
tu c e  f r o m  h e r  g a rd e n . M rs. F u r g e r s o n  
le f t  l a s t  w e ek  fo r  I th o d e  Is la n d , 
w h e re  «h e  w ill p a s s  th e  w in te r  w ith  
h e r  s is te r ,  M rs. Jo h n  F ish .
L a s t  w eek , T h u r s d a y  e v e n in g , a t  th e  
p r e t t y  h o m e  o f  W ill B a r t l e t t  a  m o s t 
Jo lly  c o m p a n y  o f y o u n g  a n d  o ld  m e t  
a n d  p a s se d  th e  e v e n in g  in  a  d e l ig h tfu l
i m a n n e r .  T h e  t im e
T e r m in a te d  w ith  a n  u g ly  c u t  o n  th e  c h a t ,  g a m e s  a n d  v a r io u s
le g  o f  J .  B. Oner, F r a n k l in  G ro v e , 111. 
I t  d ev e lo p ed  a  s tu b b o rn  u lc e r  u n y ie ld ­
in g  to  d o c to rs  a n d  re m e d ie s  fo r  f o u r  
y ea r* . T h e n  B u c k le n 's  A r n ic a  S a lv e  
c u re d . I t ’s  j u s t  u s  g o o d  fo r  B u rn s , 
S c a ld s , S k in  E ru p t io n s  a n d  P ile s . fc5c., 
a t  W . H . K l t t r e d g e  s  D r u g  S to re .
"ken xft a n d
E A S T  S E A P S H O N T
md M rs. R a lp h  H e a ld  o f
th e  *ui 
lu n c h  o f  c a k  
fee  w a s  s e rv  
f r a y  ex p e n se  
l a d i e s '  A id 
p ay . T h e y  i 
c e s s  in  th e i r  
fo r  w tia le v e i  
L. I*. T ru e  
u iu g  fa c to ry .
sued  in  so c ia l 
a m u s e m e n ts .
a  d e lic io u s  
a n d  h o t  oo f- 
eed s  go  to  d e -  
o le  w h ich  th e  
h e rn se lv e*  to  
h g ra n d  s u e -  
*e s u r e  to  w in
j  GOOD IN PIES, CAKES, PUDDINGS AND C0<
i N o N i ;  S u c h  M i n c e  M i
xIES |
a t !
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N O R T H  D E E R  I S L E .
P n p l. F r a n k  H a s k e ll  w a s  h o m e  Inst
w eek .
M rs. L ev i K n ig h t Is h o m o  fro m  B o s ­
ton .
S a m u e l L o w e  h a s  r e tu r n e d  fro m  n 
b u s in e s s  t r i p  to  R o c k la n d .
C a p t C o llin s  P o w e rs  h a s  g o n e  to  
B o s to n  to  tn k e  c h a rg e  o r  a  b a r g e  fo r
th e  w in te r.
C a p t .  a n d  M rs. 
h a v e  r e tu r n e d  frr*
C a p t. P o w e rs  l ia s  In 
a  yn i h t.
H ezeM n h  P o w er : 
i B o s to n  w h e r 
on in  c o m m a n d  o f
M r Kv It T h o m p so n  
't i  v i s i t in g  in
tn d  e h lld re t
.’a a tin e .h a v iw ho  h a v e  be 
re tu r n e d  h o r 
C ap t. F r a n k  J o h n s o n  a n d  fa m ily , w ho  
h a v e  been  v is i t in g  h e r e ,  h a v e  re tu r n e d  
to  th e ir  ho m e in N ew  L o n d o n , C onn .
M rs. H ira m  S tin so n , w h o  h a s  b een  
v is it in g  h e r  m o th e r . M rs. S a r a h  W e b ­
s te r ,  h a s  l e tu r n e d  to  h e r  h o m e  in  S o u th  
B o sto n .
M rs. E l iz a b e th  F ro s t  a n d  so n . H o w ­
a r d .  h a v e  c losed  th e i r  h o u se  a n d  re . 
tu r n e d  to  th e i r  h o m e In W o rc e s te r  
M ass.
M rs. S a ra h  E . T o rr e y  c e le b ra te d  th e  
T.ld a n n iv e r s a r y  o f  h e r  birtth  O c to ­
b e r  24. A p a r ty  o f f r ie n d s  w e re  In v ite d  
to  h e r  hom e. Ic e -c re a m , c a k e  a n d  f r u it  
se rv e d  a n d  a n  a g r e e a b le  e v e n in g  
p asse d .
A n  in c id e n t w h ich  re c e n t ly  o c c u rre d  
n e a r  B o s to n  g iv e s  u s  a n o th e r  e x a m p le  
o f  th e  b ra v e  n n d  h u m a n e  a c t s  c r e d i te d  
to  D e er Is le  b o y s  Who s a i l  th e  s e a s . 
T h e  fo llo w in g  is  fro m  th e  B o s to n  J o u r ­
n a l o f  O c to b e r  25: " D u r in g  th e  h e a v y
b low  S a tu r d a y  m o rn in g , tw o  u n k n o w n  
m en  u p se t  in  a  ro w -b o a t  o ff M a r in e  
P a r k  b rid g e . C a p t. W lllla  W e e d  S c o tt 
s e e in g  th e  d n n g e r  o f  th e  m e n . p u t  off 
in  th e  la u n c h  o f  th e  L n m o n t  a n d . a f ­
t e r  a  hnrft s t ru g g le ,  d u r in g  w h ich  t im e  
th e  m e n  n e a r ly  u p s e t  th e  la u n c h , s u c ­
c e e d e d  in  p u ll in g  th e m  b o th  o u t o f  th e  
w a te r  a n d  In to  th e  la u n o h , a n d  to o k  
tho rn  to  th e  S o u th  B o s to n  Y a c h t C lub  
‘T h e  m en  re fu s e d  to  g iv e  th e i r  n a m e s .’ 
C a p t. W illis  W eed  S c o tt  is  a  D o e r Is le  
l">y, n n d  h a s  bean  in  th e  e m p lo y  o f  th e  
.S hum an  B r o th e r s  fo r  a  n u m b e r  
y e a r s  a s  c a p ta in  o f  th e i r  s lo o p  y a c h t  
L a m e n t.  D u r in g  th i s  t im e  m a n y  d ee d s  
o f  b r a v e r y  a r e  re c o rd e d  to  h im  w h ich  
h a v e  n e v e r  b e e n  p u b lish e d .
M rs. E lle n  H a y e s  h a s  g o n e  to  B o s ­
to n  to  v is it  re la t iv e s .
C la u d e  T h o m p so n , w h o  h a s  s p e n t  th e  
s u m m e r  h e r e  h a s  r e tu r n e d  to  h i s  h o m e  
in M ed fo rd . M ass.
M rs. G e o rg e  L. H o ld en  h a s  m o v e d  in ­
to  h e r  n ew  h o u se  w h ic h  h a s  J u s t  been  
c o m p le te d . T h e  c o t ta g e  is  o n e  o f  th e  
p r e t t i e s t  on  th e  is la n d  a n d  c o m m a n d s  
a  c h a r m in g  v iew  o f  th e  w e s te rn  b ay .
Mothern PthIhe.
M o th e rs  e v e ry w h e re  p ra is e  O n e  M in u te  
Coufffi C u re  f o r  th e  s u ff e r in g s  I t  h a s  
re lie v e d  a n d  th e  liv e s  o f  t h e i r  l i t t le  
o n es  i t  h a s  s a v e d . A  c e r t a in  c u r e  fo r 
c o u g h s , c r o u p  a n d  w h o o p in g  co u g h .
L. S p a ffo rd , P o s tm a s te r ,  o f  C h e s te r , 
M loh., s a y s :  “ O u r  l i t t l e  g i r l  w a s  u n ­
co n sc io u s  fro m  s t r a n g u la t i o n  d u r in g  a 
s u d d e n  a n d  te r r ib le  a t t a c k  o f  c ro u p . 
O ne M in u te  C o u g h  C u re  q u ic k ly  r e ­
l iev ed  a n d  c u re d  h e r  a n d  I  c a n n o t  
p ra is e  It to o  h ig h ly .” O n e  M in u te  
C ough  C u re  re lie v e s  c o u g h s ,  m a k e s  
b r e a th in g  e a sy , c u t s  o u t p h le g m , d ra w s  
o u t  in f la m m a tio n , a n d  re m o v e s  e v e ry  
c a u s e  o f  a  c o u g h  a n d  s t r a in  o n  lu n g s . 
S o ld  b y  W m . H . K l t t r e d g e .
D E E R  I S L E
D r. F r a n k  F e rg u s o n  h a s  a r r iv e d  
bo rne .
M rs. A n n ie  D u B o ls  is  h e re  fro m  B o s­
ton  to  o pen  fa ll m ill in e ry .
M rs. E le c ta  S p o ffo rd  h a s  c lo se d  h e r  
h o u se  a n d  g o n e  to  S p rin g fie ld , M ass., 
fo r  tb e  w in te r .
( ’a p t .  I r v in g  B a r b o u r  o f  K e n o sh a , 
W is ., is  v is i t in g  h is  m otlher, M rs . S u ­
s a n n a  B a rb o u r .
C a p t. W ill ia m  G reen e , w h o  h a s  b een  
v is i t in g  a t  h o m e, h a s  r e tu r n e d  to  N ew  
Y ork .
M r. a n d  M rs. D el m o n te  J o y c e  w e re  
in  B o s to n  la s t  w eek .
W . H. P a t t e n ,  p r in c ip a l  o f  th e  H ig h  
Schoo l a t te n d e d  th e  t e a c h e r s  c o n v e n ­
tio n  in  B a n g o r.
J u d g e  S p o ffo rd  a n d  w ife  h a v e  r e tu r n ­
ed fro*m N e w  Y ork .
M iss  A lice H a s k e ll  h a s  g o n e  to  B o s ­
to n .
M rs. C h a r le s  S m a ll, w h o  h a s  been  in 
N ew  Y o rk  witJh h e r  h u s b a n d  on  th e  
y a c h t  R iv ie ra , h a s  r e tu r n e d .
M rs. L e n a  D ick so n  o f  B o s to n  is v i s ­
i t in g  h e r  p a r e n ts ,  D r. a n d  M rs, F r a n k  
F e rg u s o n .
M rs. H u d so n  P re s s e y  a n d  d a u g h te r  
h a v e  g o n e  to  B o sto n .
C a p t. C a le b  H a s k e ll, w h o  c o m m a n d s  
th e  s c h o o n e r  M a ry  A. H a ll , is  v is it in g  
a t  hom e.
M r. a n d  M rs. H . P . S p o ffo rd  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  b u s in e s s  t r i p  to  B osto n .
M rs. S a r a h  P re s s e y  is  s p e n d in g  a  few  
w e ek *  in  B osto n .
M rs. L y d ia  G re e n e  h a s  c lo se d  h e r  
h o u s e  a n d  e x p e r t s  to  sp e n d  th e  w in te r  
w ith  r e la t iv e s  in  B o s to n .
A m o n g  th o s e  w h o  a r r iv e d  h o m e  th e  
p a s t  few  d a y s  a r e  F r a n k  S a u n d e r s ,  
q u a r te r m a s t e r  o f  y a c h t  C o ro n to ;  E r ­
n e s t  F o s te r ,  F re d  Jo y c e , A r th u r  S m a ll, 
w ho  h a v e  been  y a c h t in g :  E . P . G r e e n ­
law , 'm a te  o f th e  y a o h t  S e m in o le ; Mr. 
a n d  M rs. G e o rg e  D ow  o f  N e w  Y ork , 
w ho h a v e  re n te d  M rs. S u s a n  H a s k e l l ’s  
h o u se .
W h a t  c a m e  n e a r  b e in g  a  s e r io u s  a c ­
c id e n t to o k  p lac e  la s t  M o n d a y  m o rn in g . 
W h ile  a  r ig  fro m  F r a n k  G r e e n la w ’s 
l iv e ry  s ta b le  w a s  on Uhe ro a d  o n e  o f  
th e  th ill  b o lts  c a m e  o u t  l e t t i n g  th e  
s h a f t  s t r ik e  th e  h e e ls  o f  th e  h o rse  
w h ich  b o lted , th ro w in g  th e  d r iv e r  a n d  
b a d ly  d a m a g in g  th e  b u g g y . T h e  a n i ­
m a l w a s  c a u g h t  by  d i a r i e s  W a r r e n  o f  
S o u th  D e e r  Is le , a n d  th o u g h  b a d ly  
f r ig h te n e d , w a s  n o t in ju re d .
I> oe»n’t K rp p rc t  oi<l Ag«*.
I t ’s  s h a m e f u l  w h e n  y o u th  fa il*  to  
r e s p e c t  o ld  ag e , b u t  J u s t  th e  c o n t r a r y  
in  th e  c a se  o f D r. K in g 's  N e w  L ife  
P ills . T h e y  c u t  off m a la d ie s  n o  m a t t e r  
how  s e v e re  a n d  I r re s p e c t iv e  o f  old  ag e . 
D y sp e p s ia , J a u n d ic e ,  F e v e r , C o n s tip a ­
tio n  a ll y ie ld  to  th  a p e r fe c t  P ill. Is5c., 
a t  W . H . K l t t r e d g e ’*  D r u g  S to re .
O n e o f  th e  s t r ik in g  th in g s  a b o u t  th e  
E p is c o p a lia n  c le rg y m a n  is  t h e i r  a p p a r ­
e n t  good fe llo w sh ip . Y ou w ill s e e  th e m  
tw o s  a n d  th re e s  e n th u s ia s t ic a lly  
te l l in g  fu n n y  s to r ie s  a n d  a s  c h u m m y  
a s  sc h o o lb o y s. T h e y  a r e  y o u th fu l  in  
th e i r  m a n n e rs  a n d  th e  la rg e  n u m b e r  
th e m  w ho  sm o k e  th e  p h ilo so p h e r’s  td m a k e  m e  th in k  th e y  a p p r e c ia te  
th e  good  th in g s  in  life .—B o s to n  P o s t.
TIRED WOMEN.
W o m e n  w h o  a r e  easily  fa tig u e d , tired , 
nervous or b le e p ) .,s  will d e r iv e  ir re a t  b eu - 
e f it fro m  u few done* o f  l l o e t e t t e r ’k 
I S to m a c h  B itte rn , i t  is  u m i ld  to n ic  fo r 
' th e i r  v a r io u s  o ik u iis  a n d  s t r e u k th e n a  
j a n d  s t im u la t e s  th e m  in  th e  p e r fo rm a t iv e  I 
o f  Ih e ir  d u t ie s .  W o m e n  e v e r y w h e r e !  
! "  h o  h a v e  t r i e d  i t  f r e e ly  e n d o r s e  i t .  W e I 
j u rg e  s l l  w o m e n  to  t r y  s  b o t t le . I t  a ls o  
cures Indigestion, Dyspepsia, Poor Appe- 
! t i te ,  Cramps and Sick Headache.
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
Ith  OCCft-Ml fu I holly 
i'1 (v d tt'n lxnu tt onnvol! 
ih lll; Itrhli.Rofthoitofw*;
i : rrlm llnir nf th e to H h  ;
* «M.p; mow fo v e r; snd
'g jV Q M O I^ H  I
> TRUE’S
E L I X I R
i remody mitdc. It hm 
*  I  S I  I . H | hi rolv vorp- tual. where n Tonic,
K N O X  C A S O L t N E  E N C I N E
Marine
Ffshcrmen’B out tit 8 turnrahed. Our 1904 Cat­
alog ue tolls all about them . Send for one.
Camden Anchor-Rockland Machine Co,
ROCKLAND, MK„ U. 8. A.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
Best known 
and inoHt relia- 1e engine on 
the market
DON’T BUY
KXPRRIMK29TS.
1 9 0 4  P r i c e s
l 1-2 H.P., 380 
3 H.l*. ft 102
5 H.P. $1(38T H.P. $193
COMPLETE, IKCLU1M.NO WHEEL AND SHAFT.
4 Cycle Jump Spark Marine KngiueH, from 3 to 
24 H.P. High speed and light. Prices from $125 to $(300. A S p e c ia l D isco u n t will be given
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y
BUILDER# OF ALL TYPES OF PLEASURE CRAFTS
K V G IN E 8 F O R  LA U N C H ES 
A nd  fo r  A u x ilia ry  P ow er in  S a ilin g  V essels
C ata lo g u e  o f  L au n ch es  a n d  G aso line ; E ng ines 
on  req u es t.
E a s t  B o o t h b a y  M a i n e .  3 tf^
I n d i g e s t i o n  C a u s e s  
C a t a r r h  o f  t H e  
S t o m a c h .
F or m any  y e a rs  it h as  been  supposed tha t 
C atarrh  of the S to m ach  ca u sed  Indigestion 
and  dyspepsia, bu t the tru th  is exactly  the 
opposite. Indigestion causes ca tarrh . R e­
peated  a ttac k s  of Indigestion in flam es the 
m ucous m em b ra n es lin ing  the s to m a ch  and 
exposes the nerves of the s to m a ch , thus cau s­
ing  the g lands to  sec re te  m ucin  Instead  of 
the ju ices  of na tu ra l digestion . T h is Is 
ca lled  C atarrh  of the S tom ach .
Kodol Dyspepsia Cure
re liev es  a ll In flam m ation  of tho  m ucous 
m em branes lining the stom ach , p ro tec ts  the 
nerves, and  cu res  bad breath , so u r risings, 
a  sense of fu llness afte r ea ling , Indigestion, 
dyspepsia an d  a ll stom ach  troubles.
Kodol Digests W hat You Eat
M ake the S tom ach S w eet.
Bottles only. Regular size, $ 1.00. holding 214 times 
the trial size, which sells for 50 cents 
P re p a re d  by E. 0 .  DeW ITT & C O ., C h icag o , III. 
F o r  s a le  b y  W m . H . K l t t r e d g e .
K I L L the C O U C H
AND C U R E  T H E L U N C S
WITH
D r. K in g ’s  
N e w  D is c o v e r y
FOR C .......... ..... .....................
0NSUMPTI0N Price 
OUGHSand 60c «> $1 .00  
OLDS Free Trial.
S u re s t  a n d  Q u ic k e st C u re  fo r a ll  
T H R O A T  a n d  L U N D  T R O U B - 
UCtJ. or H O N E Y  BA CK .
ITuaat
w sh rn gbN iA tf
TRUSS
C. H . Moor &  Co
DRUGGISTS
822 M AIN ST., ROCKLAND
Large Reed docker
GIVEN AWAYiwilh $8.60 or­
der of our Boeps, Extract*. Bpicee. Tea. Coffee. Coco*. 
Toilet Good* *ud 8Utud*rd 
Urocerie*. Premium* of xil kiud*.
H o m e  S u p p ly  C o .
D e p t. Y. A ugust* . Me.
33
PrinceEdwinLicp,M.D.1B.S.
GYNECOLOGIST(Sprctnltut nn Of Ffomnn)
t C a m d e n ,  M a i n e
Dt . L uce  w l'l he n t th e  N n rm a a n so tt  H o te l. 
R ock lnn il, every  Tnwulny nm l SntnnlB T from  ?
K al'U duy even Inge fm tn  T to  ».
A t the Windsor Hotel, Itelfast, every Tlime- dpy Trom ‘2 to  r, p. ni.
H e w ill l>o a t  h is  re s id e n c e , 52 H igh  S t. Cam­
d en  ( th e  D r. It. r .  O rdw nv p lace), a t  a ll o th e r  
tim es w hen n o t  p ro fe ssio n a lly  f l ic  .
A rran ircm cu ts  c.m be m arie hy n nil o r  te le ­
p h o n e  for c o n su lta tio n  a n d  e x a m in a tio n  a t p a ­
t ie n t 's  ow n hom e.
Care and Management of Confinement 
Cases a Specialty.
Night Calls Promptly Answered.
T elep h o n e  C on n ec tio n .
N . B. A lim ite d  n u m b e r o f  p a t ie n ts  w ill ho 
rece iv ed  in to  my hom e io r  sp ec ia l m ed ica l and  
su rg ic a l Ire a tm e i t. All m o d em  co m fo rts  a n d  
c o n v en ien ces . B an ita tv  an d  H tg ie n ic  cond i. 
t lo n s  p e r fe c t.  F o r  fu r th e r  p a r tie u la rs ,  a d d r e n  
o r  cona tilt
D R .
5 2  H ig h  S t .
P .  E . L U C E  8®sins 
C a m d e n ,  M e .
DENTAL NOTICE
DR. H . L .  R I C H A R D S
G R A D U A T E  D EN TIST, 
w ho baa been  w ith  m e fo r  th e  la s t  n in e  
year# an d  w as fo rm erly  m y head  o p e r ­
a to r  has now  d ec id ed  to  lo ca te  p e rm a ­
n e n tly  w ith  me.
D R .  J .  H. D A M O N
...D E N T IST ...
S IC N  O F  T H E  B IG  D .
3 0 2  M a i n  S t r e e t .
Tel. .105-12 O ver K lt t re d g e ’# D ru g  S tore  
84tf
I ) R .  F .  B .  A D A M '
Office and Rrsidence, 400 MAIN ST.
O p p o site  T H O R N D IK E  H O TEL
a n d  . 
T E L E P H O N E  ICO
E .  B . S I L S B Y ,  M .  D .
Office At a,aidtnce 15 Summer St.
House formerly occupied by Judge Fogler. 
Office hour* until 9 a .m .;  12 to 2 p. m ;
7 to 9 p. m.
Telephone 174-2 26
<V, V. HANSC0M, M. [)., 
f t  S u r g e o n  f t  
----  Off ice 2 9  P ark  S t .
HOURS—U ntil 9. a. m .; 1.30 to 4 and 7 to 9p m. 
Telephone.
S t a t i c  E l e c t r i c i t y  a n d  X R a y  W o r k
Private Hospital—Rale# Reasonable.
Or. Rowland J. Wasgatt
R oom formoriy occupied by the late Dr Oo.e.
18 S U M M E R  S T .,  R O C K L A N D , M B .
MAYNARD S. AUSTIN R. W. BICKFOttD
A u s t in  &  B ic k fo r d
n E J V T I S T S
414 M a in  St. R o c k la n d ,  M e .
TTl
W. H. K ITTR ED G E 
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicinesjoilet Articles-
P r e s c r ip t io n s  a  S p e c ia l t y ,
KM M A IN  STREET; R O C K LA N D
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
,0 0  M ain S t . ,  -  .  R o ck lan d . M e.
P r o b a t e  P r a c t i c e  a  S p e c i a l t y .
SOTABY PtJBIJO COLLECTIONS
J a m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e l o r  a t  L a w
9FILLOUGHBY BLO C K , Z l\  M A IN  ST R E E T  
R o c k l a n d , M a in *.
T e le p h o n e  3 0 6 -5  W
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OF THE BRACK.
P A T E N T S -
r “ The Ifalut in a P a ten t*
•  V IN I 11 3 10 3 M IM K3
E L L I S  S P E A R ,frortucrl/ CoiuulMioiicr of P*u*u.
Middleton, Donaldson & Spear.
W A SH IN G TO N , O. C.
Bo* too <>tbco 231 '1 reuioot b ldg. I6tf
w T s. SHORfcY . .
BOOK B IN D ER
B ath , M e.
C . B . E / I E R Y
f resco and Sign Fainter
ROCKLAND, MAINE.
Frank H , Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
209 M a in  5 t . ,  Foot of P a rk .
Chas. E. Heservey
A t t o r n e y  at L a w .
102 M AIN ST R E E T , - R O C K L A N D . M E  
A g e n t to r  G erm an  A m erican  F ire  Im u m u c e  
0o .. N . Y „  a n d  P a la tin e  Im u ra n o e  Co, (Ld.)
JO N ATH A N  P .  C lL L B Y . EOWAHD B . BU H PB B
C i l le y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
4 1 7  M ain  St. R o c k la n d ,  M e .
CRANK B. HILLER
A t t o r n o y - a t - L a w
F o rm e rly  R eg le te r o f Deeda fo r  K nox  C oun ty . 
Heal K ata te  L aw  a  ep ec ia lty , T ltle e  exam *
Office 4 j7  G ain  S t . ________
O ver S ecu rity  T m a t  Co.
R ock land , M e,
P R O B A T E  C O U R T .
Special a ttention given to Probate and lnao lv iro v  
proceed ing ,: y e a r , experience in Probata OfSca
CO LLECTIO N S MADE.
PHILIP HOWARD. Attornev at Law
RES M A IM  S t  „  H O C S L A 3 U .
L .  D .  J o n e s
L A W V E I t  a n d  T R I A L  J U S T I C E  
U N IO N , M A IN E .
R .  S .  E d w a r d s
Consulting nndAnttlytlcal Chemist
I  m ake  a  sp e c ia lty  o f a ll ch em ica l nroblemm 
f a a la Tn!SPJiV! ,*“ *l>,»i3 « t  w ate r, lim e! c e m e n t  fu e ls ,  o i r tc a t in x ,  an d  th e  aeaaylng  o f  m inerals*  COHUKSHOSJUSHL'K SOLICITS!).
> 0 « B8 Q  R o c k l a n d ,  M e .  14
JA H E S W IG H T,
P ark  Place, ROCK LA N D , M E.
PRACTICAL GAS AND STEA M  F IT T E R
pS?kf,eal u  *" • 'T®  “ *d F i t t in g s ,  R ubber
Steam and R ot Water House Heating. 
Agt'ut for tiI.A h K & KNOWLK8  HT&AM LUMP
A. J . Erskine 6l C o,
Fire Incuranoe Ayenoy,
4 i: m a i n  s t r e e t  .  R o c k l a n d , m e .
Office, tear room over Rockland N at’l Rank.
kre  inauzmree
H a rtJo id |l Conn’ C’ litUt l “ u ' “ w  Company o f
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T H E  RtH;KIj AND ( '(M IH i K IH m / kT ' i K T F K N D A Y , N O V E M B E R  8, 1904
5Djripepda Is unknown '
i homp« whore H ub Ranges are nred because 
they are the best cookers. The spec;..!
B R O I L E R  H O O D  A T T A C H M E N T
used In connection with the new
F R E N C H  S E C T I O N A L  T O P
is found only in
GAS ATTACHMENTS,
Manufactured and Warranted I v 
SM IT H  & A N TH O N Y  CO ., BOSTON, MASS. 
For Sale by
Rockland Hardware Co.
»m*hk*»***m*.**k*.*»***.**. w w »w w » « p »,k * ! W i  w w  m * w w ut  i t
N O V E M B E R  I S  T H A N K S G IV IN G  M O N T H
F U R N I T U R E
m jjL
at
A
T H A N K S O I V I N O  Ih w i th in  s p e a k in g  d i s ta n c e  n n d  th e r e  
a r e  o th e r  things* b e s id e s  e d ib le s  
to  t a k e  in to  c o n s id e ia t io n  in  p l a n ­
n in g  lo r  th e  e v e n t .  T h e  D in in g  
R o o m  F u r n i s h in g s ,  a s  w e ll a s  th e  
o th e r  ro o m s  in  th e  h o u s e ,  a r e  
w o r th y  y o u r  a t te n t io n .
• M t l t
SIDEBOARDS:------^
I n  O a k , Q u a r te re d  O a k , a n d  
O th e r  W o o d s .
P la to  G la s s  M ir ro r s  o f  d i f f e r e n t  
s h a p e s ,  l in n d so tn o  in  d e s ig n ,  B u f­
fe ts  a n d  S e w in g  T a b le s  a r e  g e n e r ­
a l l y  d e s i ra b le .
T h e n  th e re  a r e  O lm lrs  fo r  th e  
s i t t i n g  ro o m , m a n y  d i f f e r e n t  s t y le s  
to  s e le c t  f r o m . T h e r e  is  o n e  a d ­
v a n ta g e  a b o u t o u r  s to c k — th e r e  a r e  
so  m a n y  d if f e r e n t  d e s ig n s  to  s e le c t  
f ro m .
PERHAPS your Furniture needs repairing. We can make it about as 
good as new. No break too bad for us to repair.
B urpee F urniture Co.
R O O K I . A X D .  v
I***’***'*'*******'************-******************** W l U '4  A
F o r  S t e a m ,  H o t  W a t e r ,  
0 r  F u r n a c e  H e a t i n g
CALL AT THE
R ock land  H ardw are Co, 
And LET THEM ESTIMATE FOR YOU
R O CK LA N D , M AINE
T H O H A S T O N
BEAD GORS FTlE-R.
C h a r le s  L . B ea l w a s  p a rd o n e d  fro m  
th e  M ate  p riso n  T u e s d a y  e v e n in g  b y  
Uhe G o v e rn o r n nd  Ctv.m II. B e  re c e iv e d  
h is  p a p e rs  T h u rs d a y  m o rn in g  a n d  so o n  
a f te r  le f t  th e  in s ti tu t io n  a n d  w e n t to  
R oteklnnd, t a k in g  th e  1.40 t r a in  w e s t, 
fo r  lii« hom e In C lin to n . W h e n  i n t e r ­
v iew e d  by  a  C o u r ie r - G a z e t te  r e p o r te r  
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  B eal s a id  in  a n ­
s w e r  to  a q u e s tio n  a s  to  how  h e  fe lt  
a b o u t  h is  p a r d o n :  " F a l i l y  w e ll.”  T h e  
f a c t  th a t  It b e in g  a  c o n d it io n a l  pard< n 
se e m in g ly  b o th e re d  h im  n b it. “ I f  t/he 
c o n d it io n s  o f  m y  p a rd o n  a r e  n o t  to o  
h a r s h ."  c o n tin u e d  B eal, “ I sh a ll  s e t t l e  
d o w n  In M aine. I sh a ll firs t go h o m e  
to  C lin to n  n n d  v is it  m y  a n o th e r  w h o  is 
a b o u t 68 y e a r s  old n n d  In firm . I m e a n  
to  go o u t  o f  h e re  a tu l lieihave m y se lf , 
liv e  dtown t'h ls b lo t u p o n  m y  life  n n d  
m a k e  f r ie n d s  a s  f a s t  n s  I c a n . W h a t  
h u r t  m y  fe e lin g s  a  g r e a t  d e a l is  th e  
s to ry  t h a t  h a s  been  g o in g  th e  r o u n d s  
In th e  n e w sp a p e rs  to  th e  e f fe c t  t h a t  
w h e n  I emme to  th e  p riso n  I c o u ld  
n e i th e r  re a d  n o r  w r ite . T h e  f a c t  Is I 
h a d  a t te n d e d  th e  G r a m m a r  sch o o l 
so m e  b e fo re  I c a m e  h e r e  a n d  c o u ld  
re a d  n n d  w r ite , b u t  o f  c o u rse , n o t  v e ry  
w e ll.”  B eal th e n  s a t  d o w n  to  a  ta b le  
a n d  w ro te  th e  fo llo w in g  fo r  p u b l ic a ­
t io n : “ G lo ry ! O nce m o re  I ’m  f r e e  o f
b o lts  n n d  b a r s . T o  th e  g e n t le  T h o m -  
a s to n la n s  I  e x te n d  h e a r t f e l t  t h a n k s  fo r  
f a v o r s  c o n fe rre d . M an y  o f  y ou  I k n o w  
b y  s ig h t, a n d  th o se  I ’ve  se e n  I lik e . 
T h e  g e n tle m e n  I e s te e m , fo r  th e y  h a v e  
lo an e d  m e  b o o k s  a n d  sh o w e d  m e o th e r  
c o u r te s ie s ;  tlhe lad ies  I a d o re , fo r  th e y  
h a v e  p en t one flow ers a n d  d e lic a c ie s  
a n d  been  m o s t k in d  in  m a n y  w a y s . 
M ay  th e i r  la m p s  be a lw a y s  t r im m e d  
a n d  In re a d in e s s  fo r  th e  b r ld e g r o p m ’s 
co m in g , ’fo r  ye k n o w  n e i th e r  th e  d a y  
n o r  th e  h o u r  w h e re in  th e  so n  o f  m a n  
c o m e th .’ G oodby! M a y  i»eace, p r o s ­
p e r ity  n n d  h a p p in e s s  a b id e  w ith  y o u  
ev e rm o re . G ra te fu lly  y o u r, C h a s . L . 
B ea l, t 'i i i  to n , M ain e .” lien! h a s  a lw a y s  
w o rk ed  In th e  h a r n e s s  sh o p  a n d  c a n  do  
a  p r e t t y  good jo b  In th is  lin e . H e  w a s  
s e n te n c e d  to  p riso n  A p r il 1. 1890, fo r
life  fo r  th e  m u rd e r  o f h is  f a th e r ,  in  th e  
to w n  of ‘C lin to n , F eb . 14, 1888. B e a l
k ille d  h is  f a th e r ,  C. C. B eal, b y  p la c in g  
s t r y c h n in e  in h is  w h isk e y . A t th e  t r i a l  
h e  d en ie d  a ll k n o w led g e  o f th e  d eed  
b u t  w a s  fo und  g u il ty  a n d  sen tenced-. 
T w o  y e a r s  ag o  he g a v e  » ’t a  s t a t e ­
m e n t, In w h ich  h e  a d m it te d  m ix in g  
s t ry c h n in e  w ith  th e  w h is k e y  b u t  s a id  
h e  d id  It to  s to p  h is  f a th e r  fro m  d r in k ­
ing . H e  h a d  been  to ld  t h a t  “ s t r y c h ­
n in e  w h is k e y ” w ou ld  c u r e  th e  d r in k  
h a b i t  a n d  s a y s  he u sed  o n e  h a l f  th e  
a m o u n t  re c o m m e n d e d , a s  h e  d id  n o t 
w ish  to  m a k e  h is  f a th e r  too  s ic k . B eal 
is 38 y e a r s  old.
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  Is th e  pap*er t h a t  
th e  p eop le  re ad . S u b s c r ib e  a n d  g e t  a ll 
th e  h om e a n d  c o u n ty  n e w s  tw ic e -a -  
w eek .
B eg in  to  p lan  to  a t t e n d  th e  c h ic k e n  
s u p p e r  a n d  sale* a t  th e  M e th o d is t  v e s ­
t r y  W e d n e sd a y , N ov . 30.
Strout’s Harvest of Farm Bargains
Is  th e  ti t le  o f  an  il lu s tra te d  b o o k le t.ju s t  o u t, d e sc r ib in g  100 b ig  tradeB  in  New 
.E n g la n d  M on ey -m ak in g  F a rm s . I t  w ill lie m ailed  F R E E . A few  o n  easy 
i te rm s w ith  s to c k , too ls am i c rops inc lu d ed  to  se tt le  e s ta te s  qu ick ly . If you 
' w an t a  q u ick  sale  w rite  u s  fo r  o u r  F R F K  d e sc iip tio n  b lan k s. Wo re q u ire  
no p a y m en t in  ad v an ce . W e u se  o u r  ow n m oney to  a d v e r tis e  y o u r p ro p e rty . 
M ore th a n  500 sa les  in  M aine  a lo n e  s in c e  1001 to  m en fro m  20 S ta te s  is o u r  
g u a ra n te e  to  you th a t  o u r  m e th o d s  a re  r ig h t .  Local a g e n ts  m o st everyw here . A ddrees
E A C  T  R  f l  I I  T  ISO N asahu S t r e e t ,  N e w  Y o rk  C ity , o r T r e i n o n t• O  I I I  U  U  l y  T e m p le ,  B o s to n ,  M ass., o r  K e n t 's  l l l l l ,  M n lu e . * 78
H U R R I C A N E  I S L E
A u g u s t S o d en b erg , J o h n  B a y  a n d  
W ill ia m  B end  a t e  w o r k in g  on  H ig h  
I s la n d .
M rs. E r a s tu s  P a t te r s o n  Is v e r y  s ick .
M rs. S a m u e l J o n e s  v is ite d  r e la t iv e s  
in  V in a lh a v e n  W e d n e sd a y .
M r. D a ile y  o f  V in a lh a v e n  v is ite d  h is  
son  H a r r y  la s t  w eek.
M rs. A lm a  D y e r a n d  d a u g h te r ,  L e a h , 
o f  V in a lh a v e n , w e re  th e  g u e s ts  o f  M r. 
a n d  M rs. S am u el J o n e s  la s t  w eek .
J o h n  S u ll iv a n  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  
fe w  d a y s  In B oston .
M ore I ta l ia n s  le f t  fo r  I t a ly  l a s t  w eek . 
So>me le f t  q u ite  w e a l th y  a n d  w ill be 
a b le  to  e n jo y  th e  lu x u r ie s  o f  I t a ly  th e  
r e s t  o f th e i r  liv esv
L es lie  B ro w n  is w a lk in g  on th re e  le g s  
in s te a d  o f  tw o , th e  r e s u lt  o f  a  s p ra in e d  
a n k le .
E d i th  C lo u g h , w h o  h a s  b een  s ic k  
w ith  a p p e n d ic i t is  th e  p a s t  s ix  w e ek s, is  
now  a b le  to  w a lk  o u t doors.
M rs. W ill ia m  A m es o f  V in a lh a v e n  
v is ite d  h e r  s is te r , M rs. W m . Y o u n g , 
l a s t  w eek .
M rs. L izz ie  S te a rn s  o f  V in a lh a v e n  
a n d  M rs. F lo  W illia m s  o f M onroe , w e re  
th e  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs. L e o n a rd  
V in a lh a v e n  W e d n e sd a y .
W ill ia m  C o g an  is  b a c k  to  h i s  o ld  
p la c e  a g a in  a s  n ig h t  w a tc h m a n  a t  th e  
w o rk s.
**Thmy m u k tt  
mm fmml
so  g o o d ,"
I^ EY  WORK WHILE YOU SLEEP
A N N U A L  S A L E - T E N  M I L L I O N  B O X E S
G r e a t e s t  i n  t h e  W o r l d
A  M IL L IO N  G R A N D M A S a ll  o v e r  A m e r ic a  p o in t  t o  OASOARETS C a n d y  C a th a r t ic  
a s  th e  m o s t  p e r fe c t  fa m ily  m e d ic in e  e v e r  d is c o v e re d . G ood , k in d , t e n d e r - h e a r te d  
o ld  so u l—g r a n d m a  t r i e s  t o  h e lp  o th e r s  b y  te l l in g  o f  th e  g o o d  th in g s  sh e  h a s  le a rn e d  
th r o u g h  e x p e r ie n c e , a n d  so  t h e  s a le  o f  C A SC A R E T S is  O V E R  A  M IL L IO N  B O X E S 
A M ONTH . Y e a rs  o f  e x p e r ie n c e  w i th  h e r  o w n  h e a l th ,  a n d  g r a n d p a 's  a n d  h e r  
c h ild re n 's , a n d  h e r  c h i ld re n 's  c h i ld re n 's  h a v e  t a u g h t  g r a n d m a  t h a t  C A SC A R E T S 
C an d y  C a th a r t ic  a r e  t h e  o n ly  p e r fe c t  m e d ic in e  fo r  a l l  b o w e l tro u b le s ,  c h i ld re n 's  
d ise a se s , d is e a s e s  o f  th e  s to m a c h  a n d  l iv e r ,  s ic k  h e a d a c h e s , b il io u sn e ss , a n d  b a d  
b lo o d . B e s t fo r  t h e  b o w e ls . A ll d r u g g is t s ,  10c, 2 6 c , 6 0 c . N e v e r  s o ld  in  h u lk .  
T h e  g e n u in e  t a b l e t  s ta m p e d  O O C. S a m p le  a n d  b o o k le t  free .
A d d r e s s  S te r l in g  R e m e d y  C o„ C h ic ag o  o r  N ew  Y o rk . / 616
In New York.
O u r  C o r r e s p o n d e n t ’s  C l l m p s e s  o f  
T h i n g s  G o in g  O n  A t G o t h a m
m e t
f o r m
fa m o u s  s u b w a y  o p en e d  In a  
f m u n ic ip a l  g lo ry  a n d  h a s  fu lly  
1 th e  e x p e c ta t io n s  t h a t  w e re  
In r e g a rd  to  It. In  th e  f irs t  
a y s , it c a r ­
r ie d  ove a  m illion  
p a s se n g e rs . S u n ­
d a y  a f te rn o o n , 
d e sp lle  Its  e n o r ­
m o u s  c a p a c ity , it  
w a  b sw am ped-.
E v e ry b o d y  w ith in  
tw e n ty  m ile s  o f  
N ew  Y o rk  tr ie d  
to  ta k e  a n  e x p e ­
r im e n ta l  t r i p  on 
t*he ro a d  b e tw e en  
noon nn d  tw i l ig h t  
T h e  r e s u lt  w a s  a  
c ro w d  a t  e v e ry  
le a d in g  s ta t io n .
W hich ra n  from  
o n e  to  fo u r  b locks 
In le n g th . A t th e  
C ity  H a il it Ir 
s a id  to  h av e  nuim- 
b  e r  e  d  t w e n t y  
th o u s a n d  a n d  a t
fo r ty - se c o n d  s t r e e t ,  tw e n ty -f iv e  t h o u s ­
a n d . O v e r tw o  h u n d re d  th o u s ­
a n d  people t ire d  o f  w a it in g
a n d  re tu r n e d  ho m e b y  th e  s u r f a c e  o r  e l ­
e v a te d  c a rs . T h e  n ew  th o ro u g h fa re  b e ­
low  g ro u n d  is c le a n , d ry , w ell l ig h te d  
a n d  v e n ti la te d  a n d  th o ro u g h ly  a r t i s t i c .  
M an y  o f  th e  s ta t io n s  a r e  p ic tu re s q u e  to  
a  d eg ree , a n d  a ll a r e  ro o m y  a n d  c o m ­
fo r ta b le . T h e t im e  is  still, a  tr if le  slow’, 
b e in g  th i r ty - tw o  m in u te s  fro m  th e  C ity  
H a ll to  one h u n d re d  a n d  fo r ty - f i f th  
s t r e e t ,  a d is ta n c e  o f a b o u t  n in e  m iles . 
T h is  t im e  will Ik? m a te r ia l ly  re d u c e d  
w hen  t h e  r a ilw a y  p eop le  a s  w ell a s  th e  
p u b lic  be cume a c c u s to m e d  to  th e  n ew  
m o d e o f  locom otion .
<?>
P o lit ic s  h av e  liv e n e d  u p  c o n s id e r a b ly  
in th e  p a s t  ten  d a y s . T h is  w eek  e n d s  
th e  c a m p a ig n , w h ich  w ill e x p ire  in  th e  
u s u a l  b u r s t  o f  o ra to r y ,  f ire w o rk s  a n d  
m u sic . T h e c h ie f  e v e n ts  h a v e  b een  th e  
sp e e c h e s  o f  S e c r e ta r y  H a y , E x - P r e s i ­
d e n t  C le v e lan d  a n d  T o m  W a tso n  th e  
P o p u lis t . B e t t in g  is n o w  f o u r  a n d  fiv e  
to  o n e  In fa v o r  o f  R o o sev e lt, W hose e l ­
e c tio n  see m s a  fo re g o n e  c o n c lu sio n . 
N e v e rth e le s s , a s  th e  In d ia n  sa id , 
“ w h ite  anan  is m ig h ty  o n s a r t l n ! ”
A n  Im p o r ta n t c o n tr ib u t io n  to  m u s ic a l  
l i te r a tu r e  Is “ M o dern  M u sica l D r i f t , ” 
by  W . J . H e n d e rso n , th e  w e ll-k n o w n  
c r i t ic  o f  th e  N e w  Y o rk  S u n . L o n g m a n s , 
G reen  a n d  Co. h a v e  re n d e re d  a  d i s t i n c t  
s e rv ic e  to  th e  re a d in g  p u b lic  In th u s  
b r in g in g  to g e th e r  in  p e r m a n e n t  fo rm , 
th e  dozen  o r  m o re  essayH  w h ich  o r ig ­
in a l ly  a p p e a re d  In th e  N e w  Y o rk  
T im e s , S u n  a n d  A tla n t ic  M o n th ly . I t  
is a lw a y s  w o r th  w h ile  to  l is te n  w h e n  
M r. H e n d erso n  h a s  th e  floor. A m a n  o f 
b ro a d  c u l tu re  a n d  a  th o ro u g h  m a s te r  
o f  m u s ic a l h is to r y  a n d  sc ie n c e ,h e  v ie w s  
h is  s u b je c t  w ith  a n  u n b ia s se d  ey e  a n d  
th e  co n c lu sio n s  w h ich  he d ra w s  a r e  
b a se d  upon c a re f u l  s tu d y  o f p a s t  a s  
w ell a s  p re s e n t fa c ts  a n d  c o n d itio n s , 
a n d  n o t upon p e rso n a l p re fe re n c e  o r  
p re ju d ic e .
In  Fj»eaking o f  c o r ta in  m u s ic ia n s  
w h o se  re v o lu tio n a ry  th e o r ie s  o f  o rc h e s ­
t r a l ,c o m p o s it io n  h a v e  re c e n tly  b e e n  a g ­
i t a t i n g  th e  c o n c e r t  g o in g  w o rld , M r. 
H e n d e rso n  s a y s  h u m o ro u s ly , “ U s u a lly  
w h e n  (m usica l c o m p o se rs  h a v e  v e n t u r ­
ed  o u t  o f th e  b e a te n  p a th ,  th e  c r y  -has 
b ee n  th a t  th e y  w e re  g o in g  a s t r a y .  T h e  
p o o r c r i t ic s  h a v e  n e v e r  b ee n  a b le  
to  u n d e r s ta n d  h o w  a n y  g e n iu s  c o u ld  
d e p a r t  from  th e  b e a te n  p a th  w ith o u t  
b e in g  lo st In th e  w oods, a s  th e y  th e m ­
se lv e s  g e n e ra lly  a r e .”
T h a t  th e  a v e ra g e  c r i t ic  Is a c c u ra te ly  
d e sc rib e d  In th e  p a s s a g e  q u o te d , is  u n ­
fo r tu n a te ly  t ru e . T h e  a u th o r  h im se lf , 
h o w e v e r.I s  n o t w o n t to  beco m e lo s t  a n d  
b ew ild e re d  in a t t e m p t in g  a n  a n a ly s i s  
o f  a  w ork  w h ich  Is a  d e p a r tu r e  fro m  
a c c e p te d  ru les , a n d  i t  is  h is  a b i l i ty  to  
p e rc e iv e  th a t  th e  n ew  is b u t  th e  n a t u ­
ra l  o u tg ro w th  o f  th e  old, a n d  to  d i s ­
t in g u is h  th e  la w s  g o v e r n in g  c a u s e  a n d  
e ffec t, w h ich , jo in ed  to  a  c le a r  l i te r a r y  
s ty le  a n d  f la sh in g  w it, r e n d e rs  h is  w r i t ­
in g s  e n jo y a b le  a l ik e  to  la y m e n  a n d  th e  
In n e r  c irc le .
T h e  o p e n in g  c h a p te r s  o f  M o dern  M u ­
s ic a l D r if t  a r e  d ev o te d  to  P a r s i f a l ,  a n d  
th e  a u th o r 's  s a n e  h a n d lin g  o f a  th e m e  
c o n c e rn in g  w h ich  p re s s  a n d  p u lp it  r a n  
a m u c k  a  y e a r  ag o , w ill a f fo rd  w e lc o m e 
re lie f  to  th o se  w ho d e v o te d  a  d r e a r y  
e v e n in g  to  P a r s i f a l ,  a n d  -w ent a w a y  
w ith  fee lin g s  o f m in g le d  s e l f  r e p ro a c h  
a t  th e  fa ilu re  to  d isc e rn  th e re in  th e  In ­
e ffab le  b e a u ty  a n d  m y s tic  p o w e r p o p u ­
la r ly  a sc r ib e d  to  uhe p ro d u c tio n , a n d  
w o n d e r a s  to  w h e th e r  i t  r e a lly  w a s  a s  
d re a d fu l ly  s a c r l l lg io u s  a s  th e  c le r g y — 
w ho  h a d  n e v e r  re a d  It—c la im e d !
In  “ D e r R in g  D e s  N ib e lu n g e n ,” a n d  
th e  c h a p te r s  on “ I ta l ia n  O p e ra  o f  T o ­
d a y ,"  th e re  a re  th e  s a m e  c le a r - c u t  a n ­
a ly s is  a n d  m a s te r ly  g ro u p in g  o f  fa c ta ;  
b u t  i t  is  in th e  e s s a y s  d ev o te d  to  R ic h ­
a r d  S tr a u s s  t h a t  w e g e t  to  th e  re a l  
k e rn e l  o f  th e  su b je c t .
" W h a t  h a s  S tr a u s s  d o n e ? ” a s k s  th e  
a u th o r ,  “ to  so  s t i r  u p  th e  m u s ic a l  
w o r ld ?  H e 'has a sk e d  us  to  l is te n  to  o r ­
c h e s tr a l  c o m p o s itio n s  m a d e  w ith  w id e  
d e v ia tio n s  fro m  th e  e s ta b l is h e d  o u t ­
lin es , w ith  a  new' m elo d ic  id iom , w ith  a  
h a r m o n y  w hich  f r e q u e n t ly  a f fe c ts  th e  
e a r  p re c ise ly  a s  lem o n  ju ic e  a f fe c ts  th e  
p a la te ,  w ith  I n s t ru m e n ta l  c o m b in a t io n s  
o f  o v e rp o w e r in g  s o n o r ity  a n d  h a r s h ­
n ess , a n d , a b o v e  a ll, w ith  a t t e m p t s  a t  a  
d e ta ile d  d e f in ite n e s s  o f  e x p re s s io n
t e m p ts  a t  p ro g r e s s  In m u s ic  hav*> b ee n  
in th e  d ire c tio n  o f  m o re  d e f in ite  e x p r e s ­
s io n , n n d  S tr a u s s  m a y  b e  o n ly  a s te p ­
p in g  s to n e  in  a n  a d v a n c e  to w a rd  th a t
b lissfu l Vill
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p la y  n s  m u c h  Im a g in a tio n  a s  its  c o m ­
p o sers , t h a t  t rn n s c e n d a n t  c o n d it io n  In 
w h ich  g e n iu s  u n d e r s ta n d s  g e n iu s .”
♦
C a p t .  a n d  M rs. A lv a h  F . G reen  h a v e  
been  v is it in g  th e i r  d a u g h te r .  M rs. 
i L o u is  E. S h a w , th e  p a s t  f o r tn ig h t .  N ew  
j Y o rk  f r ie n d s  w e re  r e c e n t ly  e n te r ta in e d  
by  C a p t. G reen , on  th e  fo u r -m a a te d  
I sch o o ile r . th e  C a rr ie  B. L an e , w ith  a  
N ew  E n g la n d  fish c h o w d e r In th e  p re p ­
a r a t io n  o f - iv h h h  th e  g e n ia l  h o s t  Is n 
p a s t  g ra n d  m a s te r .
M rs. H e le n  K e n n e y  h a s  s e v e re d  h e r  
c o n n e c tio n  w ith  th e  B ro a d w a y  W e e k ly , 
a n d  Jo in ed  fo rces  w ith  a  n ew  d r a m a t ic  
p u b lic a tio n , T h e  S ta g e , o f  w h ich  R o ­
lan d  B u rk e  H e n n e sse y  Is e d i to r  a n d  
p u b lish e r . W in if re d  F a le s .
Soothed by Baths with
ToOAP*
An d  gentle applications of CUTICURA 
Ointment, the great Skin Cure.
For preserving, purifying, and beautify­
ing the skin, for cleansing the sc..Ip of 
Crusts, scales, and dandruff, and the step­
ping of failing hair, for softening., whiten­
ing, and soothing red, rough, and sore 
hands, for lame, sore, and bruised muscles, 
incidental to outdoor sports, for baby 
rashes and chafings, in the form of baths 
for annoying irritations and inflamma­
tions of women, and for many sanative, 
antiseptic purposes which readily suggest 
themselves, as well as for all the purposes 
of the toilet, bath, and nursery, CUTI­
CURA Soap and CUTICURA Ointment 
are indispensable.
wotlit. oiitlmr. Soap, tsr.. Hint.
a i r  wt&jt ' & T 4 T ......
k i ! r « S  S s s r -h  B**uU*
t2AST S E N R K E C
J e s s e  G u sh e e  is h a v in g  h is  b u ild in g s  
re p a ire d .  W ill a n d  A n d re w  B ean  a r e  
d o in g  tlhe w ork .
J u s t in  A m es o f W a r re n  ca lle d  on h l»  
b ro th e r s .  Geo. n n d  J o s e p h  A m es, a n d  
s is te r .  M rs. B e r th a  S im m o n s , re c e n tly .
A. H . N e w b e r t a n d  w ife  o f  R o c k la n d  
h a v e  b ee n  g u e s ts  o f  M rs. K a tie  N e w ­
b e r t .  #
A a ro n  R ip le y  n n d  w ife  o f  S e a r s m o n t  
w e re  r e c e n t g u e s ts  o f  S. N. S im m o n s  
a n d  w ife.
M r. H ig g in s  o f S e a r s m o n t v is ite d  a t  
J a c o b  P a u l ’s  re c e n tly .
M iss H e le n  R . W e n tw o r th  w a s  in 
R o c k la n d  M o n d ay  o f  la s t  w eek .
M rs. A n n ie  K im b a ll  o f  B e lfa s t  v is ite d  
M r. a n d  Mrs? J . M. P a u l re c e n tly .
T h e  G u rn e y  sch o o l closed  F r id a y , 
O c t. 2S. w ith  a  c o n c e rt a n d  so c ia b le  In 
th e  e v e n in g , w h e n  th e  fo llo w in g  p r o ­
g ra m  w a« g iv e n : R e c ita t io n , O live
G r a h a m ; d ia lo g u e , R o b e rt  a n d  R o la n d  
O u sh e e , M a rk  A m es  a n d  C h a r lie  G r a ­
h a m ; re c i ta t io n , M a r g u e r i te  B e a n ; d i a ­
logue. L u lle  A m es a n d  G r a d e  M. R o b ­
in s o n ; r e c i ta t io n . M erle  B ean ; d i a ­
logue. L illia n  a n d  W illiam  G r a h a m : 
re c i ta t io n s ,  L u lle  A m es, G r a d e  R o b in ­
so n , L illia n  G ra h a m , W illia m  G r a h a m . 
M rs. J u l ia  G u rn e y  k in d ly  g a v e  th e  u se  
o f  h e r  fine g ra p h o p h o n e  a n d  s a n d ­
w iched  in so m e p re t ty  s e le c tio n s  w h ich  
a d d e d  v e ry  m u ch  to  th e  e v e n in g 's  e n ­
te r ta in m e n t .  A f te r  th e  e n te r ta in m e n t  
o ld  a n d  y o u n g  a l ik e  w e n t in  fo r  a  good 
t im e  p la y in g  th e  old fa sh io n e d  g a m e s  
o f  o u r  g r n m p a ’s d a y . A ll re p o r t  a  Jo lly  
good  tim e . T h e  te a c h e r .  M iss  A u re lia  
S e lle rs , le ft fo r  h e r  h o m e  in S o u th  
T h o m astQ n  th e  n e x t  m o rn in g .
KIDNEY DISEASES K S
W h e n  th e  K idneys fail to  perform th e ir  functions properly by no t s tra in in g  out the  poison­
ous w aste  m a tte r  from th e  blood a s  it passes  th rough  them , th e  poisons are  carried by th e  
circu lation  to  every p a r t o f the  body, derang ing  th e  different o rgans. T h is  causes h ea rt 
trouble, s tom ach  trouble, sluggish liver and  a  host o f o th e r ills, all due to  deranged K idneys.
FOLEYSKIDNIYCURE
co rrec ts irreg u la rities  and  cures K idney and  B ladder d iseases in every  form, tones up the
whole system , and  th e  d iseases th a t  haveCURED OF BRIGHT'S DISEASE.
N . Y ., w r ite s :—! s in  g lad  to  h s v s  s n  oppor- 
iad from  using  F O L E Y  S K ID N E Y
M r. R obert O. B urke , E ln o ra , S a ra to g a  Co., 
tu o itv  o f  te llin g  w h a t  m ag n ificen t re su lts  I
C U R E  a f te r  hav in g  tr ie d  o th e r  ad v e rtised  m edicines a n d  sev e ra l p h y s ic ian s . B efo re  l began 
it  1 had  to  g e t up  from  ia  to an t im e s  each  n ig h t to  re lieve  m y b ladder. 1 w as  a ll b lo a te d  up  
w ith  d ropsy  an d  m y  ey es ig h t w as  so im p a ired  th a t  1 could s c a rc e ly  see  one  o f  m y  fam ily  
ac ro ss  th e  room . In  fac t, I w a s  so badly  used  up  th a t  1 h*d g iven  up hope o f liv ing  w h e n  I 
w as  urged by s  friend  to  try  F O L E Y 'S  K ID N E Y  C U R E . O ne 50-cen t b o ttle  w o rk ed  w on­
ders , and  before 1  h ad  ta k e n  th e  th ird  bo ttle  th e  superfluous flesh  h a d  gone, a s  w e ll  a s  a ll 
o th e r  sy m p to m s o f  K idney  tro u b le .
th o u g h t I w a s  gom e to  d ie . K v e . , X N H i P V L . ------------
th e  n am e o f  th e  w o n d e rfu l m ed ic ine  th a t  cu red  rue o f  B r ig h t’s D isease , a n d  n o t  one  th a t  
h a s  tr ia d  i t  h a s  fa iled  to ha b en t lu te d ,
resulted  f r o m  d isordered K idneys d isappear, 
because th e  c a u s e  h as  been removed. Com­
mence ta k in g  F O L E Y ’S K ID N E Y  C U R E  
a t  the  first sign of danger. Do not risk  
having B righ t’s D isease or D iabetes.
w h ich  d e m a n d  th e  c lo se s t  a p p lic a tio n  
o f  th e  h e a r e r ’s  p o w e rs  o f  a n a ly s i s .”
In  o rd e r  t h a t  t/hose “ w ho a d e e p t m u ­
sic , n s  th e y  a c c e p t soup , a s  on e  o f  th e  
c o n v e n tio n a l d e ta ils  o f  a  p o li te  e x i s t ­
e n c e , ” m a y  co m p re h e n d  th e  t ru e  s ig n i ­
fica n ce  o f a ll th is  b o th e r , M r. H e n d e r ­
son  in te re s tin g ly  t r a c e s  th e  d e v e lo p - 
j m e n t o f  th e  o rc h e s t ra  f ro m  “ a  co llec - 
! tio n  o f  i l l- a s s o r te d  a n d  m isu n d e rs to o d  
• I n s t r u m e n ts .” d o w n  to  th e  p r e s e n t  d a y .
! D uring- th e  f i r s t  tw e lv e  h u n d re d  y e a r s  
o f  -m usica l h is to ry , d a t in g  fro m  tlhe 
| fo u r th  c e n tu r y  o f th e  C h r is tia n  e r a ,  th e  
s in g in g  m u se  is  tfhow n to  h a v e  b ee n  
th e  h a n d m a id e n  o f th e  c h u rc h . V o c a l 
p o ly p h o n y  w a s  th e  c h ie f  en d  a n d  a im  o f  
c o m p o se rs  u n ti l  th e  t im e  o f  L a sso  a n d  
P a le s t r in a ,  th e i r  e n d e a v o rs  b e in g  to  
p ro d u c e  m u s ic a l w o rk s  a d a p te d  t o  th e  
l i tu r g y  o f  th e  c h u rc h . I t  w a s  d u r in g  
th is  p e r io d  tlhat th e  la w s  o f c o u n te r ­
p o in t  a n d  h a r m o n y  w e re  g ra d u a l ly  fo r ­
m u la te d .
T o w a rd  th e  c lose o f  th e  s ix te e n th  -cen ­
tu ry ,  th e  re v iv a l  o f  G reek  le a rn in g  In 
I ta ly  led to  a n  a t t e m p t  to  re c o n s t ru c t  
th e  I ta l i a n  p la y  on  th e  lin e s  o f  th e  
d e a d  G reek  d ra m a , a n d  t'he f a c t  t h a t  
th e  G re e k s  (had ch a n ted - r a th e r  th a n  
d e c la im e d  th e i r  lines , s u g g e s te d  to  I t ­
a l ia n  co m p o sers  a  s im i la r  a t t e m p t  a t  
m u s ic a l  d e liv e ry . T h is  r e s u lte d  in  th e  
in v e n tio n  o f  d r a m a t ic  r e c i ta t iv e ,  a n d , 
—‘b eh o ld ,—th e  o p era !
N ow  a ro s e  th e  need  o f  a n  o r c h e s t r a  
to  s u p p o r t  a n d  s u p p le m e n t  th e  v o ice  
p a r ts .  In  th e  b e g in n in g  it w a s  a  fe e ­
b le  a p o lo g y  w hich  m ig h t h a v e  b e e n  
d u b b e d  a  “ s c r a tc h  b a n d ,” h a d  m o d e rn  
s la n g  been  c u r r e n t  In th e  d a y  o f  P e r i  
C a c c ln l. A n y  in s tr u m e n ts  f o r  w h ic h  
p la y e rs  cou ld  be fo u n d  w e re  e m p lo y ed , 
a n d  It w a s  n o t u n ti l  th e  e a r ly  p a r t  o f 
th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y  t h a t  th e  p o s ­
s ib il i ty  o f  e v o lv in g  a  sc ie n c e  o f  i n s t r u ­
m e n ta t io n  w a s  d im ly  d isc e rn e d . M on- 
te v e rd e  th e n  b eg a n  a  s y s te m a t ic  s tu d y  
o f  th e  p o w e rs  a n d  c a p a b i l i t ie s  o f  v a ­
r io u s  in s tr u m e n ts  a n d  a r r a n g e d  c e r ­
ta in  c o m b in a t 'o n s  to  i l lu s t r a t e  d i a m a t i c  
a c tio n . H e  a lso  c r e a te d  a  m u s ic a l  f ig ­
u re  to  im ita te  th e  g a llo p in g  o f h o rse s , 
a n d  a  second  to  r e p re s e n t  c o m b a t, th u s  
b e in g  th e  fo r e ru n n e r  o f  th e  m o d e rn  
re a l is t ic  school.
In  th e  e a r l ie s t  d a y s  o f in s t r u m e n ta l  
m u s ic , corn l a s e r s  w ho  ihad b ee n  a c c u s ­
to m e d  to  w r i t in g  c h u r c h  m u s ic , tu r n e d  
n a tu r a l ly  to  th e  c h u r c h  o rg a n  a f t e r  th e  
d e c lin e  In p o p u la r i ty  o f  v o ca l p o ly ­
p h o n y . A t h o m e th e y  p r a c t is e d  u p o n  
th e  c la v ic h o rd , a n d  p re s e n t ly  b e g a n  to  
c o m p o se  fo r  t h a t  I n s t r u m e n t  sp e c ia l  
•m usic w h ich  b y  d e g re e s  a s s u m e d  th e  
d e f in ite  fo rm  k n o w n  a s  th e  s o n a ta .  
N ow  In th o se  d a y s , o s  in  tlhe tw e n t ie th  
c e n tu ry ,  f a s h io n a b le  a u d ie n c e s  w e re  
w o n t to  a r r iv e  la te  a t  th e  o p e ra , th u s  
m iss in g  th e  o v e r tu re . S o  c o m p o se rs  
b e g a n  w r it in g  o v e r tu r e s  so  th a t  th e y  
cou ld  b e  p lay e d  s e p a r a te ly  a s  c o n c e r t  
n u m b e rs ;  a n d  a s  th e  s o n a t a  fo rm  w a s  
u sed  a s  a  busts , it  w a s  n u tu r a l  fo r  
H tunsm itz  a n d , la te r , H a y d n , to  b e g in  
th e  p ro d u c tio n  o f  c o m p le te  s o n a ta s  fo r  
th e  o rc h e s t ra  u lone. T h u s  w a s  b o rn  
th e  sy m p h o n y .
T h e  H a y d n  school s t ro v e  m e re ly  f o r  
th e  a t ta in m e n t  o f  m u s ic a l  b e a u ty  in 
th e i r  c o m p o s itio n s . T h e  n e x t  s te p  fo r ­
w a rd  w a s  m a d e  b y  B e e th o v e n , w ho  
e n d e a v o re d  to  u tiliz e  th e  s y m p h o n y  a s  
a  v e h ic le  fo r  e m o tio n a l e x p re s s io n . 
T h e n  c a m e  B erlioz  u n d  L isz t , th e  le a d ­
in g  e x p o n e n ts  o f th e  ro m u n t lc  sch o o l, 
w ho  Ig n o red  th e  c o n v e n t io n s  o f  th e  
s y m p h o n ls ts  a n d  m a in ta in e d  t h a t  th e  
fo rm  o f a  co m p o s itio n  “ m u s t  'd ev e lo p  
e n t i r e ly  fro m  th e  e m o tio n a l p u rp o s e  
a n d  p la n  o f th e  w o rk .” T h u s  w e co-rne 
« « w n  by  ei ay s ta g e s  t > l i l t  h a r d  S t r a u  s 
w-ho, lik e  B erlio z  a n d  L isz t , s e e k s  to  
m a k e  th e  o r c h e s t r a  ‘‘te ll s to r ie s ” ; b u t  
u n lik e  th e m , h e  h u s  n o t m a d e  th e  e r r o r  
o f  s u p p o s in g  th a t  h e  c o u ld  Ig n o re  th e  
f u n d a m e n ta l  p r in c ip le s  o f  m u s ic a l fo rm  
—w h ich  th e  e a r l i e r  w r ite r s  p a in fu lly  
e v o lv e d  o u t o f  th e i r  a t t e m p t s  to  p ro ­
d u c e  n o th in g  b ey o n d  m u s h a l  b e a u ty , 
b u t  h a s  sh o w n  th a t  th e s e  p r in c ip le s  n o t 
o n ly  c a n  be, b u t m u s t  be. u ti liz e d  b y  
th e  c o m p o se r  w ho c a re s  n o th in g  w h a t ­
e v e r  fo r  m u s ic a l b e a u ty , a n d  w ho a lm s  
o n ly  a t  m a k in g  m u s ic  a  m e a n s  o f  e x ­
p re ss io n .
'T h e  c r i t ic a l  q u a r re l  w ith  S tr a u s s ” ,
IHftAfttrntiN W reck*.
C a re le s s n e s s  Is re sp o n s ib le  fo r  m a n y  
a  r a ilw a y  w re c k  a n d  th e  s a m e  c a u s e s  
a r e  m a k in g  h u m a n  w re c k s  o f  s u f fe re rs  
fro m  T h r o a t  a n d  L u n g  t ro u b le s . B u t  
s in c e  th e  a d v e n t  o f  D r. K in g 's  N e w  
D isc o v e ry  fo r  C o n su m p tio n , C o u g h s  
a n d  C olds, ev e n  th e  w o rs t  c a s e s  c a n  be 
c u re d ,#a n d  h o p e le ss  re s ig n a t io n  is  no  
lo n g e r n e c e s s a ry . M rs. L o is  C ra g g  o f 
D o rc h e s te r , M ass ., is o n e  o f  m a n y  
w h o se  l ife  w a s  s a v e d  b y  D r. K in g ’s  
N e w  D isc o v e ry . T h is  g r e a t  re m e d y  is 
g u a r a n te e d  fo r  a ll T h r o a t  a n d  L u n g  
d is e a s e s  b y  W . H . K l t t r e d g e , D r u g g is t .  
P r ic e  50c a n d  $1.00. T r ia l  b o t t le s  free . 
N O T  A S IC K  D A Y  S IN C E
A P P L E T O N .
M rs. J e s s e  W e n tw o r th  Is h o m e fro m  
a  te n  w e e k s ’ so jo u rn  w ith  r e la t iv e s  in 
M en d o ta , III.
M iss I d a  F u lle r , w h o  h a s  b een  a  
g u e s t  a t  th e  V a lle y  H o u se , h a s  r e ­
tu rn e d  to  h e r  h om e in M ad ison .
M iss  L in d a  A n n ls  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v is it  o f  five w eek s w ith  f r ie n d s  In 
S w a m p s c o tt , M ass ., n n d  M ilfo rd , N. H.
Milas F a n n ie  G u sh e e  Is m a tro n  o f  a n  
o r p h a n ’s h om e in N ew  B ed fo rd , M ass .
H. C. P e a se  is e n la rg in g  th e  e ll to  h is  
h o u s e  b y  a n  a d d it io n  o f 16 fe e t  to  th e  
le n g th  o f  th e  b u ild in g .
S. J .  G u sh e e  is  h a v in g  th e  A rn o ld  
h o u se  p a in te d  a  l ig h t ye llow  w ith  w h ite  
t r im m in g s  a n d  g re e n  b lin d s . C y ru s  
P e r r y  is  d o in g  th e  w ork .
C h e s te r  W e n tw o r th  a n d  w ife , w h o  
h a v e  been  v is i t in g  r e la t iv e s  in  B irch  
H a rb o r ,  h a v e  a r r iv e d  hom e.
C . H . P E N D L E T O N
T w o  S i z e s ,  5 0  C e n t s  a n d  $ 1 . 0 0 .  
»  SOLD AND RECOMMENDED BY
D ru g g is t  a n d  O p t ic ia n
'or an d  aierpxny ften Koch !a rut
arut Boston. 
A R R A N G E M E N T  O P  T R A IN S
Ir. E flV ct O r tn b t  r  10, 1904 
DAflSFNGKR T ra in s  W r n  R o ck land  an fo l­
low s :
Wo rich  1
ray t
1 s th .
A Tonic for Old People
A d d s  Y e a r s  t o  L i f e ,  P u t s  L i f e  I n t o  
Y e a r s — D r .  C h a s e ' s  B l o o d  a n d  N e rv <  
F o o d ,  t h e  ( i r e a t  B l o o d  a n d  F l e s L  
M a k e r ,  B r a i n  a n d  N e r v e  T o n i c
K e e p s  y o u  f ro m  g ro w in g  o ld  by  
k e e p in g  u p  y o u r  v i ta l  fo r c e s .  W h e n  
t h e  h u m a n  m a c h in e ry  b e g in s  to  w e a r  
o u t ,  p e o p le  g ro w  o ld  a n d  g o  In to  d e ­
c l in e  a n d  d e c a y , t h e  b lo o d  b e c o m e s  
t h in  a n d  w a te ry ,  t h e  c i r c u la t io n  p o o r, 
a n d  th e  n e r v e  f o r c e s  s h a t t e r e d  a n d  
w e a k , s h o w in g  t h a t  c e r t a in  e s s e n t ia l  
e le m e n ts  o f  l i f e  a r e  b e in g  e x h a u s te d  
f r o m  th e  b lo o d  a n d  n e r v e s .  T h e  e x ­
h a u s t io n  u s u a l ly  hegiuB  w ith  c o ld  a n d  
n u m b  h a n d s  a n d  fe e t .  T h e  s to m a c h , 
b o w e ls  a n d  b la d d e r  lo s e  t h e i r  p o w e r, 
o f te n  b e c o m in g  p a r t ia l ly ,  if  n o t  
w h o lly , p a r a ly z e d . Y o u  g ro w  w e a k  
a n d  f e e b le  a n d  y o u r  v i t a l  fo r tie s  so  
lo w  t h a t  y o u  b e g in  to  s e e  t h a t  y o u r  
h e a l th  1b b e in g  u n d e r m in e d . I)r, 
C h a s e 's  B lo o d  a n d  N e rv o  F o o d  in ­
c r e a s e s  t h e  a c t io n  o f  t h e  h e a r t  a n d  
t h e  c i r c u la t io n  o f  t h e  b lo o d , a m i 
b u i ld s  u p  th e  B ystem  b y  r e p la c in g  th e  
s a m e  s u b s ta n c e s  to  t h e  b lo o d  a n d  
n e r v e s  t h a t  h a v e  b e e n  w o rn  o u t  
P r ic e  50 c e n ts .  W e ig h  y o u r s e lf  b e f o re  
t a k in g  It. B o o k  f r e e .
Sold  b y  C. EL P e n d le to n , D ru g g is t .
5 .1 5  a .  m  w '- l t  t i n t .  fo r H ath , n ru n .w lc k ,  
llitnjror. t n r tla n o  anil B o sto n , a r-  
H ving  in P oston  a t  1? an p , m .
8  2 0  a .  m .  <i«v* to r  B a th , B ru it* ,
n icK, l.ew imoi . A i i .n s ta .  W n tr r r l l l i- ,  h a n .o r ,  
i 'n r t la n d  am i B eaton, a r r iv in g  in B outon a t  4 on p. m
1 . 4 0  p . m .  to r  H ath . H nniaw ick , f.cw iston , 
W a te i  v ine . r<>rtiami and  fh>*u*n. a t  9.00 p . m . 
TKMffH A HR IV F.:
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning  tra in  from  P o rtla n d , 
lew  1st.in anil W at rvllle .
4 . 5 5  p . m .  from  H orton , P o rtla n d . L ew iston , 
and  B angor.
8 . 3 5  p  m .  from  B oston , P o rtla n d  and  B ath .
1 0 . 5 5  a .  m .  M tu d .ja  on ly , from  B oston , 
l-o rtl,-nd , a n d  L ew iston , e x c e p t fe rry  t r a n s ­
fe r  l .a ih ' to  W oolwich.
OKO. F  KVA N s, V ice P re s . *  f ien . M an.
F . K. H O O T H B Y .O .F . ,V T. A.
P O R T L A N D ,  M T .  D E S E R T *  
M A C H IA S  S T B .  CO.
ro n lm e n c ln g  FR ID A Y . A P R IL  22, th e  fltm r. 
F ran k  .lo n ra  w ill, wPRiht-r p e rm ittin g , leave 
Pn rtlE nd  T iirac la js  am i F rid ay s  a t  1 1 0 0 p .m .,  
R ockland  W pdnesdara  * nd  H atu rdsvs a t  5 40 
a . ra. f o r  B ar H arb o r. Jo n c a n p o rt and  I n te r ­
m e d ia te  Iftndingft
RETtmiviKri In-re* Jo n n rn o r t  M o n d a y s 'a n d  
T h u rsd ay s  At. 5 no a . m . fo r  all la n d in g s ; leave* 
R o ck land  s t  5.15 p tn „  a r r iv in g  in P o r tla n d  a t  
11 oo p  ni , c o n n e c tin g  w ith  ea r ly  m o rn in g  tr a in s  
fo r  B o sto n .
F K. BOOTHRY, G . P. a n d  T. A.
GKO. F . KVANH, G nn’l M gr., P o rtla n d ,’Me.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
B A N C O R  D IV IS IO N
KALI. MCHKI11ILK 
F O U R  T R I P S  A W E E K
R E D U C T I O N  I N  F A n E S
R o c k la n d  to B o s t o n  $ 1 .7 5
S team ers  leave K orklnm 1, w ea th e r p e rm it t in g  
fo r  B oston a t  6 .'M> p tu , M ondays, \ \  edm*» uavs, 
T h u rsd ay s  and  S a tu rd ay s . F o r Bangui v ia  w ay 
ihn .iings, T uesdays. W ednesdays, F ridays a n d  
S H tu n la js . a t  5.;-,0 a. r a ,  o r  upon  ar- ival o f 
s te a m e r from  Ilo ston . F o r B a r H arbo r v ia  w ay 
la n d in g s .T u e sd a y s  and  F iiduys upon  a r iiv a l o f  
‘ea rner fro m  B oston , and  Bundayh at6 .:i0  a . m . 
RETU RN IN G
F ro m  B oston M onda>s, T u esd ay s, T h u rsd ay s  
an il F rid ay s a t 5 00t). in.
■on* B angor v ia way lan d in g s. Mm day*, 
W ednesdays, ihu rtdayH  and  S a tu rd ay s  a t  11.00
F ’orn B ur H arbo r M ondays, W ednesdays an d
H a tu n la y s a t 0 a in.
All f re ig h t, e x cep t live s to ck , v ia  s te a m e rs  o f 
th is  com pany is in su red  a g a in s t fire an d  m arin *
F . 8 . SH ER M A N . G .E .A .. R o ck land , Me. 
CA LV IN  A U STIN . V. I*, an d  G en ’l M gr, 
F o s te r  W harf, B oston , M ass.
Kocklontl, Blnehlll A Ellsworth Mb. la
B L U E  H I L L  L I N E
A u t u m n  S c h e d u l e
In  c flco t S a tu rd ay . O ctober 1, 1904.
R tean  e r  w ill leave R ockland  upo n  a r r iv a l 'o f  
s te a m e r from  Boston, n o t befo re  5.:*) a . n . ,  an d  
• tu rn in g  w ill c o n n ec t w ith  s te a m e r fo r B o sto n , 
t c e p t  w here  o th e rw ise  no ted , as fo llow s: 
T u e sd a y * — fo r  D ark H arbo r, H argen tv ille , 
D eer Isle , S edgw ick  an d  H rooklin , re tu rn in g  
sam e day , d u e  to  leave P ro o k lin  a t  11 UOa. m ., 
n o t co n n ec tin g  w ith  s te a m e r fo r B oston .
W ed n e sd a y  andBATUitDA y—f  n r  above  nam ed  
H tatioiis, * eou th  B rooksvblo , tL u t l e  D eer Is le , 
B lue H ill and  8 u rry .
R ET U R N IN G
M' ndayn  a n d  T uuumdavs— w ill leave S u rry  
a t 7.(0 a in. fo r B lue H ill, H rooklin . Kedgw ick, 
'l e e r  Is le , H a rgen tv ille , •S ou th  H rooksville , 
L itt le  D oer Islo* D ark  n i r b o r  a n d  R ockland , 
i nn n ec tin n s a re  usually  m ade h u t  ca n n o t be 
g u a ra n te e d .
•W ill s to p  S a tu rd ay s  a« d M ondays.
tw i l l  s u p  W ednesdays an d  T h u rsd ay s  up o n
no tice .
O. A CRO CK ETT, Manager. 
R o ck land , M e., Sep t. 17,11)04
P O R T L A N D  dt R O C K L A N D
INLAND ROUTE.
U e in m e n e ln g  F r i t l s y ,  A p r i l  8 0 , 1900 , a a t l )  
f u r t h e r  n o t ic e .  S te a m e r
M ON HECAN
I. E. AKOHIBALD, m a s t e r .
L eaves P o r tla n J .T u e s d a y .  T h u rsd ay  and  S a t­
u rd ay . P o rtla n d  P ie r  a t  tf.00 a n d  B oston B e a t 
W h arf a t  7 a . m ., f o r  R ock lan d , to u c h in g  a t  
H oothhay H arbo r, New H arb o r, R ound P o l U. 
F r ie n d sh ip , P o rt  C lyde and  Tenant** 
H arb o r, a n iv in p  in season  to  co n n ec t w ith  
s te a iq p r  fo r B oston.
le a v e s  R ocklam l M onday , W ednesr ay a n d  
F r id a y ,T ills o n ’s W h a rf , a t  (>.J0 a . m ., fo r P o r t ­
la n d , m ak in g  way lan d in g s  as  ab o v e , a m v ir  g  
In season  to  c o n n ec t w ith  th e  B oston  a n d  N ew  
ork  S team ers  th e  sam e  n ig h t.
C o n n ec tio n s m ade a t  Rock land  th e  fo llow ing  
m o rn in g  w ith  s te a m e rs  fo r  B e lfa st, C a s tire ,  
B u c k sp o rt  a n d  B an g o r: Is lesbo ro , D eer Is le , 
S ed g w ick , H rooklin , B lue^iU  And K1 Is w orth  ; 
V in a lh a v e n ,S to u in g to n . S w an ’s Is la n d , S o u th -  
re s t  H a rb o r, N o rth e a s t H a rb o r  an d  B ar H art* r. 
T im e ta b le  s u b je c t to  ch an g e .
J  A. W E B B E R , A g e n t, P o r tla n d .
.1. R . U Y B .  A g en t. R ockland
Hurn the B est
j
V IN A L H A V E N  & R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
T he d ir e c t  ro u te  b e tw een  R O C K LA N D . 
H U R R IC A N E  ISL E . V IN A L H A V E N , N O RTH  
H A V E N . HTON1NGTON, a n d  SW A N 'S IS ­
LAND.
F A L L  S C H E D U L E
In  e ffec t M onday , N ovem ber 7, 1014.
VINHLHAVEN LINE
R ockland  H k it  uni n o . leaves H ockland  a t  
0.30 a . in . and  3.30 p . m . fo r  H u rr ic a n e  Isle am i 
V in a lh av en .
Stonington and Swan’s Island Lins
Ht m k . V IN A L H A V E N  leaves S w a n ’s  I s la n d  
a t  5.45 a . in ., S to n in g to n  a t  7.(4) a . iu „  N o rth  
H aven  a t  8 00 a. m . f«»r R ockland . Hk t iik n in o , 
leaves R ockland  a t  2.00 i> in. fo r  N o rth  H av en , 
B to n in g to u  and  Sw an’s Island .
W .h . W H lT E .G eu T  M gr
J .  R. F L Y E . A g en t. TU Ison’s  W harf.
R o ck land , Me., Nov. 4, HK>1.
$ 5 0  REWARD
The above reward will lie paid 
for the arrest and conviction o f  
any person who may ring a false 
alarm of lire from any of the fire 
alarm telegraph boxes in the city, 
or in any way by any of tlie appa­
ratus of the fire alaim telegraph 
system of the city uring the c u r ­
rent municipal year.
J. E. RHODES, Mayor.
c o n tin u e d  J ic n d c rso i , “I*  bayed  u p o n
f liiv e  g ro u n d s :  first th a t  h e  e n d e a v o r*
to  n g k e  m u s ic ; te ll a  c o m p le te  s to r y
(wltneRM. A l le ro 'g L if t  ')  aeeom l. t h a t
be *eek» m a te r ia ls  
to  mu-si. ul mil) od l
vvhluh a r e  u n a u ite d  
t e n t ;  a n d . th i rd .
r«t|.frct<Ml th e  h o u n d . lie*  th a t  lie  b e- 
t ry .  a n d  d id  n o t
c a ll upon th e  to n e  a r 
a n d  h an d book* , l i e
t to  w r ite  t r e a t ta e *  
s t ro v e  to  indu* e
t ud e  H a n d  lo n g itu d e
to  find  th e  lu t i-  
Y e t a i l  re c e n t  a t -
F C S  M I E  BY
LJJIRD&CO,
P r i C f S ““ns l ow an any* 
bodyV Never undersold
I Teie|»boua> Mi-‘4
u o c m  o i^ r*  u f
i  k,i LUl FAiU P a
y  I k t ic u v u d .  Lsc M
N E W  L E X IN G T O N  H O T E L
B o y ls t o n  A l W a s h i n g t o n  S t s .
BOSTON, MASS.
a p p o in tm e n t.,  te lep h o n es in every  room . 
IN TUK HEART Oh TBK SUOk’r iN *  DISTRICT 
T en  th e a te rs  w itb iu  th ie e  b lo ck s ; 
w ith iu  one  b lock o f (he ( 'o inu ion , 
E lev a ted  a u d  hubw ay S U U oua. 
l a d ie s  S ho p p in g  in H uston  w ill f in d  
th e  R e s ta u ra n t  o rd e r ly  a u d  U ra t-c la a a  
s e r v ic e s !  m o d era te  prices.
Wo cater to the best N e* E n glan d  and 
C om uieicial pa tro n ag e .
R oom s $1 00  p e r P a y  ao d  u p w a rd *
J .  D . F A N N I N Q  M
WHO W A N T8 IT ?
A Good C h an ce  lo r the  K i^ h t M a n
i ro n  SALK TO SBTTLlt AM KSTATK.
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
of ti i«• la te  O .U .  Lyuipaon . a t te s te d  a t  Hie hewd 
o i iisT ikui s n o o t ,  t lo c k h te d . Mo. Al*o
For I'grUvuJai.Hsi p'y to 
L. B. K E E N , A 'J i .u :i» lu U ,f .
1
L
T H B  ROCKJ ATSD COURLKlt-U A Z E T T E  : 8 A T I R D A Y , W T u U E l t  29, 1904.
«—
THE R O C K LA U D  ro U R lE R -G A Z K T T E  J T U E S u a Y, N O V K M lU R  8  1901.
T H O M A S T O N  H A P P E N I N G S
A B
BROWN* A 
b e  In ev ery  
1 M o th e rs  cut 
No rw ay  >
Q M E
R e m e d y
N *T A N T  R E L I E F  sh o u ld  
hom e F u l ly  g u a ra n te e d ,  
d e p e n d  up o n  it c e n ts  
[edict** C o , N orw ay . Me.
T H E  H A R W  
♦day a t  a b o u t lO.i
PALMBR. | 
a. m . th e  la rg e  
a n d  fine ly  m odeled  f iv e -m a s te d  
ic h o o n e r  l l a rw o o d  P a lm e r  w a s  
la u n c h e d  In W a ld o b o ro . T h e r e  w a s  a  
t a r g e  a n d  e n th u s ia s t ic  o m w d  o f s p e c ­
t a t o r s  w h o  HnAi th e  r i v e r  b a n k s  fro m  
e v e ry  p o in t  o f  v a n ta g e  a s  th e  b ig  
c r a f t  m oved  g ra c e fu lly  fro m  h e r  r e s t ­
in g  H a r e  a n d  b id  a d ie u  to  la n d  to  ta k e  
u p  h e r  o c c u p a tio n  on  th e  s e a  a s  one o f  
t h e  finest c r a f t s  o f m e r c h a n t  m a r in e  
o v e r  w trkih O ld  G lo ry  flo a ts .
As th e  b ig  aC h o o n er e n te re d  th e  
w a te r  sh e  w a s  d u ly  c h r is te n e d  a n d  
sa lu te d . T h e  P a lm e r  is  n a m e d  in  
h o n o r  o f  a  M a s s a c h u s e t ts  g e n tle m a n  
a n d  is on e  o f  th e  w ell k n o w n  P a lm e r  
flee t, h e r  b u i ld e r  b e in g  W ill ia m  F. 
P a lm e r  o f  B o s to n . S h e  w ill be c o m ­
m a n d e d  b y  C a p t. J a m e s  E . C re ig h to n  
o f  T h o m a s to n , a n  a b le  m a s te r ,  a n d  on e  
w ho  h a s  lo o k ed  c a re f u l ly  a f te r  th e  
c o n s tru c t io n  o f  th e  v esse l. S>he h a s  
th e s e  d im e n s io n s :  T o n n a g e  le n g th ,
101.7 fe e t ;  b r e a d th  o f  b e a m . 46.3 fe e t;  
d e p th  o f  h o ld . 27.8 fe e t. G ro ss  to n n a g e , 
2 .8R6.2 to n s .
H e r  m a s ts  a r e  h a n d so m e  w h o le  
sti» a  # f O reg o n  p ine , e a c h  123 fe e t  In 
le n g th  a n d  to p m a s ts  o f  th e  s a m e  m a ­
t e r :  1, e a c h  60 fe e t  In le n g th . H e r  
f r a m e  is  o f o a k , d ia g o n a lly  s t r a p p e d  
w ith  iro n . S h e  h a s  th re e  h o u ses , a ll 
w e ll fi t te d  a n d  is  h e a te d  b y  s te a m  
th ro u g h o u t .  T h e re  a r e  tw o  s te a m  e n ­
g in es . w ith  A d a ir  p u m p s  c o n n e c te d  
w ith  th e  a f te r  e n g in e . S h e  h a s  tw o  
w r e c k in g  p u m p s . T h e  tw o  b ig  p a te n t  
a n c h o rs  w e ig h  re s p e c tiv e ly  9,r»05 a n d  
S,64<> p o u n d s , w h ile  a t ta c h e d  Is 224 
fa th o m s  o f  2^ - i n c h  c h a in .
T h e  a r h o o n e r  is  f i t te d  w ith  a ll th e  
m o d e m  im p ro v e m e n ts  a n d  w ill be 
r e a d y  fo r  s e a  in  a b o u t  tw o  w e ek s. S h e  
is  b u i l t  fo r  th e  g e n e ra l  c o a s tin g  t ra d e .  
T h e  h e a d s  o f  d e p a r tm e n ts  w h o  to o k  
p a r t  in h e r  c o n s tru c t io n  a r e :  F re d
B ill in g s  o f B a th , m a s te r  b u ild e r;  G. O. 
W a ltz ,  in b o a rd  jo in e r ;  T h o m a s  B e n ­
n e r .  o u tb o a rd  jo in e r ;  T h o m a s  K u h n , 
f a s te n e r :  R e d in g to n  C re a m e r , b la c k ­
s m ith ;  H e n ry  B o h n d ell o f R o c k p o r t . 
r ig g e r :  W ill ia m  M an k . s p a r in a k e r :  W . 
F .  S te a m s  o f  B a th , s a i lm a k e r :  K i l le r  
B ro s ., p a in te r s :  M iles  S ta n d ish ,  c a u lk ­
e r ;  S h ra d e r  & C u r r ie r  o f T h o m a s to n , 
b o a tm a k e rs .
M A R Y  S. L E V E N S A L E R .
A veil o f g loom  sw e p t o v e r  th is  to w n  
S a tu rd a y , w h e n  n ew s  o f th e  d e a th  of 
M a ry  S. L e v e n sa le r , w h ich  o c c u rre d  in 
B o s to n  a t  m id n ig h t  F r id a y , b e c a m e  
k n o w n  in th i s  c o m m u n ity . O n ly  la s t  
T u e s d a y  s h e  w e n t a w a y  a n d  h e r  u n ­
e x p e c te d  d e a th  is  a  s e v e re  Shock to 
t i e r  m a n y  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s . D e­
c e a se d  w a s  fihe w id o w  o f  th e  la te  D r. 
H e n ry  C . L e v e n sa le r . w h o  d ied  in  1S99, 
a n d  w h o  w a s  a n  a s s i s t a n t  su rg e o n  In 
t h e  19th M ain e  I n f a n t r y  a n d  la t e r  s u r ­
g eon , w ith  th e  r a n k  o f  m a jo r , in  th e  
8th  M ain e  I n f a n t r y  d u r in g  th e  C iv il 
w a r . S he  w a s  a  m o s t lo v in g  a n d  a f ­
fe c tio n a te  m o th e r  a n d  le a v e s  to  m o u rn  
t i e r  lo ss  a  son . E d w in  S.. a  d a u g h te r .  
N e tt ie  M. a n d  a  b ro th e r . W illia m  S aw - 
te lle . T h e  d a u g h te r  w a s  a t  th e  b e d ­
s id e  o f h e r  m o th e r  w h e n  sihe d ied  an d  
th e  so n  w a s  on  th e  w ay . M rs. L e v e n ­
s a le r  w a s  S4 y e a rs , 1 1  m o n th s  a n d  2 
d a y s  old. S he  w a s  a  m e m b e r o f th e  
C o n g re g a tio n a l c h u r c h  a n d  beloved  by 
a ll  w ho  knew* h er. T h e  fu n e ra l  s e r ­
v ic e s  to o k  p lac e  fro m  h e r  la te  hom e 
o n  M ain s t r e e t  a t  2 p. in. y e s te r d a y . 
R ev . E . M. C ou sin s  o f  th e  C o n g re g a ­
t io n a l  c h u rc h  o ff ic ia tin g . T h e re  w a s  a  
la rg e  a tte n d a n c e . T h e  flo ra l t r ib u te s  
w e re  b e a u tifu l. T h e  b e a r e r s  w e re  C a p t. 
F . D. W a ld o , W . E . V in a l, J . E . M oore, 
F . E . G ilc h re s t.
T h e  la te s t  c o n v ic t a t  th e  s t a t e  p riso n  
Is  H e n ry  E. B u zze ll, wTio arrtvejjL, S a t ­
u r d a y  e v e n in g . B u zze ll h a d  j u s t  c o m ­
p le te d  a  s e n te n c e  in  P o r t la n d  ja i l  a n d  
u p o n  i t s  e x p ira t io n  w a s  Im m e d ia te ly  
a r r e s te d  b y  D e p u ty  U . S. M a rsh a l 
H a s tin g s  on c h a n g e  o f  fo rg e ry - H e - t s  
n o w  a  U n ited  S ta te s  p r is o n e r  a n d  w ill 
s e r v e  one y e a r  in  T h o m a s to n . W h e n  
B u zze ll a p p e a re d  a t  th e  p riso n  S a tu r ­
d a y  h e  w a s  a ll  to g g ed  o u t  In a  b ra n d  
n e w  i r .o to rm a n ’s u n ifo rm . H e  h a d , 
p re v io u s  to  h is  ja i l  s e n te n c e , b ee n  e m ­
p lo y ed  o n  th e  P o r t la n d  e le c tr ic  r a i l ­
ro a d  a s  a  m o to rm a n . O w in g  to  th e  
f a c t  th a t  th e r e  is  no e le c tr ic  ro a d  in 
o p e r a t io n  a t  th e  p riso n  B u zze ll w ill be 
g iv e n  a  Job o n  som e othei* line.
“ T h e  b ig g e s t  lie th a t  e v e r  I  re a d  is 
th e  o n e  t h a t  h a s  b een  g o in g  th e  
ro u n d s  in  th e  p a p e rs  r e la t iv e  to  a  
h u n te r  r id in g  on a  bu ll m o o se  w h ile  
th e  a n im a l  mvaim a  la k e , a n d  th e n  b e ­
in g  th ro w n  23 fe e t a n d  w a tc h  th is  
m o o se  b a t t l e  a n o th e r  on  th e  o p p o s ite  
s id e  o f  th e  la k e .” w e re  th e  r e m a rk s  of 
a  T h o m a s to n  g e n tle m a n . N o  w o n d er.
Look H ere
T h e  w r ite r  o f  t h a t  s to ry  o u g h t  to  be 
p e n s io n e d  fo r  life.
M iss F a n n ie  S h aw  h a s  b ee n  e n g a g e d  
a s  o rg a n is t  a t  th e  M e th o d is t c h u rc h .
R e m e m b e r th e  G. A. R . a n d  R e lie f  
C o rp s  f a i r  a n d  s u p p e r  W e d n e sd a y , 
N ov. 16.
W ilb u r  S tr o n g  c a m e  u p  fro m  -S ton- 
In g to n  S a tu r d a y  a n d  re m a in e d  o v e r  
S u n d a y .
A go*>d s ized  c o n g r e g a t io n , g a th e re d  
a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  e v e n ­
in g  a n d  l is te n e d  to  th e  p a s to r .  R ev . A. 
E . M o rris , p re a c h  fro m  th e  te x t ,  
“J e s u s  E n te r e d  a n d  P a s s e d  T h ro u g h  
J e r ic h o .’* h is  s u b je c t  b e in g , “ W a y  
S ta t io n s ."  T h e  s p e a k e r  h e ld  th e  
c lo s e s t  a t t e n t io n  o f  h is  h e a re r s  
th ro u g h o u t  a n d  h is  s e rm o n  w a s  one 
filled w ith  d e e p  im p re s s iv e n e s s  a n d  
t r u th .
T h e  la d ie s  o f  th e  C o n g re g a tio n a l so ­
c ie ty  w ill m e e t a t  t h e i r  c h u r c h  p a r lo r  
F r id a y  a f te rn o o n , N ov. 11, a t  2 o’clock , 
to  p ac k  a J»arre l fo r  a  co lo re d  sch o o l In 
G e o rg ia . A n y  c o n tr ib u t io n s  w ill be a c ­
c e p ta b le .
M rs. K a te  B u tle r ,  w ife  o f L u m a n  Y. 
B u tle r , d ied  a t  h is  h o m e  a t  th e  
M ea d o w s a t  1.30 a . m . M o n d ay , ag e d  
f»9 y e a rs .  D e c e a se d  s u s ta in e d  a  sh o c k  
a b o u t  th re e  y e a r s  ag o , a n d  S u n d a y  h ad  
a n o th e r  a t t a c k  fro m  w h ic h  sh e  n e v e r  
ra ll ie d . D e c e a se d  w a s  a n  e s t im a b le  
w o m an  a n d  a n  a t t e n d a n t  o f  th e  
M e th o d is t c h u r c h . S he  is  s u rv iv e d  b y  
a  h u s b a n d , tw o  d a u g h te r s .  E d a  a n d  
A ggie, th re e  so n s . A lto n , H a r v e y  a n d  
J o s e p h . F u n e r a l  s e r v ic e s  w ill b e  h eld  
fro m  h e r  l a te  h o m e W e d n e s d a y  a t  2 p. 
m . R ev . A. E . M o rr is  o f th e  M e th o d is t 
c h u r c h  w ill o ff ic ia te .
A n  I n te r e s t in g  re c i ta l  w a s  g iv e n  b y  
th e  p u p ils  o f  M iss H e le n  C a r r  a t  h e r  
h o m e o n  M ain  s t r e e t  F r id a y  ev e n in g . 
T h e  p a r t i c ip a n t s  sh o w e d  v a lu a b le  
t r a in in g  a n d  e x e c u te d  th e i r  p a r t s  v e r y  
n ice ly . T h e  fo llo w in g  is  th e  p ro g r a m : 
M arch . R u m m e l, A r th u r  P e a s le e :  
C h a se  o f  th e  B u tte r f l ie s , D e n n ee , 
A d d le  C a t la n d ;  S lu m b e r  S o n g . S c h u ­
m a n n , Jo h n  B d g e r to n ;  A S im p le  S to ry ,
v ited . R e f r e s h m e n ts  w ill be se rv e d  a n d  j 
I a  m u s ic a l  e n t e r t a in m e n t  fu rn is h e d .
I S u n d a y  e v e n in g  in  th e  a u d i to r iu m  o f 
| th e  c h u r c h  W ill ia m  E . N o y e s o f  th e  
N ew  E n g la n d  H o m e fo r  L i t t le  W a n ­
d e r e r s  w ill g iv e  a n  a d d r e s s  a n d  a  c h o ir  
j o f c h ild re n  f ro m  th e  h o m e w ill sing .
T h e  C o n g re g a t io n a l  f a ir  a t  R o ck lan d  
w ill be h e ld  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  an d  
' e v e n in g  a n d  T h u r s d a y  e v e n in g  a t  th e  
v e s t r y  o f  th e  c h u rc h .
' T h e re  w ill b e  a  c irc le  s u p p e r  a t  th e  
B a p t is t  v e s t r y  to m o rro w  e v e n in g  to  
; w hktfi a ll a r e  In v ite d , 
j W o rk  o f  p la n k in g  th e  th re e -m a s te d  
sc h o o n e r, b e in g  built, b y  W a s h b u rn  
B ro s., is  r a p id ly  p ro g re s s in g . S h e  w ill 
■ la u n c h  a b o u t  C h r is tm a s .
I t ’s  “ W h y  G ir ls  G o W ro n g "  to n ig h t 
a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se , R o c k la n d .
D r. G. L . C ro c k e t t  re c e iv e d  w o rd  
S u n d a y  t h a t  h is  f a th e r ,  L. M. C ro c k ­
e t t .  w a s  q u i te  ill a t  h is  h o m e  In V in a l-  
h a v e n .
W a rd e n  S m ith  w a s  in P o r t la n d  S a t ­
u rday '.
M iss F r e e d a  M a x c y  Is em p lo y ed  In 
th e  office o f  J o h n  B ird  & C o., R o c k ­
lan d .
T h e  F r id a y  C lu b  h eld  a n  In te r e s t in g  
sess io n  a t  th e  h o m e  o f  M rs . W . P . 
B u n k e r  l a s t  w eek .
I. W . F if ie ld  a n d  W ill ia m  S m ith  of 
V in a lh a v e n  w e re  in  to w n  S a tu rd a y . 
T h e  y o u n g  m en  v is ite d  th e  p riso n  on 
b u s in e s s  a n d  to o k  d in n e r  a t  th e  K n o x  
H ouse . A t 1.30 p. m. th e y  to o k  th e  
t r a in  fo r  P o r t la n d ,  w h e re  they- w ill 
p a s s  a  fe w  d a y s .
T h e  c h ic k e n  s u p p e r  a n d  C h r is tm a s  
s a le  to  be h e ld  a t  th e  M e th o d is t  v e s t ry  
W e d n e sd a y , N o v . 30 b id s  f a i r  to  a t ­
t r a c t  a  l a rg e  c ro w d .
M r. a n d  M rs. W a r r e n  F re n c h  of 
E x e te r ,  N . H . a r e  v i s i t in g  In to w n .
T h e  Q u id d e s te r s  a r e  to  p a r ta k e  o f  a 
lo b s te r  s te w  in  th e  n e a r  fu tu re .  I t s  a  
p re s e n t  fftew , too!
T h e  H ig h  sch o o l b e ll h a s  b een  s i le n t  
fo r  s e v e ra l  d a y s .  S o m e b o d y  s to le  i ts  
to n g u e  a n d  I t c a n ’t  ta lk .
T h o m a s to n  w a s  re p re s e n te d  a t  th e
D ’A cev es, A lice S p e a r ;  A p r il S ong . | la u n c h in g  o f  C a p t .  C re ig h to n ’s  b ig
F o n ta in e ,  C h r is tin e  M oore ; d u e t . W ood  
N y m p h s . M a r tin . J o h n  B d g e r to n , M iss 
C a r r ;  P o lo n a ise . C h o p in , w a ltz , M iss 
B u r t ;  K a m m e n o i, O s tro w , R u b in s te in ,  
M iss C a rr .
G e o rg e  H . G a rd in e r ,  m a n a g e r  of th e  
G. I. R o b in so n  D r u g  Co., a t t e n d e d  th e  
m e e tin g  a t  th e  T h o rn d ik e  h o te l  y e s t e r ­
d ay , th e  p u rp o s e  o f  w h ich  w a s  to  o r ­
g a n iz e  a  K n o x  C o u n ty  D r u g g is t  A sso ­
c ia tio n .
W . O. C o u n ce  a n d  J e r e  Libby* o f  
S o u th  W a r r e n  le f t  F r id a y  fo r  a  c a r ­
r ia g e  d r iv e  a c ro s s  th e  c o u n try ’ to  
N o r th  A n so n , w h e re  th e y  w ifi v is i t  
O liv e r  C o u n ce  a t  h is  fa rm .
T h e  E p w o r th  L e a g u e  o f  th e  M e th o d ­
is t c h u r c h  w ill h o ld  a  re u n io n  a t  th e  
v e s t r y  F r id a y  e v e n in g , to  w h ich  a ll in ­
te re s te d  in  th e  le a g u e  w o rk  a r e  in -
f iv e -m a s te d  ^ s c h o o n e r  a t  W a ld o b o ro  
today*.
T h e  to w e r  o f  th e  K n o x  H o se  Co. 
b u i ld in g  is  n o w  c o m p le te d  a n d  Is a  
v a lu a b le  a d d i t io n  to  th e  c o m p a n y ’s 
e q u ip m e n t. T h e  to w e r  Is 40 fe e t  h ig h  
a n d  h a s  a n  Iro n  f la g s ta f f  20 fe e t  h ig h .
O liv e r D . M a t th e w s , w h o  h a s  been  
critically* ill a t  h is  h o m e  w ith  ty’phold  
fe v e r  fo r  m any’ w e ek s , is  n o w  a b le  to  
s i t  up.
M iss C a rr ie  S im o n to n  o f  P o r t la n d  Is 
v is i t in g  a t  F . H . J o r d a n ’s.
T h e  fa m o u s  R a b b i t  C lu b  h e ld  Its  f irs t  
m e e tin g  o f  th e  s e a s o n  a t  C la re n c e  
S h a w 's  F r id a y  e v e n in g . T h e  c lu b  
m e m b e rs  a r e  p re p a r in g  fo r  a  w in te r ’s  
c a m p a ig n .
T h e  c h o ir  o f  th e  B a p t i s t  c h u r c h  w ill 
g iv e  a  m u s ic a l  a t  th e  v es try ’ N o v . 18.
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H O P E
O e n rg e  O r a n t s  n e w  c a r r i a g e  h o u se  
Is u p  a n d  b o a rd e d . M r. O r a n t  h a s  re -  
ir.oved  th e  s to n e  w a ll In f r o n t  o f  h is  
h o u se  a n d  g ra d e d  th e  g ro u n d s  w h ich  
a d d s  g r e a t ly  to  th e  o th e r  e x te n s iv e  im ­
p ro v e m e n ts  In h is  hom e.
M r. a n d  M rs. S id n e y  la is o o m h  h a v e  
g o n e  to  M a s s a c h u s e t ts  to  l iv e  w ith  M r. 
L itiscom b’s  f a th e r .  W ild e r  W e llm a n , 
a n d  M rs. L u c y  A th e a rn  w ill o c c u p y  
M r. a n d  M rs. L u s c o m b s  h o m e  fo r  a  
y e a r .
M r. a n d  M rs. J a m e s  M o rse  h a v e  
m oved  in to  th e i r  n ew  h o u se .
M r. a n d  M rs. F r a n k  D y e r  a r e  h o u s e ­
k e e p in g  in  o n e  p a r t  o f  J a m e s  P e a s e ’s 
h o u se . F r a n k  is  c o o p e r in g  fo r  M r. 
P e a se .
M iss L izz ie  R a r t l e t t  v e r y  a g r e e a b ly  
e n te r ta in e d  th e  L a d le s ’ A id  W e d n e s ­
d a y  a f te rn o o n  o f  l a s t  w eek . T h e  n e x t  
m e e tin g  In tw o  w e ek s  w ill be w ith  
M rs. L izz ie  B a r r e t t .  M rs. A. F . D n n - 
to n  w ill e n t e r ta in  th e  "A id  S o c ia l"  
n e x t T h u r s d a y  e v e n in g . N ov . 10. a t  h e r  
hom e, to  w h ic h  a ll a r e  In v ite d , 
lu n c h  o f h o t co ffee  a n d  c a k e  w ill be 
se rv e d  d u r in g  th e  e v e n in g  f o r  th e  
sm a ll su m  o f  10 c e n ts . A g ra n d  good 
tim e  Is e x p e c te d . M u sic  a n d  g a m e s  o f 
v a r io u s  k in d s  a n d  so c ia l c h a t  w ill h e lp  
p a s s  th e  e v e n in g .
M rs. L o t t ie  Y o u n g  o f  B o s to n  h a s  
b een  v i s i t in g  h e r  f a th e r ,  J a m e s  M orse , 
th e  p a s t  fe w  w eek s. H is  d a u g h te r  
F lo r a  h a s  a lso  b een  Ills g u e s t  fo r  s e v ­
e ra l  w eeks.
T h e  f r ie n d s  o f M rs. J a m e s  M o rse  w ill 
be g lad  to  le a rn  th a t  s h e  h a s  re c o v e re d  
fro m  th e  I n ju r ie s  re c e iv e d  fro m  b e in g  
th ro w n  fro m  a  c a r r ia g e  s e v e ra l  w eek s 
ago .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  M rs. C la ra  
L ig h t (n e e  C la r a  M an sf ie ld ) w ill r e g r e t  
th a t  sh e  h a s  m o v e d  f ro m  U n io n  to  
R ead ’fleld. M rs . L ig h t  w a s  fo r m e r ly  
on e  o f  H o p e ’s  m o s t g e n ia l  so c ie ty  
lad ies .
M rs. E lle n  B a rn e s  Is In  R o c k p o r t  
th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h te r .  M rs. W illis  
Pil>er. T h e  f r ie n d s  o f  M a s te r  D e x te r  
P ip e r  a r e  s o r r y  to  le a rn  h e  Is c o n fin e d  
a t  h l s  h o m e In R o c k p o r t  w i th  r h e u ­
m a t ic  fe v er. D e x te r  m a k e ,  th i s  p lac e  
h is  s u m m e r  hom e.
M iss  A lice P a y s o n  Is s p e n d in g  th is  
w e ek  w ith  f r ie n d s  in A p p le to n .
T h e  n ew  sch o o l flag  w a s  ra is e d  F r i ­
d a y , th e  l a s t  d a y  o f  sch o o l.
JHTH TRADING STAMPS F R E E
S T O P  THAT C R A C K
U n d e r  th e  d o o r  a n d  k e e p  o u t th e  
C o ld , R u in  a n d  S n o w .
H O W  ?
H u y  a n  A X T K L L  W E A T H E R  S T R I P  
a t  11. 11. LTie A: l o . ’a fo r  50 e ta . A n y ­
o n e  c a n  p u t  i t  o u .
ACTS—Tell Why It Is Perfection
A C T  1 — I t  ia  w h o l ly  u u  tu l a n d  c a n n o t  
w a rp .
T  1— N o \ oo4 to  a p i i i ig  o r w a rp .
T  3— N o  r u b b e r  to  b u rd e n n u ll p u l l
o u t .
T  4— l l  i® fu lly u  a r ra u D 'd .
T  6 —B r e i e lite lire b ill fro m w e a r in g
T  « -*»V € a »U coaU  iu  a m o u th '*  foe!
T  7—T h e o n ly p e r  fe e t a l r i j fo r  a m -
g le jr d o u b le  d o o r* .
I
9 S
9 WJ
J  S a t u r d a y  a n d  H o n d a y  N e x t
A  Y ou  m a y  h a v e  tin* t in e a t  C offee P o t  m a d e , b u t  y o u  c a n n o t  m a k e  Rood 
™ C offee e x c e p t  y o u  h a v e  th e  n e c c a a a ry  a r t i c le  r i g h t ly  p r e p a r e d ,  n a m e ly  :
C O M F O R T IN G  W O R D S .
M a n y  a  R o c k la n d  H o u se h o ld  W ill  F in d  
T h e m  So.
T o  h a v e  th e  p a in s  a n d  a c h e s  o f  a  b a d  
b a c k  re m o v e d ; to  be e n t i r e ly  f r e e  fro m  
a n n o y in g , d a n g e ro u s  u r in a r y  d is o rd e r s  
is  e n o u g h  to  m a k e  a n y  k id n e y  s u ff e re r  
g ra te fu l .  T o  te ll how  th is  g r e a t  c h a n g e  
c a n  be b r o u g h t  a b o u t  w ill p ro v e  c o m ­
f o r t in g  w o rd s  to  h u n d re d s  o f  R o c k la n d  
re a d e r s .  ,
M rs. J . R . F ro h o c k  o f  L in co ln v ille , 
W a ld o  Co., s a y s :  " I  w a s  c o n s ta n t ly  
u s in g  s o m e th in g  fo r  m y  k id n e y s  a n d  
a m o n g s t  th e  re m e d ie s  I t r i e d  w e re  
so m e o f  th e  d e a r e s t  a n d  h ig h e s t  re c o m ­
m en d e d  in  th e  c o u n t r y .  I f  a n y  o f  th e i r  
t r e a tm e n t s  h a d  b ro u g h t  th e  s l ig h te s t  
re lie f  I  n e v e r  w o u ld  h a v e  s to p p e d  th e m  
a n d  T rie d  D o a n ’s  K id n e y  P il ls . O ne 
b ox  o f  th e s e  b r o u g h t  s u c h  u n d o u b te d  
re lie f  t h a t  I  s e n t  to  B e lfa s t  f o r  m o re  
I a m  n o t p re p a re d  to  s a y  t h a t  D o a n ’s 
K id n e y  P il ls  h a v e  ro o te d  o u t  th e  c a u s e  
j o f  m y  tro u b le , b u t  I c h e e r f u l ly  m u s t 
c o n fe s s  t h a t  th e  u n e x p e c te d  b e n e f it  re -  
I ce iv ed  Is a t  l e a s t  r e m a rk a b le .  I  h a v e  
! re c o m m e n d e d  D o a n ’s  K id n e y  P il ls  to  
o th e r s  w ho h a v e  re c e iv e d  p o s i tiv e  re -  
' lief. I h o p e  m y  r e c o m m e n d a t io n  o f  
j D o a n ’s  K id n e y  P il l s  w ill h e lp  o th e r s  
s u f fe r in g  fro m  k id n e y  c o m p la in t  in  a n y  
o f  i t s  v a r io u s  fo r m s  fo r  w h e n  a  p e rso n  
h a s  e x h a u s te d  a ll th e i r  k n o w le d g e  o f  
h o u se h o ld  m a k e s h i f ts  a n d  th e  b e s t  o f  
j m ed ic in e s, to  k n o w  h o w  to  be re lie v ed  
! o f  p a in  w h ich  c lin g s  to  y o u  d a y  a n d  
■ n ig h t  sh o u ld  p ro v e  o f  u n to ld  v a lu e .’’
| P le n ty  m o re  p ro o f  lik e  t h i s  fro m  
! R o ck lan d  peop le . C all a t  N orcrosR  
D ru g  C o.’s a n d  a s k  w h a t  h is  c u s to m -  
I e ra  re p o r t .
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le r s .  P r ic e  
1 30 c e n ts . F o s te r - M i lb u m  Co., B uffa lo . 
IN . Y ., so le a g e n t s  f o r  t h e  U n ite d  
S ta te s .
I R e m e m b e r th e  n a m e — D o a n 's  a n d  
; t a k e  n o  o th e r .
C A f l D EN
F r id a y  e v e n in g  A m ity  Tjodge, F 
i. M „ held  Its  a n n u a l  in a ta l la tb ii ffi’ear*. A. \ . R onton o f  R vcklBnrl n o t-
in g  n«* *tf\ Hln, offl cer. * s a in te d by
( h n t l f s W ll son o f V .nlty L o .lc e a s
y r a » ' i ; ; lifth A ll p re re i t  w e re d e-
li- -Mo 1 w ith »ho n ap m a n n e r  In \v ii i 'h
M l. 1 Cal to n p erf o r  m e d h ia p a r t  o f th e
ce rem o n y . A fine tu r k e y  s u p p e r  w a s  
se rv ed  by  th e  In d ies  o f  th e  M e th o d is t 
so c ie ty  w h ich  Is fa m o u s  fo r  i t s  good 
cooks. A so c ia l d a m e  fo llo w ed  th e  In ­
s ta l la t io n  c e re m o n y  fo r  b o th  o f  w h ich  
R u ck lin '*  o r c h e s t r a  f u r n is h e d  m u s ic . 
T h e  fo llo w in g  o ff ic e rs  w e re  i n s ta l le d :  J . 
H . O g ler, W . M.: J .  F . B u rg e s s , S. W .; 
J .  W . M ason. J .  W .; G e o rg e  E . A llen , 
S. D .; C. A. E e lls . J .  D . ; H a r r y  R ic h ­
a rd s , S. S .; C h a r le s  P u lle n , J . S .; 
n h a p la in ,  W illa rd  H o w e ; F re t!  D. 
A ldus, M a rs h a l;  W . H . E e lls . T y le r ;  C. 
( \  W ood, T re n s .:  H . L . M a k e r, S e c re ­
ta ry .
T h e  C o n g re g a t io n a l  la d ie s  c irc le  
m e e ts  to m o rro w  a f te rn o o n  f ro m  2 to  5 
a t  th e i r  ro o m s  In th e  v e s t r y  o n  E lm  
s t re e t .
( ’a p t . E rn e s t  R ic h a r d s  Is th e  g u e s t  
o f h is  f a th e r .  H . B. R ic h a r d s .
H . R . A n n ls  Is th e  g u e s t  o f  h i s  f a m ­
ily  on S p r in g  s t r e e t  fo r  a  fe w  d a y s .
G. H . T a lb o t h a s  r e tu r n e d  f ro m  a 
s h o r t  b u s in e s s  t r i p  to  B o s to n .
M iss A n n ie  S c o tt  Is v i s i t in g  In  B a n ­
g o r fo r a  few  d a y s .
T h e  B a p t is t  la d le s  c irc le  w ill m ee t 
w ith  M rs. E v e r e t t  S im o n to n  a t  h e r  
h om e on E lm  s t r e e t  to m o rro w  a f t e r ­
noon.
G eorge  C ra n e  w a s  In B o s to n  a  few  
d a y s  la s t  w eek.
F re d e r ic k  G le a n tz e l , th e  l i t t l e  son  o f 
M r. a n d  M rs. G e o rg e  G le a n tz e l ,  w a s  
c h r is te n e d  b y  R ev . L. D. E v a n s  a t  th e  
m o rn in g  s e rv ic e  a t  th e  C o n g re g a t io n a l  
c h u rc h  S u n d a y .
T h e  W . C. T . IT. w ill m e e t S a tu r d a y  
e v e n in g  w ith  M iss  I r e n e  H e a l  a t  h e r  
h om e on  F re e  s t r e e t .
F re d  T. G o u ld  h a s  h a d  n e w  w in d o w s  
p u t in to  h is  h o u se  o n  M o u n ta in  s t r e e t  
a n d  th e  h o u se  n e w ly  p a in te d .
T h e r e g u la r  m e e tin g  o f  K e y s to n e  
C h a p te r , R . A. M ., w ill b e  h e ld  to m o r ­
row  e v e n in g . A ll m e m b e r s  a r e  re-, 
q u e s te d  to  be p re s e n t .
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f  t h e  C a m d e n  
T r o t t in g  P a r k  A sso c ia tio n  w ill b e  h e ld  
a t  7 p. m . M o n d ay . N ov . 21, a t  th e  o f ­
fice o f  W . F . B lsbee .
R ev . G eo. M. B a ile y  sp o k e  b e f o re  th e  
Y. M. C. A. a t  R o c k p o r t  S u n d a y  a f t e r ­
noon .
G e o rg e  W . A llen  h a s  r e tu r n e d  fro m  
W o o n so c k e t. R. I., w h e re  h e  e n te r e d  
T o n y  D  in  th e  ra c e s .
E . W . S to d d a rd , o f  th e  S to d d a rd ,  
P a r k s  & A d a m s  C o n s tr u c t io n  Co. o f 
N e b ra s k a , h a s  s u c c e s s fu l ly  c o m p e te d  
fo r  tl\e  b u i ld in g  o f  tw o  C a n t i le v e r  
b r id g e s  a c ro s s  th e  O h io  r iv e r  b e tw e e n  
L o u isv ille , K y . a n d  J e f fe r s o n v il le ,  In d . 
M r. S to d d a rd ’s  b id  w a s  $1,666,600 fo r  
th e  c o n tra c t .  M r. S to d d a rd  s p e n t  th re e  
w e e k s  in  C a m d e n  th e  p a s t  s u m m e r ,  a  
g u e s t  a t  A. P . M ero ’s.
F r a n k  L. K e n n e d y  le f t  l a s t  n ig h t  fo r  
a  s h o r t  b u s in e s s  t r i p  to  B o s to n .
A t th e  in s ta l la t io n  o f  o ff ic e rs  
A m ity  L o d g e , F r id a y  e v e n in g , 
C h a r le s  G. W e a v e r  w a s  p r e s e n te d  w ith  
a  b e a u t if u l  p a s t  m a s t e r ’s  je w e l b y  th e  
m e m b e rs  o f  t'he lo d g e in  to k e n  o f  th e i r  
e s te e m  a n d  In a p p r e c ia tio n  o f  h is  
f a i th f u l  s e r v ic e s  a s  m a s t e r  o f  th e  
lodge.
M iss W in if re d  R o ll in s  a n d  g r a n d ­
m o th e r , M rs. G ilb e r t , a r e  v i s i t in g  
B o s to n  a n d  v ic in ity .
M rs. R a lp h  R ic h a r d s  is  v i s i t in g  
f r ie n d s ,  in  B e lfa s t .
M rs. H o r a c e  U p to n  h a s  r e tu r n e d  
fro m  A p p le to n , w h e re  s h e  h a s  b e e n  th e  
g u e s t  o f  h e r  so n , M alco m e U p to n , fo r  
s e v e ra l  w eeks.
C a p t. C. H . H e m p le  h a s  g o n e  to  B o s ­
to n  on a  b u s in e s s  tr ip .
H . J . P o t t e r  h a s  p u rc h a s e d  o f  H . J .  
W illa rd  o f  P o r t la n d  a  fin e  n e w  C ad ll 
lac  a u to .
H . L . M a k e r  a n d  C h a n d le r  M o rse  
h a v e  r e tu r n e d  fro m  a  g u n n in g  t r i p  in 
A ro o sto o k  c o u n ty .  M r. M a k e r
Has your boy plenty of staying pow er?
G r i t ,  c o u r a g e ,  s t r e n g t h ,  f i n i s h i n g  p o w e r  a r e  e s s e n t i a l  t h e s e  d a y s .  
T h e  r e a s o n  w h y  d o c t o r s  s o  o f t e n  o r d e r  A y e r ’s  S a r s a p a r i l l a  f o r  
t h i n ,  p a l e ,  d e l i c a t e  c h i l d r e n  i s  b e c a u s e  i t  s u p p l i e s  t h e s e  e s s e n t i a l s .  
I t  m a k e s  t h e  b l o o d  p u r e ,  r i c h ,  a n d  r e d .  S o l d  fo rfS O  y e a r s .  L £ .y * M i£ ; :
T l  N A N T S  H A W B O k
r*. J o h n  M ea erv e y  o f P ro v id e n c e , 
I., h a s  been  v i s i t in g  f r ie n d s  in  to w n  
a f te r  a n  a b s e n c e  o f  th r e e  y e a rs .
M rs. E m m a  D w y e r a n d  so n s , W ilto n  
nd  B oyce, h a v e  g o n e  to  B o s to n  fo r  
th e  w in te r . H e r  h u s b a n d  h a s  e m p lo y ­
m e n t w ith  th e  R e g a l S h o e Co.
M rs. A d a  S u m n e r , w h o  h a s  b ee n  v i s ­
i t in g  h e r  m o th e r , M rs. S o p h ia  W a ll, 
h a s  re tu r n e d  to  B o s to n .
. K . M e se rv e y  is  co n fin e d  to  th e  
h o u se  b y  Illness . A ll h o p e  to  s e e  h im  
o u t  a g a in  soon .
M rs. W . T . H o c k in g  a n d  th r e e  c h i l ­
d re n  le f t  l a s t  w e ek  fo r  H a r t f o r d ,  C o n n ., 
w h e re  th e y  w ill .spend th e  w in te r .
E . O. G ilc h re s t , w h o  h a s  b e e n  o c c u ­
p y in g  G e o rg e  W a ll ’s h o u se , h a s  s to re d  
h ls  g o o d s  a n d  g o n e  to  C la rk ’s  I s la n d , 
w h e re  h e  h a s  e m p lo y m e n t.
C h a r le s  B a r t l e t t  o f  H o p e  w a s  th e  
g u e s t  o f  h ls  b r o th e r .  D r. F . O. B a r t l e t t ,  
a  fe w  d a y s  la s t  w eek .
D. D. G. M ., M rs. A d a  L u c a s ,  o f 
U n io n , v is ite d  N a o m i C h a p te r ,  N o . 25, 
O. E . S., l a s t  F r id a y  e v e n in g . T h e r e  
w a s  n o  c a n d id a te  b u t  th e  w o r k  w a s  
ex e m p lifie d  In a  c r e d i ta b le  m a n n e r .  A 
la rg e  n u m b e r  w a s  In a t t e n d a n c e  a n d  a  
v e ry  p le a s a n t  t im e  w a s  e n jo y e d  b y  a ll. 
A b o u n t i fu l  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  th e  
c lo se .
S te a m e r  M o n h e g a n  h a s  g o n e  on  h e r  
w in te r  s c h e d u le  o f  tw o  t r i p s  p e r  w eek . 
S h e  le a v e s  fo r  P o r t la n d  T u e s d a y s  a n d  
T h u rs d a y s ,  r e tu r n in g  W e d n e s d a y s  a n d  
F r id a y s .
A.
R O C K P O R T
B e n n e r  of W a r r e n ,  fo r m e r ly
w ith  th e  S h e p h e rd  Co., c a lle d  
f r ie n d s  h e re  S u n d a y  e n  ro u te  fo r  C a m ­
d en . w h e re  he’ Is to  e n t e r  th e  e m p lo y  
o f  th e  H . M. & R . L . B e a n  Co.
M rs. W . A. L ib b y  e n t e r ta in e d  th e  
C e n tu ry  C lu b  F r id a y  a f te rn o o n .
M r. a n d  M rs. H a r r y  M ille r le a v e  to ­
d a y  fo r  N e w  H a v e n , C o n n .
A p a r ty  o f  y o u n g  la d le s  g a v e  M r. 
a n d  M rs. W . F . D ill in g h a m  a  p le a s a n t  
l i t t l e  s u r p r is e  p a r ty  la s t  F r id a y  e v e n ­
ing .
M rs. J . J .  C lo u g h , w ho  h a s  b ee n  
q u i te  111, is s lo w ly  im p ro v in g .
R ev . S. E . P a c k a r d  a n d  so n  S ta cy ’ o f  
W a ld o b o ro , w e re  h e r e  o v e r  S u n d a y . 
M r. P a c k a r d  c o n d u c te d  th e  serv ice®  a t  
G len co v e.
F re d  P i t t s  a n d  G e r t ru d e  R e y n o ld s  o f 
th is  p la c e  w e re  u n i te d  in  m a r r ia g e  a t  
th e  h o m e  o f  th e  g ro o m ’s  p a r e n t s  S a t ­
u r d a y  e v e n in g , N ov. 5, R ev . H . I. H o lt  
o ff ic ia tin g .
A n u m b e r  o f  p eo p le  fro m  t h i s  p la c e  
a t te n d e d  th e  la u n c h in g  a t  W a ld o b o ro  
o f  th e  la te s t  a d d i t io n  to  th e  P a lm e r  
flee t, th e  f iv e - m a s te d  s c h o o n e r  H a r ­
w ood P a lm e r .
A t te m p ts  a r e  b e in g  m a d e  to  re m o v e  
th e  sc h o o n e r  S ila s  M cL o o n  f ro m  
w h e re  sh e  s u n k  s e v e ra l  m o n th s  ag o .
T h e  fine n ew  s c h o o n e r  A d d iso n  E . 
B u lla rd , n o w  u n d e r  c o n s t ru c t io n  a t  
C a r le to n  B ro s, y a r d ,  is  n e a r ly  c o m ­
p le te d  a n d  w ill be la u n c h e d  in  a  fe w  
d a y s .
C a p t. a n d  M rs. W . G. S tin s o n  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  o n  th e  a r r i v a l  
o f  a  d a u g h te r  in  th e i r  h o m e  S u n d a y  
m o rn in g .
M iss  A g n e s  W ile y  a r r iv e d  h o m e  S a t ­
u r d a y  fro m  a n  e x te n d e d  v is i t  w i th  h e r  
u n c le , E d w . P h llb ro o k , In M in n e a p o lis
R ev . H . I. H o lt  Is a t t e n d in g  th e  r e ­
v iv a l  s e r v ic e s  in  U n io n  th i s  w eek .
T h e  C o n g re g a t io n a l  f a i r  a t  R o c k la n d  
w ill b e  h eld  W e d n e s d a y  a f te r n o o n  a n d  
e v e n in g  a n d  T h u r s d a y  e v e n in g  a t  th e  
v e s t ry  o f th e  c h u rc h .
WE OFFER THE FOLLOWING 
HIGH GRADE
B O N D S
CITY OF BOSTON Registered, 3 1-Z’e 
due 1934 .
CITY OF NEW YORK Registered, 3 1-2’s 
due 1954.
TOWN OF GARDINER, MASS., Sewer 
4’s, due 1934.
TOWN OF ROCKPORT, ME., 3’s due 
1907.
Portsmouth, Dover S York Street Rail­
way 4 1-2’s, due 1923.
Rockland, Thomaston & Camden Street 
Railway, First Mortgage Refund­
ing 4’i, due 1921.
Llmerock Railroad Company. 4’s, due 
1929.
Rockland-Rockport Lime Company, 
First Mortgage 5’s, due 1920. 
Eastern Telephone Company, First 
Mortgage 5’s, due 1921.
Bangor S Aroostook Railroad Company 
Consolidated Refunding Mortgage 
Gold 4’s, due 1951.
Underground Electric Railways Com­
pany of London, 5 per cent. Prof­
it Sharing, Secured, Coupon Gold 
Notes, due 1908.
Chicago, Cincinnati S Louisville R. R. 
Co., General and Refunding 50- 
year Gold 4 1-2’s, due 1953.
New York Central 8 Hudson River R.
R. Co., Debenture 4’s, due 1934. 
Eastern Steamship Co., 5 per cent. 
First Mortgage Gold Bonds. Call­
able at 110 and Interest, due 1927.
H e r b  W . ):< l\varfl»  Ii«J'ir«<!
H e rb  W . E d w a r d s  o f  D e s  M oines, 
b ro u g h t  h o m e a  fine d e e r , a s  p ro o f  o f  i 0 \va, g o t a  fa ll  o n  a n  icy  w a lk  la s t  
h ls  sk ill  a s  a  h u n ts m a n .  w in te r , s p r a in in g  h is  w r is t  a n d  b ru f s -
H e r b e r t  R a n d  h a s  .m oved h i s  fa m ily  inff h ls  k n ee s . “T h e  n e x t  d a y ,” h e  s a y s  
to  M illv ille . “ th e y  w e re  so  s o re  a n d  s t if f  I  w a s
M r. a n d  M rs. I .  J . F r e n c h  h a v e  re -  a f r a id  I w ou ld  h a v e  to  s t a y  in  b ed , b u t  
tu rn e d  fro  pi a  g u n n in g  t r i p  in  N o r - j j  ru b b e d  th e m  w ell w ith  C h a m b e r la in 's  
c ro ss . I hey  b r o u g h t  h o m e  a  fine j p a jn  B a lm  a n d  a f t e r  a  few  a p p l ic a t io n s
a ll s o re n e s s  h a d  d is a p p p e a re d .” F o r  
. - l i *  I s a le  b y  W . H . K I tt r e d g e  a n d  C. H . P e n -  
d le to n .
•  H igh  G rade F r e s h ly  R o a s te d  C o ffee  •
W e  a r e  in  a  p o s i tio n  to  s e r v e  y o u  w ith  t h a t  v e r y  n e c e s s a r y  a r t i c le .  
A ll o u r  C’o ll’ee s  a r e  b o u g h t  in  th e  g re e n  s t a t e  a n i l  a l l  im p e r te o t io n s  
r e m o v e d  b e fo re  ro a s tin g ;
• ................i f
Our Three Great Leaders Are :
JAVA and MOCHA, A Rich Heavy Coffee 35c par lb
STANDARD JAVA, Aroma Is Unsurpassed 30c per l|,
BLENDED JAVA, Mild, Fine Flavor 25c per lb
O n S A T U R D A Y  a n d  M O N D A Y  N e x t  a l l  p e r s o n s  p u r c h a s in g  tw o  
{xuiudb o f  th e  a b o v e  C offee# w ill  g e t $10.00 w o r th  o f  T r a d in g  
S ta in p u  F R E E .  S a m e  o ffe r h o ld s  g p o d  w ith  o n e  p o u n d  o f  T e a , 
60c, 00c, 70c a u d  bOc p e r  lb .
It pays to buy the Best, you get it at Scott’s
* Scott & Company
® o  U  A l b l  C Y D E C Y  D n r t / I  A8 4 3  M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
W A R k E N
A nd th e y  s a v e  s o u v e n ir  p o s ta ls  in  
W a rre n , too.
T h e  fe m a le  W a r r e n  b a s k e tb a l l  te a m  
Is g e t t in g  in  r e a d in e s s  fo r  a  w in te r ’s 
c a m p a ig n  a n d  w ill so o n  b e  o u t  fo r  th e  
1 p e n n a n t  in  E a s t e r n  M ain e . T h e y  a re  
now h a v in g  th e i r  costum e®  m a d e . T h e  
j g ir ls  a r e  v e ry  p lu c k y  a n d  u n d e r  th e  
in s tr u c t io n  o f  C o a c h  Brow -n, g iv e  e v ­
e r y  p ro m ise  o f  b e c o m in g  s t a r s  o f  th e  
f irs t m a g n itu d e . I t  is  u n d e r s to o d  t h a t  
th e  S o u th  H o p e  g i r l s  a r e  o rg a n iz in g  a  
te a m  a n d  th e y  s a y  t h a t  th e y  c a n  t r im  
th e  W a r re n l te s .
M iss A lice D u n b a r  w a s  g iv e n  a  s u r ­
p rise  p a r ty  o n e  e v e n in g  l a s t  w e ek , th e  
o cc as io n  b e in g  h e r  16 th  b i r th d a y . 
A b o u t 20 o f  h e r  y o u n g  f r ie n d s  w e re  
p re se n t. M iss A lice p ro v e d  a  c h a r m in g  
h o s te s s . R e fre sh m e n t®  w e re  se rv e d , 
g a m e s  p la y e d  a n d  a  p le a s a n t  so c ia l 
h o u r  p asse d .
T h e  s e r v ic e s  u n d e r  th e  d i re c t io n  o f 
E v a n g e l is t  U o d h ra n e  a t  th e  B a p t i s t  
c h u r c h  l a s t  S u n d a y  o p e n e d  a u s p ic io u s ­
ly ; th e  m e e tin g s  b e in g  la r g e ly  a t t e n d ­
e d  a n d  o f  sp e c ia l  i n te r e s t .  P re a c tiJ n g  
se rv ic e  in  th e  c h a p e l e a c h  e v e n in g  o f 
th e  w eek  b e g in n in g  th i s  T u e s d a y  e v ­
e n in g  a t  7 o’c lo c k . A c o r d ia l  In v i ta t io n  
to  a ll. M issio n  t a l k  to  th e  la d ie s  
j a t  3 p. m . P ic n ic  s u p p e r  a t  5 o’c lo c k .
mm * * * * *  mmmmmmm * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * * *  * * »
[ Y O U  C A N  S A V E  M O N E Y  1
E v e r y  5
COME IN and SEE HOW THEY WORK k
H .  H .  C R I E  &  C O  i
WHOLESALE and RETAIL____  §
D R .  D A M O N
. . D f f N T I S T . .  I
bigu BIG 
it*J W ork.
D
11 y J iu y ln y  W hat You W ant at O u r  S to re  
a rt ic le  in  o u r  ntore in u  b a rg a in .
( alicoi, Silk*, Flannels,
S Children’s Shor t Coats, Men’s Clothing, etc,Hand Crocheted Shawls, lNc.£ Boys’ Suits, $1.50 and upwards.*• Men's Suits, $5.50 and upwards,
s Men’s Overcoats, $5.50 and upwards.
|  N E W  C O O D 9 R E C E IV E D  E V E R Y  D A Y .
PORTLAND REMNANT STORE
$ 4 3 3  M ain  S treet Ow'- Muiue Music Co. R o c k la n d
*********** ****** ******* ***** ****
T h u u w n n d  C n r r d .
D e W it t ’s  W itc h  H a z e l  S a lv e  h a s  c u re d  
th o u s a n d s  o f  c a s e s  o f  P ile s . “ I  b o u g h t 
a  b o x  o f D e W it t ’s  W itc h  H a z e l  S a lv e
on th e  re c o m m e n d a t io n  o f  o u r  d r u g ­
g is t .”  so  w r ite s  C . H . L & C roix , o f  Z a -  
v a lla , T ex ., “ a n d  u se d  i t  f o r  a  s t u b ­
b o rn  c a s e  o f  P ile s . I t  c u r e d  m e  p e r ­
m a n e n tly .”  S o ld  b y  W . H . K I tt re d g e .
U o n ija  !*• I 'l l  Id ttUholuO'lv CUieHheu-
m a ti-m  a n u  N e u n lg ia ,  F .ulirely  v eg e tab le , baft*
KNOX C * > rN ry —lu  C o u rt of P ro b a te  held 
At K ocklauii iu  v au it .o u  ou  th e  Z llb  (ley o f  O c­
to b e r  1IM
Helen Kiiowltou. A diuioU trairix  with tbu 
will annexed ou the e*uu* of Tboii.u* l-otkrop. 
late of Kock )*••<] iu Couuty. dcctax*e.l. h iv- 
ius |>iunfilled tiib ta u  l final account ol admit-- 
b in t ion of a.«iJ u»Uiie for >11 -w mce 
Okokukd. That notice thereof be given, three 
wt-ekh »ucce*r<i\Lly. iu The four'ier-lhuetU*. 
priuled iu itocklaud iu buidCouut-y th a t ail 
uersou* invuiffied may aUe*V a t * Probate 
t'o u rt to be held a t  Itocklaud on the Uth day 
of November next, aud »how cuu*e. if au> tin-i 
have, why the Bald account »hould not be a l­
lowed.
t ’HAKLKH K. iftJLLKK. Ju d g e .
▲ true copy .—Aii'UAi
Sb 66 9U c u K K N C K  D  P A  Y S O N . K eg u tter .
m oose.
T h e  J o r d a n  h o u se  
a v e n u e  Is b e in g  m o v ed  to  th e  u p p e r  lo t 
on  H a r d in g  a v e n u e . W . H . R u s s e l l  & Co. o f  B a n g o r  a r e  d o in g  th e  w o rk .
C h a r le s  M u rp h y  h a s  re c e iv e d  a n  In ­
c r e a s e  o f  p e n s io n  th r o u g h  J .  W . 
A c h o rn ’s  a g e n c y . T h e  in c re a s e  d a te s  
fro m  O ct. 24.
W ilb u r  B r y a n t  a n d  f a m ily  h a v e  
m o v ed  in to  th e  D u n to n  h o u s e  o n  M e­
c h a n ic  s t r e e t ,  re c e n t ly  v a c a te d  b y  O r ­
r is  Y o u n g , w h o  <has m o v ed  to  L in c o ln ­
v ille .
M iss E v e ly n  B a n e s  a n d  E t t a  H u n t  
o f  N o r th  C a m d e n  h a v e  e n te r e d  tihe 
H ig h  sch o o l.
M e g u n tlc o o k  G r a n g e  w ill h o ld  a 
s o c ia b le  a n d  e n t e r t a in m e n t  a t  E n g in e  
h a ll to m o rro w  e v e n in g . T h e  e n t e r t a i n ­
m e n t  w ill b e g in  a t  8 o ’c lo ck . R e f r e s h ­
m e n ts  w ill be o n  sa le .
A d e lb e i t  H a r d y  m e t  w i th  a n  a c c id e n t  
a t  th e  s h ip y a rd  y e s te r d a y  m o rn in g , 
fa l l in g  fro m  th e  u p p e r  s ta g in g ,  a  d i s ­
ta n c e  o f  a b o u t  20 fe e t . M r. H a r d y  is 
s u f f e r in g  fro m  a  s e v e re  s h a k in g  u p  
a n d  s e v e ra l  b ru is e s  th o u g h  no  b o n es  
w e re  b ro k e n .
M rs. E . A. T o lm a n  a n d  M rs . D. F . 
D onaihue o f  R o c k la n d  w e re  g u e s t s  o f  
M iss F lo re n c e  T o lm a n , S u n d a y .
T h e  F r id a y  A fte rn o o n  R e a d in g  C lu b  
w ill m e e t till® w e e k  w ith  M rs . N . D. 
G o u ld  a t  h e r  h o m e  o n  M e g u n tlc o o k  
s t r e e t .
M r. a n d  M rs. A. R . H a lf o rd  e n t e r ­
t a in s  f r ie n d s  t h i s  e v e n in g  a t  th e i r  
h o m e o n  C e n tra l  s t r e e t .
T h e  C o n g re g a t io n a l  f a i r  a t  R o c k la n d  
w ill be h e ld  W e d n e s d a y  a f te r n o o n  a n d  
e v e n in g  a n d  T h u r s d a y  e v e n in g  a t  th o  
v e s t r y  o f th e  c h u rc h .
E nergy  all go n e?  H ead ach e?  S to m ach  o u t o f 
o rd e r?  S im ply  a  case  o f  to rp id  liver. H urdock  
Blood B itte r*  w ill m ak e  an e w  m a n o r  wom an 
o f you.
Save Your Coupons
ROBINSONSfi’rBfaFLAVOH.INGS
Keprert-uu the true delicious piopcftio* of 
I ’UIU Wholi e *mc Em its, 
jnaumura of Itobiuaou'a Ei«i voriuga we are
offering
DOLLS. _________
“ Dolly May " P ap e r
eu 11 mil Itnhhibon '•  u o u  i" m  
E j.c oae tw o Z-ceut m pa if t  
Moat all G it cur*null ilohin*< 
n o t ab le  to  o b ta in  them  allow  i
“K
♦ The G. I. Hobinson Drug Co.
J C .  H. G a r d in e r ,  tylgr. ,
TliUMAST iV. a  WK.
T h e C o u n t! - G a z e l le  g o e s  in to  a  
l a rg e r  n u m b e r  of fa m ilie s  in  K n o x  
c o u n ty  to  n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
V IN A L H A V E N
D r. E . H . L y fo rd  a n d  F . S. W a l ls  re  
tu rn e d  S a tu r d a y  f ro m  th e  S t. L o u is  
fa ir .  J .  H . S a n b o rn , w h o  w e n t  w ith  
th e m  s to p p e d  in  P h ila d e lp h ia  to  v is it  
h ls  s is te r ,  M rs. B la n c h e  C ra ig .
M rs. L iz z ie  S te a r n s  o f  M o n ro e  w a s  
t'he g u e s t  o f  h e r  c o u s in , M rs. L . F . 
A re y , l a s t  w eek .
M iss  A l th e a  G r a y  s p e n t  S a tu r d a y  
a n d  S u n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts ,  r e tu r n ­
in g  to  R o c k la n d , M o n d ay .
W . H . M e r r i th e w  h a s  re o p e n e d  h ls  
s tu d io . M rs. M e r r i th e w  a n d  so n  L o u ie  
h a v e  r e tu r n e d  f ro m  R o c k la n d .
T . G. a n d  C. S. L ib b y  r e tu r n e d  S a t ­
u r d a y  fro m  a  b u s in e s s  t r i p  to  B o s to n .
A t th e  W h is t  C lu b , w h ic h  m e t  
T h u r s d a y  e v e n in g  w ith  M rs. A. U . 
P a t te r s o n ,  p r iz e s  w e re  w on b y  M rs . H . 
W . F tf le ld  a n d  M rs. F . E . L it tle f ie ld .
M rs. E . W . A re y  r e tu r n s  to d a y  fro m  
s p e n d in g  a  w e ek  w ith  C a p t. A r e y  in  
B o sto n .
C h a r le s  G reen e , w h o  w a s  in  to w n  to  
a t t e n d  th e  f u n e ra l  o f  h ls  b ro th e r ,  th e  
la te  Jo h n  G. G retene, r e tu r n e d  S a t u r ­
d a y  to  h ls  h o m e In G lo u c e s te r , M ass .
F . H . W in slo w  h a s  a  fin e  n e w  re c o rd  
o f  M e lb a ’s  vo ice  w h ic h  Is a t t r a c t i n g  
c o n s id e r a b le  a t te n t io n .  B y  p h o n o ­
g ra p h  th e  p ric e  to  h e a r  M e lb a  is  
b ro u g h t  w ith in  th e  r e a c h  o f  a l l—10 
c e n ts .
W in . J a m e s o n , J . R . C la rk ,  T . G. 
L ib b y , E . H . L y fo rd  a n d  W m . D a v id ­
so n  le a v e  W e d n e s d a y  fo r  C a m p  Q uo  
V a d is  fo r  b ig  g a m e .
Mr®. P a u l  u n d  M rs . Shlble® o f  R o c k ­
p o r t  a n d  M rs. G r a v e s  o f  C a m d e n , 
r e la t iv e s  o f  th e  d e c e a se d , w e re  in  to w n  
W e d n e s d a y  to  a t t e n d  th e  f u n e r a l  o f 
J o h n  G. G reen e .
T h e r e  w ill be w o rk  a t  th e  M e m o ria l  
A sso c ia tio n  T h u r s d a y  a f te rn o o n . A ll 
m e m b e rs  a r e  re q u e s te d  to  be p re s e n t .  
I n  th e  e v e n in g  w ill be h e ld  a  k n i t t i n g  
bee to  w h ich  a ll a r e  in v ite d . T h e  A s ­
s o c ia tio n  is  p la n n in g  a  f a i r  to  b e  h e ld  
a b o u t  D ec. 1. P a r t i c u l a r s  l a te r .
T h e  fu n e ra l  o f  M rs. P oo le , w id o w  of 
C h a r le s  P o o le , w a s 'so le m n iz e d  S u n d a y  
a f te rn o o n . S h e  le a v e s  f o u r  d a u g h te r s ,  
M rs. T h o m a s  R a y m o n d , M rs. W m . 
J o h n s o n . M rs. F r a n k  R a y m o n d , M iss  
P o o le , a n d  on e  so n , C h a r le s .
L. M. C ro c k e tt  h a s  b ee n  c o n f in e d  a t  
h i s  h o m e b y  i l ln e s s  th e  p a s t  fe w  d a y s .
D r. P . O. H o p k in s  h a s  g o n e  to  h o u s e ­
k e e p in g  in  th e  J o h n  L o w e h o u s e  on  
H ig h  s t r e e t .
D r. S p e a r  o f  R o c k la n d  w a s  in  to w n  
S a tu r d a y  on  b u s in e s s .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e d e s ire  to  e x p re s s , th ro u g h  th e s e  
c o lu m n s , o u r  h e a r t f e l t  g r a t i t u d e  to  th e  
m a n y  fr ie n d s , a n d  e sp e c ia lly  to  th e  
M aso n ic  f r a t e r n i ty ,  w h o  so  k in d ly  r e n ­
d e re d  u s  a id  in  o u r  l a t e  b e re a v e m e n t, 
th e  d e a th  o f M r. J o h n  G. G re e n e ; a ls o  
to  t h a n k  th o se  w h o  s e n t  th e  b e a u t if u l  
llo w e ts .
M rs. J o h n  G re e n e  a n d  re la t iv e s .
Prices and additional 
given on request.
Information
MAYNARD S. BIRD
. . B A N K E R  . . 
Syndicate Bldg. ROCKLAND, ME.
FO R  S A L E
Nice Second Hand Fiiinace.
F o r  S a le  C h e a p . 
C E O R C E  D R A K E
AT T H E  BRO O K . 8 l t f
PIANO FOFTE TUNING
T . M N A C LE
R E F E R E N C E S :
M r. A r th u r  H y d e ,  O r g a n is t  T r in i t y  
C h u rc h , B o s to n .
M r. C h a r le s  P o tte r ,  C a s h ie r  F i r s t  
N a tio n a l  B a n k ,  B a th .
Drop Postal. Box 432, City, or Tel.44-2
H E R E  P E R r i A N E N T L Y
ROCKLAND, ME.
C ID E R  A P P L E S  
S A V E  THE1V3
We are installing a Powerful 
Power CIDER PRESS and 
Grinder. Bring In y ou r  
A P P L E S .
ROCKPORT GRIST MILL
R O C K P O R T , M E .
THREE IDEAL TRAINS
T h ere  a re  th re e  tru in a  leav in g  B oston d a ily  
fo r  Ht. Louis am i o th e r  p o in ts  W est t h a t  a re  
n o t exce lled  in eq u ip m e n t o r  c h a ra c te r  o f  s e r ­
vice in a ll New K iig iaud .
T he “ S T . L O U IS  A N D  C H IC A G O  * P K -  
C IA L ,”  v ia  L ake S hore, le av in g  B oston  10.45
а . m ., d u e  C hicago  n e x t d ay  a t  noon. S t. L ouis
б. 00 p. u i., c u rrie s  B uffet, M uok ing  a n d  L ib ra ry  
C ar, eq u ip p ed  w ith  B ath room , h a rb e r  Shop au d  
Book lo v e rs ’ L ib ra ry ; P u llm an  D raw iu g -lto o m  
S leepers, an d  affo rd s  unex ce lled  D in in g  C a r 
Serv ice en  ro u te .
T he ••M O U TH  S U O U K  L IM IT E D ,”  v ia
M ichigan  C en tra l (N iagara  F a lls  U oute), leav in g  
B oH on 'l p . in ., d u e  C hicago  3 o ’clock  n e x t day , 
S t.  L ouis 9.45 p . in ., is s im ila r ly  eq u ip p ed , au d  
se rv ice  is o f  th e  sam e h ig h  o rd e r , l td e p e u d s  
only on th e  h o u r  one w ishes to  leave o r  a r r iv e  
as to  w hich  is th e  b e t te r  se rv ice .
T he • •P A C IF IC  K X P K E b V ' leaves 8.00 p. m . 
da ily , due  S t. L ouis 7.10; C hicago  7.30, seco n d  
m o rn in g , w ith  b u t  one ch an g e  o f  S leepers , viz. 
a t  Buffalo a t  noou. D in ing  C ars eu  ro u te .
T he ro u te  from  lio sto u  is ov e r th e .  *
B O S T O N  &  A L B A N Y  R .  R . ,
th ro u g h  th o  p iu turem iuu  l iK U K M IilK H  
H IL L *  d is t r ic t ,  th e n c e  ov er th e  N E W  Y l l l t K  
(tU N T H A L . th ro u g h  th e  fam o u s Motiuwk 
Valley.
h u r  d e sc r ip tiv e  l i te r a tu r e ,  ca ll ou o r  a d d re s s  
A. J .  C arro ll. Pasa. A g t., tu t  M ain 8 t. .  B p tiu g -  
lle ld ; H. H. V au K Ueu, :usi M ain a t . ,  W o rc e s te r ; 
J .  L . W h ite . 36d W ash in g to n  S t,, Boetou.
A. 8. HANSON, tje u . l 'aee. A g t.,  Boetou.
C h ild r e n ’s
.. . .C o a ts
T O  C U B E  A C O L D  IN  O N E  D A Y
T ak e  LAX 4T1V E B K O M O Q U iN IN E  T ab le t# . 
▲ li <Jruj.'giAt* re /u u d  the  m oney  it  i t  fa ils lo c u re .  
L . W. G rove’s s ig u a tu jo  ia on  um h  box. ‘36c.
N ew  W h ite  C lo ak s In B e a rsk in , 
E id erd o w n  and C ord uroy .
New  V e lv et and E id erd o w n  
C oats in  Co lors.
B onn ets to H a tch ..
A g e n t  B u t t e r i c k 's  P a t t e r n s  a n d  
B a n g o r  D v e  H o u s e .
THE LADIES’ STORE
M R S . E .  F .  C R O C K E T T
Wp f  w  O . llK W K JT  t l  Co.
Ob h b b ttA K IJS U -M i* . F a n n ie  8 . C arle to u  ba* dec id ed  to  close b nr d iea*m ak ing  room s a n a  is o pen  fo r  e rg ag em en t*  to  g o  o u t  by th e  
d a y . D ievam aking  In all i u  b iancbe*  in  th e  f  y tK N IK  B. C A R U nohl
36 e la te  S tre e t,  Hock laird.
II
M p M
TJTE R O C K L A N D  COUR»EK-f+ AZF.TTK t T U E sb A V  , N O V E M B E R  8 , 1!M>4
In Social Circles
A r r iv a ls  a n d  d e p a r tu r e s  fro m  th is  
c i ty  a n d  a ll In c id e n ts  In so c ia l life  
m a k e  le g i t im a te  a n d  I n te r e s t in g  Item s 
o f  n ew s . H e a d e r s  o f  T h e  C o u r ie r -G a ­
z e t te  w ill c o n f e r  a  f a v o r  b y  se n d in g  to  
th i s  c o lu m n  I te m s  o f  th i s  c h a r a c te r .
M iss G la d y s  W il l ia m s  Is v i s i t in g  h e r  
s is te r ,  M ias A lice  W il l ia m s  a t  W e s t­
b ro o k  S e m in a ry .
Mlsw H uey  H h o d e s  h a s  re tu r n e d  
fro m  a  f o u r  m o n th s ’ w e s te rn  t r ip  
w h ich  w a s  e x te n d e d  a s  f a r  a s  th e  Y el­
lo w s to n e  P a r k .
M r. a n d  M rs. J a m e s  W e lch  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a n  e x te n d e d  v is it  In N ew  
Y ork .
D r. a n d  M rs. H . W . S m a ll o f  D e er 
Is le  p a s se d  th ro u g h  th i s  c i ty  on  th e i r  
w a y  h o m e f ro m  t h e i r  v a c a t io n  a t  M on­
tre a l  a n d  Q u e b ec , r e tu r n in g  b y  w a y  
o f  th e  W h ite  M o u n ta in s .
J . P . P r e s c o t t  a n d  w ife  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  a  v i s i t  to  N o r th p o r t .
M is se s  P ru d e n c e  B e a c h  a n d  K a te  
M cG llv e ry  o f S e a r s p o r t  w e re  th e  g u e s ts  
l a s t  w e ek  o f  M iss  B e a c h ’s  b ro th e r ,  
F r a n k  B e a c h  a t  th e  H ig h la n d s .
M iss  C la ra  B ro w n  Is In B o s to n , 
■where s h e  w ill v i s i t  a  c o u p le  o f  w e ek s.
G e o rg e  R . C u s h in g  o f  M arsh fie ld , 
M ass , is  v i s i t in g  h ls  s is te r ,  M rs. J .  H . 
F la n a g a n ,  W a r r e n  s t r e e t ,  fo r  a  few’ 
d a y s . M r. C u s h in g  Is  o n  h l s  w a y  to  
h ln  h o m e a t  P r in c e  R d w a r d  Is la n d , 
w h e re  h e  w ill sp e n d  th e  w in te r .
lOdward E . S m ith  o f  V ln a lh a v e n  le ft 
fin th e  B o s to n  b o a t  l a s t  n ig h t  fo r  S t. 
Jo s e p h , Mo., w h e re  h e  h a s  e m p lo y ­
m e n t.
L a s t  w e e k  o a r  
s a le s  w re  e n » r  
m o u s , w e  s u r  
p a s s e d  a n y  p re y !  
o ils  r e c o r d .  W o 
h a v e  a d d e d  1m s  
o f  D ew  i te m s  a n d  
t r u a t  e v e r y  o n e  
w ill t a k e  h o ld  
w ith  a  r u s h  a s  
l a s t  w e e k .
Q u ic k  s a le s  a n d  
s m a l l  p  r  o  fl t  s 
m a k e s  m e r c h a n ­
d is e  t o r n  tn ( " a t ' .
p
V IM  Good)
\  AUM
SIMONTONS’
S E C O N D  W E E K  O F  T H E
D SALE!
W ill ia m s  o f  B o s to n  h a s  
fo r  a  fe w  d a y s  on  b u s l-
M I . ,  C. F .
b e e n  ’n to w n  
nef.s.
T h e  M e th e b e s e c  c lu b  h e ld  I ts  r e g u la r  
m e e tin g  F r ld n y  a f te r n o o n  a t  th e  hom e 
o f  M rs. K ]la  B ufTum . T h e r e  w a s  v e ry  
l i t t l e  b u s in e s s  to  c o m e  b e fo re  t'he club . 
T h e  p a p e rs  fo r  t h e  a f te rn o o n  w e re  
"A n g lo -S a x o n  I n v a s io n  o f  E n g la n d ,"  
p re p a re d  b y  M rs . E v e ly n  S a w y e r , b u t  
o w in g  to  h e r  a b s e n c e  It w a s  re a d  by  
M rs. A n id e  S im m o n s ; " E a r ly  R e lig io n ,"  
p re p a re d  a n d  r e a d  b y  M rs. H e le n a  
F a le s .  B y  sp e c ia l  In v i ta t io n  M iss  H a r ­
r i e t  S ilsb y  a  g u e s t  o f  th e  c lu b , g a v e  a  
m o s t  I n te r e s t in g  a n d  I n s t ru c tiv e  p a p e r  
on  “ A n g lo  S a x o n  L i t e r a tu r e ."  M iss 
S ilsb y  w a s  th o ro u g h ly  a t  h o m e w ith  
h e r  s u b je c t  a n d  h e ld  th e  a t te n t io n  o f  
th o s e  p re s e n t  In a  r e m a r k a b le  m a n n e r . 
T h is  c lo sed  th e  p ro g r a m  o f th e  a f t e r ­
n o o n  a n d  th e  c lu b  a d jo u rn e d  to  m e e t 
o n  N o v e m b e r  18 w ith  M rs. J e n n ie  B ird , 
M id d le  s t r e e t .
M iss J o rd a n  o f  L a n c a s te r ,  N 
th e  g u e s t  o f  M r. a n d  M rs . F re d e r ic k  
L a n g w o r th y , B ro a d w a y .
M r. a n d  M rs. G e o rg e  W . B a c h e ld e r  
h a v e  b ee n  s p e n d in g  a  fe w  d a y s  In B o s­
to n .
F r a n c is  W ig h t  w a s  h o m e  fro m  B ow - 
d o ln  c o lle g e  o v e r  S u n d a y  a n d  h a d  fo r  
h l s  g u e s t  a  fe lo w  s tu d e n t ,  H a ro ld  W . 
F ile s , w h o  Is  a n  o c c a s io n a l c o r re s p o n d ­
e n t  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te .  W ill ia m  
M cD o u g a ll a n d  E n s ig n  O tis  w e re  n lso  
h o m e  fro m  B o w d o ln  o v e r  S u n d a y , 
s a y  t h a t  th e y  w e re  d e lig h te d  w ith  th e  
fo o tb a ll  v ic to ry  o v e r  M a in e  Is  p u t t in g  
I t m ild ly .
M r. a n d  M rs . H a ro ld  W . H a in e s  
w e re  c a lle d  to  O ld to w n  la s t  w e e k  b y  
th e  d e a th  o f  M r. H a in e s ' f a th e r .
M a r r ia g e  In te n t io n s  h a v e  b ee n  filed 
a t  th e  c i ty  c le r k ’s  office a s  fo llo w s: 
P e r c y  J o h n  G ood a n d  M iss  H a r r i e t  
A r ie t t a  S m a lle y ;  L e s t e r  A. D u n b a r  o f  
N o b le b o ro  a n d  A d a le n a  E . L o th ro p  o f 
th i s  c i ty ;  J .  F r a n c is  G o t t  a n d  F r a n c e s  
A. D illo n . M r. G ood  Is a  n a t iv e  o f  
E n g la n d  a n d  th e  s o n  o f  T h o m a s  G ood 
a n  o fficer in  th e  E n g l is h  a r m y .
M r. a n d  M rs. L . S. R o b in so n  w e re  
g u e s t s  o v e r  S u n d a y  o f  th e i r  son  
G e o rg e  K . R o b in so n  In N e w ry .
M iss  L u lu  B u r k e t t ,  w h o  h a s  b ee n  
s p e n d in g  th e  p a s t  five w e ek s  w ith  h e r  
s is te r ,  M rs. G e o rg e  W . B a c h e ld e r , le f t  
S a tu r d a y  fo r  h e r  h o m e  In U n io n . I t  Is 
re p o r te d  t h a t  th is  p o p u la r  y o u n g  la d y  
Is  to  o p en  a  s c h o o l o f  I n s t ru c tio n  In 
w h is t , h u t  I t m a y  b e  o n ly  a  ru m o r.
M rs. F . E . E m e r y  a n d  so n  F r a n k  o f  
F a lm y ra ,  h a v e  b e e n  v i s i t in g  M rs. 
E m e r y ’s  b ro th e r s ,  H e n r y  a n d  S im e o n  
B u h le r .
H a r r y  N . W a lk e r  a n d  M iss  C la ra  
A d d ie  G a le  w e re  m a r r ie d  S a tu r d a y  
m o rn in g  b y  R e v . R o b e r t  S u tc lif fe  o f  
th e  M e th o d is t  c h u r c h . T h e y  a rd  now  
a w a y  on  a  b r ie f  w e d d in g  t r ip ,  a f te r  
w h ic h  th e y  w ill go to  h o u s e k e e p in g  a t  24 Oak s t r e e t .  T h e y  w ill b e  " a t  h o m e"  
/  a f t e r  J a n .  1st. M r. W a lk e r  Is a d v e r t i s ­
in g  m a n a g e r  o f  th e  S ta r  a n d  Is e s p e ­
c ia lly  w e ll k n o w n  In  m u s ic a l  c irc le s  
b e in g  a  t a le n te d  tro m b o n e  p la y e r  in  
t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o rc h e s t r a .  H e 
tra v e le d  o n e  se a s o n  wltl> P h ln n e y ’s  
B o n d , a n d  w a s  s u b s e q u e n tly  le a d e r  of 
th e  C a m d e n  C o n c e r t  B a n d , w h ic h  
re a c h e d  a  h ig h  s t a n d a r d  u n d e r  h ls  d i­
re c tio n . M rs. W a lk e r  Is a  d a u g h te r  o f 
M r. a n d  M rs. C h a r le s  W . G a le  a n d  a lso  
a  t a le n te d  m u s ic ia n . F o r  s e v e ra l  y e a rs  
s h e  h a s  b e e n  p ia n is t  In th e  F a rw e l l  
o p e r a  'h o u se  o r c h e s t r a  a n d  h a s  se rv e d  
in  s im i la r  c a p a c i ty  f o r  o th e r  o rc h e s ­
t r a s .  H e a r ty  c o n g r a tu la t io n s  a r e  
offered .
E . F . S ta n to n , a s s i s t a n t  s u p e r in ­
te n d e n t  o f  th e  M e tro p o l i ta n  L ife , la 
r a p id ly  r e c o v e r in g  f ro m  a n  a t t a c k  o f 
ty p h o id  fe v e r ,
M rs. S. W . L a w r y  a n d  M iss  J e n n ie  
S m ith  le f t  y e s te r d a y  fo r  a  tw o  w eeks 
v i s i t  In W a te rv i l le .
M rs. G. M. D u n c a n  re tu r n e d  S a t u r ­
d a y  fro m  M ald en , M ass ., w h e re  sh e  
l ia s  b ee n  fo r  s e v e ra l  w e e k s  d u r in g  th e  
s ic k n e s s  a n d  d e a th  o f  M rs. C h a r le s  
T h o rn d ik e .
A. H . J o n e s  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  
a c c o m p a n ie d  b y  h l s  sort A lb e r t, le f t  
y e s te r d a y  fo r  a  t r i p  to  th e  S t. L o u is  
E x p o s it io n . O n t h e i r  r e tu r n  th e y  w ill 
a ls o  v is i t  N ew  Y ork .
O p t .  a n d  M rs. J a m e s  S . H a n le y  
h a v e  g o n e  to  v i s i t  f r ie n d s  u p -r iv e r . 
T h e y  w ill r e tu r n  a g a in  to  R o c k la n d  
b e fo re  le a v in g  fo r  t h e i r  h o m e  in  S a n  
F ra n c is c o .
D o n a ld  H . F u l le r  h a s  e n te r e d  H e b ro n  
A c ad em y .
R ev . R u s s e l l  W o o d m a n , r e c to r  o f S t. 
P e t e r 's  E p is c o p a l c h u r c h ,  o cc u p ied  th e  
p u lp it  S u n d a y  fo r  th e  f i r s t  t im e  s in c e  
h l s  r e tu r n  fro m  a  m o n th 's  v a c a tio n . 
D u r in g  h is  a b s e n c e  h e  a t te n d e d  th e  
t r ie n n ia l  c o n v e n t io n  o f  th e  E p isc o p a l 
c h u rc h  in  B o s to n , a n d  v is ite d  k in s fo lk  
In N ew  Y ork  a n d  P h ila d e lp h ia .  H e  r e ­
tu r n s  to  h l s  p a s to r a l  d u t ie s  g r e a t ly  r e ­
f r e s h e d  b y  h ls  r e s t  a n d  th e  o p p o r tu n ­
i ty  I t a f fo rd e d  to  b r u s h  e lb o w s  w ith  
fe llow  c le rg y  f ro m  a l l  o v e r  th e  c o u n ­
try .
R ev . F r a n k  C la rk  o f  N o r th  V a s sa l-  
b o ro  is  th e  g e e s t  o f  M r. a n d  M rs. J o ­
sep h  Y ork .
A lto n  B. R o b e r ts  a n d  I r v in  F if le ld  o f 
V in a lh a v e n  w e re  In  to w n  y e s te r d a y . 
M r. R o b e r ts  d ec lin e d  to  b e  In te rv ie w e d  
on th e  s u b je c t  o f  H a r v a r d ’s  fo o tb a ll.
T h e  P ro g re s s iv e  L i t e r a r y  C lu b  m e t  
l a s t  e v e n in g  w ith  M rs. A n n ie  S ilsby . 
T ile  c o n s t i tu tio n  p re s e n te d  b y  th e  
R o c k la n d  F e d e r a t io n  o f  W o m e n 's  
C lu b s  w u s re a d  a n d  a c c e p te d , th e  r e a d ­
in g  a n d  d isc u ss io n  o f  th e  se c o n d  a r t  o f 
" T w e lf th  N ig h t” w a s  v e r y  In te r e s t in g , 
a f te r  w h ich  sc e n e  th r e e  o f  th i s  a c t  w a s  
w ell p re s e n te d  b y  t h e  m e m b e rs . M rs. 
A n n ie  S ilsb y  h a s  k in d ly  In v ite d  th e  j 
c lu b  to  m a k e  h e r  h o u s e  th e  p la c e  o f  ! 
m e e tin g  fo r  th e  w in te r . A d jo u rn m e n t  1 
to  m e e t N ov. 21.
I t Is a w e ll k n i 'W n  f a c t  a t  Ib is  pen n o n  o f  H ie y e a r  t h a t  V la r n f n c tu r e r s  
a r e  "JT* '•tin to  'u r n  t h e i r  n 'o e k  In  c a s h , c o n a t q u e n t l y  a n y  g o o d s  o n  h a n d  s r o  
s a o r in i 'o d  to  thlB e n d  T ie 's  a e a o o n  h a s  h e n n  a h a r d  o n e  fo r  t h e m ,  t h e  lo n g  
c o n t in u e d  w a rm  w e a th e r  h a s  le f t  th e m  w ith  hit* a tn r k n  a n d  as  t h e  r e - o r d e r a  
h n v e  h e e r  l i e ' t  -h e y  h o v e  '  f f e re .l  s o m e  M erchandise strictly  u p -to -d a te  a t  abou t 
3 3  1-3 to  50 c  on th e  do llar. We B ough t Heavily.
M . i i S F a ' P ^ V ' P '  B FKOlV1 ' ' “ " U N O  w 'e n  w e  a d v e r t i s e  a
M ill E n d  Hnie a n d  t h e s e  s a m e  m a r u f a o lu r e r s  a b o v e  m e n t io n e d  c o n t r i b u t e  
la rg o  V lo  t " e  m o n e y  s a v i n g  o p p o r t m R i  a b o r e  o f fe re d
A FORTUNATE PURCHASE! WE WERE ON THE SPOT! T h r e e  m a n n f s e t -
M n ff w  ,L r d " « -  C o a ts ,  F a r  S c a r f s  a n d
M u ffs, S ilk  W a is ts ,  W o o le n  W a is te , W a s h  W h IhIs , P e t t i r o a l s ,  W r a p p e r s .  
K itnoo> 'S , M lllli e r y ,  e tu .  C h i ld r e n 's  O o a ta , F u r s  a n d  N e c k w e a r  b o u g h t  a t  
60c o n  thf» H o lla r ’ o  c lo s e  th e m  o u t .
R e a d  c a r e f u l ly  t h e  fo llo w in g  i t e m s  fo r  f u r th e r  in f o r m a t io n .
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T h i s  S a l e
FOR
Thanksgiving Table Linens - Napkins to Hatch
A n o p p o r tu n i ty  like  th is  co n ics  o n ly  w ith  o u r  M ill E n d  S ale . W c 
q u o te  below  p ric e s  th a ty o u  ca n n o t res is t, a lso  w e can  sh o w  y o u  e x ­
clusive p a t te rn s  w ith  n ap k in s  to  m a tch .
2 pieces Mercerized Damask, regular 50 * value, | 2 pieces of linen dam asks, and i piece of
wc offer in this Mill End Sale at the low price Mercerized, regular $  26 value, (napkins to 
of only 39n. yd. j m atch ), in this Mill End Sale at only 81 00
i piece H a lf Bleached D am ask, regular value Per y^rd
m  i '  ' 1- in th'4 Mi"  Eml Sale a t  0 " ly 39t'- I 3 p ie"”  of regular ¥1.39 Satin T able D amask,
All linen full width (napk ins  to m atch ), we ofler in
1 piece H a lf Bleached D am ask , full width, i this Mill End Sale at 81 19 per yard, 
regular price 75 . yard, in Mill End Sale at
the low price of 49 •. a  yard. J  piece* regular 81 50 quality line Satin
4  pieces ill linen bleached Damask, regular I P a " 'a>k , ( n» !> k in * lo . m atch ) , choice new 
value 6fi<\, we offer in this M.ll E n d  Sale at 1 £a t," ns’ m ,h !“ Ml11 t n J  Salc at low l>rlce ° f 
the low price of 49 \  yard. I "  * lier ' ar< *
3  pieces Mercerized B leached Damnsk, full ; IJ ut linen Napkins, we offer in th is M il
width, choice patterns, in this Mill End Sale | F n d  al °" ly  98 ■. per dozen, 
at only 4 9 r. per. yard. Special lot o f $2  00 large, ull linen napkins,
2 pieces 72 in all linen D amask, regular ! we ° ? er in th ' s Kn'1 Salc ut onlv #1 .50  
90 we offer in this Mill End Sale at low , Pcr ‘ 
price of 69.J.
BUREAU SCA R!■
bureau scarfs, with 0 _. ___0 ___ ____
36c., in this Mill End Sale at 19c. each. j l ° vv Pfice of 9 1 2c. per yard.
BLACK L IN E N  T H R E A D  G~*cial lot o f 50a yards o f  linen finish crash (b leach ed ), we price o f only 87 50.
Black L inen T hread w^ *^tt id  the Mill End offer in this Mill pnd  Sale a t  th e  low price o f  L A D IE S ’ AND M ISSES’ COATS
! CRA SH T O W E L IN G . Special lot o f al 
IKS. Special lot o f w h i te ! ,incn crash, 18  inches wide fred  bo rder) reg-.
it  fringe. R egular value^ ,t 2  1 ' 2 ^  qualitv .Jn this Mill E nd  Sale at th e , T H IS  BEAL l i l t  L COAT in M en’s Mix­
tures, worth $ 12 .50 , in this sale a t the low
F u r s !  F u r s !
4 1 2c per yard.Sale a t S '. jc .  per spooi 
.VELV ET B IN D IN G . Special lot of velvet 
binding, regular value 5 \  per yard, in this 
Mill End Sale 3  1 2 * .  per yard.
D RESS GOODS, io  pieces French Flannel 
and venetain cloth, 'o r shirt waist suits, 
and waists. Regular value 50c., in this Mill 
End Sale at 3 9 per yard.
5 pieces Broadcloth and Novelty Suitings, 56 
inches wide, worth 81 .50  per yard, in this 
Mill E nd Sale at only $1 .19  per yard.
BLACK SU ITIN G S. Your choice from a 
line of 81 25 and 81 .50  dress goods in black, 
we ofler at the low price o f only 98c. per 
yard.
COTTON BATTING. W e offer a t a  special 
bargain direct from the mill, ( good battin g ) 
a t the low price of 8 •. per roll.
W e also have extra quality in B u t  ing at lOo.
12 1 2o. and 15c. per roll.
D o m e s t i c  
D e p a r t m e n t
18  IN . COTTO N  D IA PE R . W e offer the 
regular 18  in. Cotton D iaper, sold in all stores 
for 59c per piece, in this Mill End sale at low 
price o f 39c. per piece. Only three pieces
ih to t  n iT T T v r’G v  , • . W R A PPER!}! W R A P P E R S ! Special line of
B ESI O U 1IN G S . A our choice rom our Percale W rappers Red Black, W hite, Gray
Lmlar 12140 , .....- -  -lpeI on shoulder and
regular 81  00. value, 
9o.
sale at the low price of yd. F L A N N E L E T T E  W R A PPE R S. Special line
PRIN TS. 5,000 yds. o f Dfest quality D ark and ol ,,anndeU e wrappers in variey of styles and
Light prints, reg. 6 and 7 value, in  this sale a t  |la tlem s’ a r^ , l!lar ,s l  w,raPPer in every 
low price ol only 4j.»C yd. ■ waT' 111 '  Mill End hale only 98c
LOCKW OOD S H E E T IN G . W e offer in j  K IM O N A S. Special lot of long and short 
this Mill E nd sale Best 40 in. Lockwood Rimonas, in flannelette, worth 81 .50 , in this
1 Kersey»
j What do you think of 300 Fox
Scarfs to select from?
$ 7 . 5 0  t o  $ 5 0 . 0 0
color Black, Ian  and Castor, regular S i3.50 
C oat; 40 in. long, belt back, collariess, trim ­
med with velvet, only 8 0 .00 .
L A D IE S ’ T O U R IST  COATS, AUTO iy r r r  .  .  1
COATS and RAINCOA TS, extra qualities ^ 1 U ttS  l °  m a t c h - 
anil good styles.
SPE C IA L  T O U R IST  COAT, 42 inches long, 
in Kersey mixtures, worth S 16 .00, in this sale, 
at low price ol 812.50
SPE C IA L  K ERSEY  COAT in Tan, Castor,
IOO Black Seal Scarfs, regular value 81 75, 
in this Mill E nd Sale at the Mill End Price 
98o.
SPECIA L line Seal Scarfs, in regular 82 25 
value, in this Mill End Sale at only 81.39.
2 n d  F l o o r
H O SIE R Y , U N D E R ­
W E A R ,  C O R SETS, 
etc ., Largest s t o c k ,  
lightest departm ent, 
best collection to se­
lect from.
s  n
815.00 only, a regular $ 20.00 Suit.
Sheeting, (one pc. to custom er), at the ex­
tremely low price of 6% c  yd 
BROW N S H E E T IN G  36  IN . 3,000 yds. 
»f regular 7c Brown sheeting 36 in . wide, will 
go in this sale at the low price of only 5%Q 
yd.
T O W E L S ! T O W ELS ! W e offer in this sale 
a  huck towel worth 7c each, a t  the low price 
o f  4 fo r  15c.
Special lot o f huck towels, regular 12 
value, large size, in this sale while they last at 
only 9c. each.
A special lot of Turkish Towels, regular 16c. 
value, large size, in this sale at low price of 
only 1 2 ,‘oC.
11EMSTITC11 ED  11UCK TO W ELS. 
Special line of regular 25o H . S. huck towels 
will go in this sale a t the low price of 19c. 
DOM ESTIC Y X k NS. W e bought direct 
fr« in the Mill 200 lbs. o f hom espun yarn; you 
know the kind th a t sells for 8 1 0 0  lb . ( 10  
sks.) we offer it in this sale by the lb. only 
83« . II,.
F L E IS H E R S ’ FLOSS. 50 lbs. of odd shades 
in Floss, regular price 12 skein, in thin Mill 
End sale we offer it al the low price of 8c. 
sk.
F L E JS H E R ’S FLO SS. Best Floss in all 
colors, Pink, Blue, W hite, etc., worth by the 
lb. 81.50, we ofler in the Mill E nd Sale at 
only 93c. lb.
P ILLO W  SLIPS. 42x36 Blche. Pillow slips, 
regular 12 )^ 0 . value, we offer in the Mill End 
Sale at the low price of 10c. ea.
Mill End Sale only 98c.
A nother lot of Kimonas in heavy fleece goods, 
actual value 82  00, iu this Mill E nd Sale at 
only 81 60.
BED B L A N K E T ^. 2^0 prs. of white and 
Gray Blankets, 10-4 aize,Mill E nd Trice only 
49c. pr.
BLA N K ETS. 11-4  Gray, heavy blankets, reg­
ular value 81 25, in this Mill E nd Sale at the 
low price o f 98c pr.
B LA N K E TS. 11-4  Ex­
tra heavy blartkets, fine 
and fleecy, fto rth  82.25 pr 
we offer in this Mill End 
Sale at 81 69.
u -4 W O O L B L A N K ­
ET S . 50 prs. of W ool 
Blkts., in Gray, Extra 
large and heavy, regular 
84 00 value, in this Mill 
E nd Sale only $2 98 pr.
^ .LL. W O OL B LA N K ETS. 1 he Best All 
W ool Blkt. m Gray and W hite in the City, 
wurth 88 75, in this sale at only 85 .00 . Bound 
in taffeta silk.
BED C OM FO RTO RS. An extra heavy 
omfortor, large size, all good patterns, worth 
in this Mill End Sale the price will be
C < >M h OR 1 ( )RS. A nice silkoline Puff, made 
LIN IN G  CAM BRICS. W e offer during tins ' °* *,Ile batting, actually worth 81 65, in this 
Mill End Sale your choice o f lining cambrics sa*e al !°w price o f only 81 25. 
at low price ol 4 ^ e .  yd. | EX TR A  SIZ E  BED P U K E  A n Extra size
LIN IN G  SEIA SIA . Best lining Selisia reg- Bed Pull, in silkoline coverings tilled with 
ular 15c. value, in this Mill E nd .Sale at only selected hatting, worth 82 2 s 'i n  this sale at
the low price of 81 89.c . yd,
PERC A LIN E. 3 pcs. o f Black Percaline, 
regular 20o . value, in this sale a t the very low 
price of only 9 )^ o . yd.
W H IT E  BED QUILTS." W e offer in this 
Mill End Sale our regular 81 50 bed quilt at 
the low price o f only 81.19.
BED Q U ILTS. Special line of regular 
81 25 Bed Q uilts, wlc offer in this Mill End 
Sale at 98
TA B LE O IL  C L O T H . W e offer best qual­
ity 'Table Oil C loth, direct from mill, sold as 
high as 30c.. in  this Mill E nd Sale at the low 
price of 19c. yd.
S a l e  20  D a y s  O n l y  ! 
C a r p e t  A n n e x
S H E E T S . W e offer in this 
- 1 ill End Sale a  good Blclid. sheet 72x00 , 
regular value 85,' , in this Mill End Sale at 
the low price of 49c.
JA P . SPOO L S l l . k .  200 ya. spoors of jap . 
sewing silk, we oiler in this Mill E nd Sale at 
the la  V price ol only 3J^o . sp. A to 00 .
B LEA C H ED  S H E E T IN G . W e oiler a 36 
in. 9c. sheeting in this Mill E nd Sale at the 
low price of only 8^ 0 . yd.
F R U IT  O F  LOOM S H E E T IN G . Blclid. 
r r u it  o f Loom sheeting, sold everywhere at 
U /c. yd., in ibis Mill End Sale at only 8^ 0 . yd.
S a l e  20  D & y s O n l y !  
C a r p e t  A n n e x
Black, 42inches long, actual value S20.00I SPEC IA L Brown Scarf, regular value S3  76 
we offer in this sale a only 815.00. | we offer in this Mill End Sale for 82.50
L A D IE S ’ RAIN COATS. 2 styles, with and  SPEC IA L Brown and Black Coney Scarfs, 
without capes, sizes 32 to 44, actually worth 85 inches long, cord and tails, regular 87.60 
S 1 S.50, thoroughly lain proof, in ihis sale at value, in this Mill End Sale, price 85 .00 . 
only 812 60 . j SPKCl A I. Brown Scarf, extra large, and
Special line of 25c and 50c Neckwear, al, good quality, only 8.398. 
fancy and up-to-date styles, in this Mill End ,, . .  „
~ ...............................  SPEC IA L Brown Scarf 111 Coney, 105 inches
long, cord and tails, worth 810 .00 , in this 
Mill End Sale at low price of 87 .60 .
I*OX SCA RFS. Special line Isabella 
Fox Scarfs,with two bushy tails worth $ 10 .00, 
we offer in this Mill End Sale at 87.50.
W e are showing (or this Mill End Sale, the Special line Isabella Fox Scarfs, large bushy 
Strongest line o f Mecerized, M ohair and Silk : tails, extra soft skins, worth 4 12 .50, in this 
Petticoats, in the city. Read carefully the sale at low price of 810.00.
Special selected line o f Isabella and Sabi, 
Pox Scarfs, large and fully finished tails, ac­
tually worth $ 15.00  to J 16 .50, in th i s s a le a t  
only 812.50.
Extra quality Fox Scarfs in finest of skins, 
large bushy tails, prices, 818.00, 815.60, 
820 00, 825 00.
Muffs lo m atch.
Sale the price will he 19c.
D e p a r t m e n t  A .  
P e t t i c o a t s
following item :
A nother good PettiAiat is our M ercerized 
Plaited one, worth 82 00, in this Mill End 
Sale at only 81.49
Special values in M ohair and M ercerized Petti­
coats worth 84.00, in this Mill End Sale at 
only 82.98.
S IL K  PETTICO A TS. W e are showing a 
fine lot of Silk Petticoats in this Mill E nd Sale 
at 86 .50 , 7.50 a u d  810.00.
This picture shows the best M ercerized pett 
coat we have ever had; worth 81 50, in this 
Mill End Sale only 98c.
S p e c i a l
B e n e f t !
Tor this week every sales 
girl will get a benefit in 
our Millinery Dept. We 
offer them 10c on every 
Hat sold this week from 
lowest price to highest, all 
hats sold at mark down 
prices.
HELP THE GIRLS
C h i l d r e n ’ s  C o a t s
W e offer ioo  
C hildren’s coats 
regular $7.50 
value, in Plain 
Kerseys and 
Zibeline, neatly 
trim ed and fin­
ished. Sizes 4 to 
14  years.
S a l e  
P  r i c e  
$ . 5 0 0
C h i l d r e n ’ s  F u r s
W e offer an Angora Fur Set, muff m ade new 
flat shape, purse on top, wide scarf, value 
82.98, Mill End Price 81 98.
Special values in childrens sets at 82 50, 
83.50 a n d  *5.00
H i l l i n e r y !
W O M E N ’S REA D Y -TO -W EA R  H A T S  in 
sm art shapes, trimmed in most approved 
styles. They come in all colors, worth $3 .50. 
Mill End Sale Price, 82.50.
Childrens’ aud Misses’ Ready to W ear H ats, 
in new shapes, all colors, worth $ 2.00 , iu thib 
Mill End Sale, at 81 29.
Ladies’ and Misses’ Ready to W ear lla ts , 
neatly trimmed, all colors, worth $ 2 .50 , in this 
sale a t only 81.69.
heathers and Pompons, in Black only, choice 
line. ( We trim your hat while you wail free 
of charge) if you buy material here.
CORSETS — Special 
l<»t of American Beauty 
Corsets, the regular 
iflTYT*ibt w w w w  8 l.oo quality, in this 
i sale 79 • pair.
! M E N ’S BLACK A N D  W H IT E  S H IR T S , 
the regular 50c. kind in all clothing stores, wc 
offer in this sale at only 39c each.
| LACES AND RIBBONS, special lot o f R ib- 
I bon san d  Laces in 7 ,9  and 12  width and wide 
laces, wc offer in this sale at only 5 c yd.
1 HAM  B U R G S - Specia Job  in Hamburgs,
1 worth from 25 to  50c per yd in this sale at 
| 12  I ■ 2 to 33c per yd
I S ID E  ELASTICS, the celebrated M. C. Side 
Elastics, in the new shape, made of line web- 
| hing, i« only 25c.
M EN ’S S IL K  FL EEC E S H IR T S  A N D  
Ladies Suits in special style, adapted  to short D RA W ERS, all sizes, 34 to 44, the kind sold 
and stout people, m ade in ex’ra sizes Iiom 33  everywhere (or f t .o o  garm ents, we can 
to 47 bust, a regular 8 2 0 .CO suit, in Cheviots sell them in this sale for less th a n ‘wholesale 
and Mixtures, Mill End I’rice 815 00 price, only 69c each.
SA M PLE SUITS. 511 Sample Suits, bought M EN ’S DOU BLE B RE A ST E D  S H IR T S  
from manufacturers at 1 -3 0 (1, m akes one of and  extra heavy Drawers (th e  best in the 
the best bargains to be found in this Mill m arke t), worth 75c, we offer in this Mill End 
End Sale. Call and inspect them. , Sale at only 60c.
~ -------------------M E N ’S S IN G L E  BREA ST S H IR T S  and
S k i r t  D e p a  r t  m e r i  t  J n S k . 0 " " " * ’ we ,,ITL‘r in this Mm Kn‘l Sale
tooW A L K IN G  S K IR T S  S A D IE S ’ OUTIN G  RO BES. W e ofler in 
all new styles, regular la rRt*sl and most com -
$5 .00, we offer them pk*tc assortment of O uting Robes ever shown 
this sale at the low price , ,n city.
o f 83.98. I L A D IE S ’ OUTING ROBES, full size, regu-
50 'D R E SS  S K IR T S  in laf Value 75C’ wiU go in lh b  33,0 a t  on ,y 60c- 
all the new shapes, LA D IE S ROBES, in /m e  quality of O uting, 
w orth as high as $ 7.50. ! worth $ 1 .25, w»* after in this sale at only 89c. 
we offer them in this L A D IE S’ ROBES, in the best quality O uting, 
Mill End Sale at 85.00. including plain Pink, Blue and W hite, worth 
38 D rew  Skirts in the new walking lengths, I ln ‘hU *ale ®1 0 0 ' 
worth $9.00 and $ 10 .00. w c olfer at the low LA D IE S’ O U TIN G  S H O R T  S K IR T S . Skirts 
price of only 87.50 ; in variety of styles, will go in this sale at 29c,
W A IST S! W A IS T S ! I 39p’ 50‘'’ 75u '
Your choice from a line of $ 1.50  
\ \  aists, in wash material, white and 
colors, wc offer in this sale at the very 
low price of only 98c.
Our special W aist worth $4x 0, comes in Al 
batross,* Cashmere, Flannels, M o h a ir.'e tc ., 
m ade up in 12  different styles, in this sale 
these go at only 82 98.
Special values in W aists in Flannels, etc ., at 
liie very low price o f only 81 25, 81.50 
81.98.
0(11.1' GLOVES, M anufacturers’ line of 
Wool Goli Gloves, bought for this sale at the 
low price of 6('c per pair.
BELTS AND N E C K W E A R , we offer in tins 
sale 2 lines of rcgulai 75c Belts and N eck­
wear at the low price of 60c.
U m b r e l l a s  !  !
Bought direct from the producers 2CO U m ­
brellas. made of fast black m aterial, steel rod, 
fancy handles, worth 81 00, in this Mill End 
Sale at only 69e.
Special line of Nearsdk UmbVellas, fine choice 
o f handles, only 81 .50.
W a i s t  5 p e c i a l
300 W aists in regular $3  00 value. Made 
from best flannels and  m ohairs; bought for 
this sale at one-third less direct from the 
manufacturers. O ur price, only 81 98.
B e d  a n d  B e d d i n g  
D e p a r t m e n t .
W c ofler this regu lar$4.00  Bed, with brass knobs, 
head foot and sides white enam el, at low price of 
82 .98 . y
W O VEN W IR E  SPR IN G S, 81.98.
SO FT TO P M ATTRESSES, 
Mill End Sale Price, 82 49.
worth $ 3 .00,
C a r p e t  A n n e x  C a r p e t  A n n e x  C a r p e t  A n n e x
yard.
G H iN A  M ATTINGS in regular 25c quality Jap . M attings direct f r , ... Mills, regular 35c I F IB R E  RUGS, 2 yards long, worth 8 > 25 ' BR ASS B IN D IN G  W e offer . h e I ™ 1' * ? ™ '  AN1) V E L V E T  R U G S, wc | I Ai ;e 7 ( • K 1^ Al N S .'^ ec h U  lu,e ol Sotting-
will go m this sajc a t only 19c pgr yard. value, 111 this Mill E nd Sale piice 26c per ) i  I will go iu this s i.e  i  49c. ‘ W " l  V rlv o      b inge a ll, ham an Uish K  u p t u r n s ,  ur th ,
M i l  r i  n  1 - - n r   ^   - n s  -  )U. sewed on ,« .„U , 9 1 .50, Mill I nd Price 98. sets I. w pi. cs.
S I M O N T O N S ’ ¥  D E P A R T M E N T  *  S T O R E "
2 pieces of 65c Linoleums REM N A N TS O IL  C L O T H , in all ginkind, extra heavy and choice patterns, will go Art Squares, only a lew ol them , regular! L IN O LEU M
in this Mill End Sale, 2  pieces only, at 29c per value 83 .50, iu this Mill Eud Sale 82.49. I oiler ia  th u  sale V E T * ^ / ’UsY ^at* thT ’low I j " *  “ ,u“  >uu «•"“  R" S tiv e  Rugs” The U « p e t*  regv
ic [jct ya,d  ’ price will be 1-3  less ou these rem nants. I WiU t:u tJAP. M ATTINGS, your choice from a  line of ol 49c
 j l K  
c er yd. I ill  in il 
T » y
the pr
d .
F IB R E  CARPET
pets, regular 50c am 
J Sale a l 37
 ^ M EN ’S O U T IN G  ROBES, made from the 
best Empress Outings, full and large cut, 
worth $ 1 .25, we offer them  in this Mill End 
Sale at 89c.
M USLIN  U N D E R S K IR T S . Your choice 
from a line of Muslin U nderskirts, made with 
lace ruffle and two rows insertion, also under 
ruffle, value $ 1 .50, in this sale al 98c.
L A D IE S ’ D O U BLE F L E E C E  VESTS an d  
PANTS in line Jersey, actually worth 3 5 c 
each, in this sale we are able lo olfer Ibein at 
25c each.
■LADIES’ S IL K  F L E E C E  VESTS and 
PANTS m ade extra heavy and large (very 
elastic), worth 75c. in this Mill End Sale at 
the very low price of only 60c each.
L A D IE S’ O U T SIZ E VESTS and  PANTS, 
in line fleece, sizes 7-8-9 , worth 40c, we offer 
thrill ill this Mill End Sale at only 29c each.
C H IL D R E N ’S K I.EECE H O SE , 1 Cas« 
direct from the Mill, o f Children’s Fleece 
Hose, regular value 20c, we offer iu this sale 
at only 12  1  2c.
L A D IE S ’ H OSE, FL E E C E D . 1 case a f  
Ladies' Fleeced H ose, ribbed top, regalar 25c 
quality, will go in this sale at the low price of 
only 19e per pair.
L A D IE S’ W O OLEN H O S E . 1 ease ol 
W oolen Hose, regular 20c value, we offer iu 
this Mill End Sale at 12 1 2c per pair.
IN FA N T S’ W O O L H O SE . 1 case o f I n ­
fants, Cashmere Hose, regular value 25c, 
P ink , Blue, Red, Black and W hite, Mill E nd 
Sale Price, only 19c per pair.
L A D IE S ' EXTRA H EA V Y  H OSE. Fa- 
dies’ Extra Heavy Ribbed Fleeced Hose, very 
elastic, and fine fining, worth 39c per pair, in 
this sale at the low price o f 26c per pair.
S ID E  ELASTICS, ill fancy well, made to sell 
for-25C, in this sate a t  H e  per pair.
M USLIN  U N ­
D E  R W E A K ,  
your choice from 
a line of regular
3 9 c C o r s e t
Covers, neatly 
trimmed, in this 
sale at only 25c 
each.
M U S L I N  
Kt )BES. Spec­
ial line Muslin 
Rohes, trim med 
L ace and H am ­
burg, worth 75c, 
in this sale at 
only 60c.
M U SLIN  R O BES in variety of styles, luice 
trimmed and H am burg, worth $ 1 .50 ,111 this 
Mill End Sale at only 98c.
M USLIN D R A W ERS, special line ol M us­
lin Drawers, Lace ami H amburg trimmed, 
worth 75*^* in this sale at low price of 60c. 
M ISSE S’ AND BOVS’ U N D ERW EA R , in 
ibis sale we offer the best Misses’ and Boys’ 
F leece Underwear ever shown by us, well 
worth 35c, all sizes, 24 to 34, 8101 Eud Price 
wiU be only 26c.
S a l e 2 0  D a y s  O n l y !  
C a r p e t  A n n e x
rare values will be shown at very low prices.
giving great satis- 1 MUSI IN CURTAINS. W c offer special 
:e on lhc»c for this line* of Muslin Uuitaiu* in thi» sale, direct 
fioni the Mil)*, al the low p ice*  ol 49c, 59c, 
lengths of Fibre I ,SS^ » i r
S p e c ia l  W a i s t  $1 .98
S a l e 2 0 D a y s  O n l y !
KADJKS’ SW EA TERS, your choice from  a 
line of I.iuiitV Sweater* worth $4 . 50, iu this 
Mill Fm l .Sale at only 53  50. 
lioy*’ Sweater*, special line Boy*’ Sweater* iu 
all color* ami combination*, worth > 1 . 50. in 
thi* Mill Fnd Sale at only 81 00.
C hildren’s Sweater*, Norfolk *tyle, iu  thi* 
*ale at 91 00 each.
i
sill 'H F K kY  FOLKS, iu thi 
mly 19c
n
1
ITHE l U H ' R i  AND COUKlEll-tiAZETTJC : 8A H U D A V , O CT oliE lt i>5), 1904.
f
TH E R O C K LA N  l> C O t RIER-C4A Z E T T E  : T U E S D A Y , N O V  EM R -H 8 1904.
Q U A K E R  R A N G E S I n  T h e a t r i c a l  C i r c l e s .
■ Why G irls Go W rong.”  Tonight and Miss Florence 
Corbin and Company Last Three Nights of W eek.
A  F u l l  L i n e  o f  t h e  F a m o u s  
Q U A K E R  R A N G E S  
W i l l  b e  F o u n d  a t
E  E . G I L L E T T E ’S
T h e  .o m in c  o f  th e  F lo re n c e  C o rtfin  
Co., s u p p o r t in g  th e  a c c o m p lish e d  a c t ­
re ss . F lo re n c e  C o rb in , s h o u ld  fill th e  
p la y -g o e r  w i th  p le a s a n t  a n t ic ip a tio n . 
T h e  g e n e ra l  m a k e -u p  o f th e  c o m p a n y  
Is v a s t ly  s u p e r io r  to  a n y  w h ich  lia s  
v is ite d  o u r  c i t y  th is  s e a so n . T h e  s u c ­
c e s s  o f  " T h e  I ,n s t  W itn e s s ,"  to  b e  p r e ­
s e n te d  on  th e  o p e n in g  n ig h t, lie s  in  th e  
fa c t t h a t  it is w h a t  is  c a lle d  a  w o m a n 's  
p la y . T h e r e  is  n o th in g  to  o ffen d  a n d
SUCCESSOR TO W.
MAIN S T R E E T
,1. WOOD
RO CKLA N D
YO U R H E A D A C H E S
May be due to an existing form of
E Y E  STRA IN
Do not delay to have your eyes examined and 
be accurately fitted for glasses.
CH A S. A. D eCO STA , Eyesight Specialist
Office H ours : T h o m a s t o n ,  Saturdays from S a. m. to 9 p. tn.
At C a m d e n  J e w e l r y  C o .,.T h u rsd a y , from 9 n.m. toSp .m
How to Obtain a Fine Head
Of Hair by USING .55FACE c r i n e ^
A Sl'RK CURE for Raldnesa. Eczema, Falling of Hair. Loss of Vitality or 
Dryness of Hair and Scalp, Stops Itching and Burning Scnsati ms of the 
Scalp. I t  will leave the hair soft and pliable, promoting ita grow th, and its 
lustre will be natural and brilliant. ITepared by
p .  T  ■ B E N N E R , W a l d L o t o o r o .
FOR 8ALE BY ALL THE LEADING DRUGGISTS. 89*96
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
Main Street, umSrSffwu. Rockland Maine
N
T o  C u r e  a  C o l d  i n  O n e  D a y
Take Laxative Bromo Quinine Tablets.^ ? ^  f .
Seven MM on boxes soM In post 13 months. T h i s  S ig n a t u r e ,  ^
Cores Grip
in Two Days.
o n  e v e r y  
- b o x .  2 5 c .
U/i
f
M iss F lo re n c e  C o rb in  a t  F a rw e l l  O p e ra  
H o u se  L a s t  T h re e  N ig h ts  T h is  W e ek .
. m *  i . '  n i . v
M. MURPHY. 
SIDNEY M. BIRD, 
NELSON B. COBB.
A. 8 . LITTLEFIELD,
D I R E C T O R S :
WM. T. COBB,
WM. A. WALKER,
C. 8 . STAPLES,
W. O. VINAL, 
CORNELIUS DOHERTY, 
JARVIS C. PERRY,
WM. O. FULLER, JR ., 
T. E. LIBBY. 
MAYNARD 8 . BIRD, 
BENJ. C. PERRY.
J .  W. HUPPER.
V
3 1-2 P e rC e n t  In te rest on Deposits in  S a v  n g . D e p artm en t. 
A ccou nts S ub ject to C heck  So lic ited .
S T A T E M E N T  O F  T H E
OF THE
C O N D IT IO N
S E C U R I T Y  T R U S T  C O H P A N Y
R e n d e r e d  to  th e  H u n k  E x a m in e r ,  O c to b e r  29, 1904.
RESOURCES
Loans, time 
Loans, demand 
Bonds and Stocks 
Real Estate
Vault Furniture and F ixtures 
Expense Account 
Cash on Hand 
Cash in Hanks 
Interest Account
L IA B IL IT IE SMi 8<5 Capital Stock m um  on
1.591 25 Surp in? 12,500 •<!
60.428 1.1 Undivided Profit* 9.408 17
5.395 '»> Savings n 195.517 90
6.765 28 Demand Depodis 109.448 01
2.003 61 Total I> p-»f*lu 304.985 97
15,113 84 Due O ther Banks
25,734 97 1
3.88 J 53
225
380,780 67 1 380,780 67
m u c h  to  a d m ire  in  th e  the-m e. a n d , 
m o re o v e r, i t  Is a ll n o t  o n ly  p ro b a b le ,b u t  
th e  s a m e  sc e n e s  a r e  e n a c te d  in  re a l 
life . A lth o u g h  a p p e a r in g  in  w h a t  a re  
ca lle d  p o p u la r  p ric e d  t h e a t r e s  a t  p r ic e s  
w ith in  th e  re a c h  o f  a ll. th e  p u b lic  m ay  
feel a s s u r e d  o f  s e e in g  a  h ig h - c la s s  p ro ­
d u c tio n  a t  a  v e ry  sm a ll  p r ic e  o f  a d ­
m iss io n . L a s t  th r e e  d a y s  t h i s  w eek .
D a n ie l S u lly , w h o  h a s  b ee n  lo o k in g  
fo r a  s u c c e s s o r  to  h is  " P a r i s h  P r i e s t ” 
fo r  o v e r  th re e  y e a r s ,  h a s  a t  l a s t  fo u n d  
w h a t h e  h a s  b ee n  se e k in g . A fe w  d a y s  
ag o  h e  p u t  on  a  t h r e e - a c t  c o m e d y  
d r a m a  e n t i t le d  " O u r  P a s to r "  a t  W o r­
c e s te r , M ass., fo r  a n  e x p e r im e n ta l  p e r ­
fo rm a n c e , a n d  so  w e ll d id  th e  n e w  p lay  
go  t h a t  he im m e d ia te ly  c a n c e lle d  h is 
o u r  w ith  T h e  C h ie f  J u s t ic e ” a n d  
b ro u g h t  h is  c o m p a n y  to  N e w  Y o rk  to  
O u r  P a s to r "  r e a d y  fo r  th e  ro a d . 
M r. S u lly  a n d  h i s  c o m p a n y  w ill re su m e  
th e i r  to u r  w ith  " O u r  P a s to r ,"  N ov. 
o p e n in g  a t  W ilk e s b a r re ,  P a .
T h o m a s  Q. S e a b ro o k e  h a s  m a d e  a  h it  
th e  ro le  o f  J o h n  D oe in  K la w  & 
E r ln n g e r 's  p ro d u c tio n  o f  " T h e  B ill io n ­
a ire ."
F o rb e s  R o b e r ts o n  w ill b e g in  h is  s e c ­
on d  se a so n  In A m e r ic a  in  T o ro n to , 
J a n u a r y  9. p re s e n t in g  a  n e w  p la y  b y  
H e n ry  V. E sm o n d , th e  t i t l e  o f  w h ich  
h a s  n o t y e t  b ee n  m a d e  p u b lic .
J o h n  J .  M c N a lly 's  n ew  m u s ic a l  com - 
Jy  fo r  K la w  & E r l a n g e r 's  p e r m a n e n t  
m u s ic a l s to c k  c o m p a n y  a t  t h e  L ib e r ty  
T h e a tre , N e w  Y o rk , w ill be p la c e d  in 
e h o a rs a l  th e  7 th  In s t. P e t e r  F. 
D a ile y  a n d  F a y  T e m p le to n  w ill h a v e  
o n g e n ia l  ro les . T h e  t i t l e  ‘h a s  n o t y e t  
been  a n n o u n c e d .
In te r e s t  on d e p o s i t s .  b u s i n e s s  S o l ic i te d .
G I R L S
W A N T E D
AT
Ci F a cto r?
O F -------
Thorndike & Hix
R O C K L A N D ,  M E .
W M . H . M OOD Y D E A D .
W illia m  H . M oody o f  L ib e r ty  u h o  t 
w ell k n o w n  in K n o x  c o u n ty ,  d ie d  l a s t  
S a tu r d a y ,  O ct. 29, fro m  a  p a r a ly t ic  
sh o ck . D e cea sed  se rv e d  in  th e  2d M ain e  
C a v a lr y  a n d  |7 th  M a in e  R e g im e n t ,b e in g  
2d l i e u te n a n t  in tihe l a t t e r .  A t th e  
c lo se  o f  th e  w a r  he s p e n t  t h r e e  y e a rs  
in th e  c iv il s e rv ic e  on th e  c o a s t  o f 
F lo r id a . H e  w a s  a  m e m b e r  o f  th e  
H o ard  o f  A g r ic u ltu r e  s ix  y e a r s  a n d  w a s  
.sent b y  t h a t  b o a rd  to  th e  F a r m e r s  
C o n g re s s  a t  S t. P a u l in  1897. F o r  11 
y e a rs  the w a s  s e le c tm a n . H e  h a d  
i>een a n  o fficer In th e  s t a t e  g ra n g e , a n d  
w a s  a ls o  a  p ro m in e n t  M aso n  a n d  
( . r a n d  A rm y  m an . L ib e r ty  h a s  lo s t a  
p u b lic  s p ir i te d  c itiz e n .
M r. M oody w a s  th e  so n  o f  W illia m  
l a n d  O a ro ly n e  (M e serv e y ) M oody, a n d  
w a s  b o rn  in  N o b leb o ro , O c t. 1, lfc36. 
H e w e n t to  L ib e r ty  w ith  h is  p a r e n ts  
w hen  he w a s  fo u r  y e a r s  o f  a g e  a n d  
w a s  a  re s id e n t o f  th e  to w n  n e a r ly  a ll 
h is  life . In  1860 he m a r r ie d  M iss  A bb ie  
G e lliso n  o f  K e n n e b u n k . T w o  c h ild re n  
w e re  b o rn  to  th e m , o n e  so n , H e rb e r t  
w ho d ied  in  1890, a n d  a  d a u g h te r , 
B la n ch e , w ife  o f A. E . J o h n s o n  
W a s h in g to n , Me. T w o  b r o th e r s ,  A n d e r 
son  o f  M in n e so ta  a n d  H e n ry  o f  L ow ell 
M ass., a n d  o n e  s is te r , M rs. J o h n  H o w  
a r d  o f W a s h in g to n , s u rv iv e  h im .
F R E E !
Your choico of a handsome STOVE 
B0AR0, a boat quality nickal TEA­
KETTLE, or a WASH BOILER Fraa
- Willi one of our
8-20 Oakland Ranges
Ttie»e range* are full h im , beautifully uickeled, 
fitted with the lxte»t improvement*.
T h e y  a r e  g u a r a n t e e d  to  g iv e  
P e r f e c t  S a t i e f a c t i o n
Our OAKLANcToAK at 
Is a dandy Parlor Heater 
Cam* and »ee Jham.
HUfblsnd cat ub»m-« our door—btore 
OPEN EVENINGS
S M I T H ' S
111 Mo. Main St. Tal. 188-4
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MILS. C A R O L IN E  K N O W L fT O N .
M rs. C a ro lin e  K n o w lto n , ag e d  77 
y e a rs , d ied  S a tu r d a y  a f te rn o o n , O c t 
a t  h e r  hom e, H ig h la n d , W a r re n , a f te r  
a  lo n g  illn e ss . S h e  w a s  th e  w id o w  o f 
B enj. K n o w lto n , w ho  d ied  e ig h t  y e a rs  
ag o  la s t  F e b ru a ry ,  a n d  th e  s la u g h te r  
o f L e v e re tt  a n d  R eb ec ca  G r a y  o f  S o u th  
T h o m a s to n , slhe b e in g  th e  la s t  o f 
fa m ily  o f  n in e  c h ild re n . S h e  is s u r ­
v iv ed  by  o n e  d a u g h te r ,  E m m a  D iabee 
o f  R o c k la n d , a n d  one so n , B en j K n o w l 
ton , J r . ,  o f W a rre n . . F u n e r a l  s e rv ic e s  
e re  h e ld  T u e s d a y  a f te rn o o n  at 
c lo c k , a n d  w ere  la rg e ly  a t te n d e d . 
H o u r by b«»ur we w atched  th e  loved o u t 
W ith  suxioub hope end  te n d e r  care ,
B u t d ee tb  i t  cuiue e n d  took  o u r m o ther 
A nd m y G od w ill *u»w er p ray e r.
F.yeft n o t d im . fo rm  n o t feeb le ,
Tu » w orld th a t '*  free  f ro m c a ie :
Bl r e e ls  o f  Mold, bo aayg th e  B ible,
M oihei d ea r w e 'll m ee t you th e re .
b y  th is  c o m p a n y  f a r  s tirp a > so s  t h a t  o f 
a n y  o th e r  o rg a n iz a tio n . H ig h  c la s s  
s p e c ia ltie s  b e tw e en  a c t s :  E l i s o n 's
k in e teF co p e  a n d  la te s t  m o v in g  p lc tu ie s .  
P ric e s , 10-20-30c.
T o n ig h t a t  F a rw e ll  o p e ra  h o u s e  you  
will see  s o m e th in g  you h a v e  n e v e r  see n  
b e fo re  a n d  s o m e th in g  w o r th  y o u r  
w h ile  Is " W h y  G irls  G o G ro n g ,"  a  p la y  
you  c a n  n e v e r  fo rg e t.
T h e  o ld  R o sto n  M u seu m  s u c c e s s  " S k y  
F a r m "  w ill 'h av e  Its  firs t h e a r in g  a t  
F a rw e l l  o p e ra  house T u e s d a y  e v e n in g  
Nov. 29. a n d  th is  y e a r  th e  c o m p a n y  e n ­
g ag e d  to  in te r p r e t  th is  fine p la y  In 
e lu d e s  m a n y  o f th e  o r ig in a l  c a s t ,  be 
s id es  a  n u m b e r  o f  p ro m in e n t  l a d le s  a n d  
g e n tle m e n  in  th e  p ro ffe ss io n . “ S k y  
F a r m "  is  a  b ig  sc e n ic  p ro d u c tio n  a n d  
will be o n e  o f  th e  e v e n ts  In R o c k la n d  
th is  sea so n .
So f a r  th is  y e a r  Q u in la n  & W a ll 's  
M in s tre ls  a r e  th e  o n ly  b la c k  fa c e  
t ro u p e  b ille d  to  a p p e a r  In t h i s  c ity . 
T h e ir  d a te  a t  th e  F a rw e l l  w ill be 
T h u r s d a y  e v e n in g . D ec. 1. F o r t y  p e o ­
ple a r e  in th e  c o m p a n y .
D o n ’t  fo rg e t  th e  m a t in e e s  th i s  w e ek  
on  F r id a y  a n d  S a tu r d a y  to  • se e  M iss  
F lo r e n c e  C o rb in .
" W h y  G ir ls  Go W r o n g "  w ill be p r o ­
d u ce d  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u s e  th is  
e v e n in g  a n d  It g o es  w ith o u t  s a y in g  a ll 
lo v e rs  o f  th e  th e a tr e  w ill b e  a n x io u s  
to  se e  th is  g r e a t  -m e lo -d ra m a tic  s u c ­
cess , a n d  to  see  a  p la y  t h a t  h a s  c a u s e d  
so  m u c h  c o m m e n t w h e re v e r  p ro d u c e d . 
I t  is o n e  o f  th e  b e s t  to ld  s to r ie s  f ro m  a  
m o ra l  s e n se  o f v iew  th a n  a n y  o th e r  
p ie c e  o f  a  s im i la r  n a tu r e .  T h e  p r ic e s  
fo r  to n ig h t ’s  p e r fo rm a n c e  a r e  35 a n d  50 
c e n ts ,  w ith  f ir s t  s ix  ro w s  In o r c h e s t r a  
75 c e n ts .
W . S. B a te s , m a n a g e r  o f  tihe R ic e  
S to c k  C o m p a n y , k n o w n  f i rs t  o f  th e  s e a ­
son  a s  K e lly  & B a te s  S to c k  C o m p a n y , 
will be th e  a t t r a c t i o n  a t  F a r w e l l  o p e ra  
h o u se  T h a n k s g iv in g  w e ek  a n d  s h o u ld  
do  a  la rg e  w e e k ’s  b u s in e s s , a s  th is  
c o m p a n y  is  n u m b e re d  a s  o n e  o f  th e  
s t r o n g e s t  n o w  on  th e  ro a d  in  t h e  r e p e r ­
to ire  line. S e v e r a l  e x t r a  g ood  p la y s  a r e  
p u t on  by  th i s  c o m p a n y  a n d  i t  is  s a id  
th e i r  v a u d e v ille  f e a tu r e s  a r e  a m o n g  
th e  b e s t  w ith  a  p o p u la r  p ric e d  a t t r a c ­
tio n . T h e  c o m p a n y  is a  l a rg e  o n e  a n d  
p le n ty  o f s p e c ia l  s c e n e ry  is  u s e d  to  
s ta g e  e a c h  p lay . M a tin e e s  w ill b e  g iv e n  
W e d n e sd a y , T h u r s d a y  ( T h a n k s g iv in g  
d a y )  a n d  S a tu rd a y . A s u s u a l  M o n d a y  
n ig h t  w ill h e  la d ie s  n ig h t.
hiU bC L K  RID G E P L A N T A T IO N .
It W as F irs t O rg a n is 'd  As S uch  In  1 E78— 
M&y Become a T ow n.
In  th e  T u e s d a y  Issu e  o f  T h e  C o u r ie r -  
G a z e tte  w a s  b rie f ly  n n n o u m e d  th e  o r ­
g a n iz a tio n  o f M uscle  R id g e  P la n ta t io n .  
T h e K e n n e b e c  J o u rn a l  m a k e s  th e  fo l­
lo w in g  in te te s t in g  s t a t e m e n t  a b o u t  i t :  
" P a j  e r s  w e re  re c e iv e d  a t  th e  office o f 
th e  S e c r e ta r y  o f  S ta te .  T u e s d a y , c e r t i ­
fy in g  to  th e  o r g a n iz a t io n s  o f  M u sc le  
R id g e . K n o x  c o u n ty , a s  a  p la n ta t io n .  
T h is  p la n ta t io n  w a s  o rg a n iz e d  In 1878 
b u t m ad e  Its  a n n u a l  r e tu r n s  o n ly  fo r  
th e  five fo llo w in g  y e a r s ,  a n d  f o r  I ts  
f a i lu r e  to  n a l e ?. c h  r e tu r n s  lo s t I ts  o r ­
g a n iz a tio n  In 1884 a n d  a g a in  b e c a m e  
u n o rg a n iz e d  w ild  la n d s . E v id e n t ly  th e  
p o p u la tio n  h a s  in c re a s e d  a n d  b e c o m e  
a m b it io u s  fo r  th e  r i g h t s  o f  th e  b a l lo t  
a n d  th e  o th e r  p r iv i le g e s  w h ich  b e lo n g  
to  a n  o rg a n iz e d  p la n ta t io n ,  a n d  u p o n  
O c to b e r  28 a  m e e tin g  o f th e  i n h a b i t a n t s  
o f  v o tin g  a g e  w a s ,h e ld  a n d  th e  n e c e s ­
s a r y  fo r m s  c o m p ile d  w ith . A s  th e r e  
w e re  53 v o te s  c a s t  a t  th i s  m e e tin g , th e  
p la n ta t io n  m u s t  h a v e  a  p o p u la t io n  o f
v e ra l  h u n d re d  a n d  m a y  so o n  d e s i re  
to  beco m e a  to w n .
" T h e  p la n ta t io n  c o n s is ts  o f  a  d o ze n  
is la n d s  ly in g  a b o u t  t h r e e  m ile s  e a s t  o f  
S o u th  T h o m a s to n  a n d  S t. G e o rg e . T h e  
n a m e s  o f th e s e  I s la n d s  a r e  D lx , H ig h , 
O tte r , L it tle , G reen , B irch , A n d re w s , 
H e w e t t ’s, P le a s a n t ,  F la g ,  B a r  a n d  tihe 
N eck , a n d  th e y  h a v e  a  to ta l  a r e a  o f  532 
a c re s . A t th e  m e e tin g  o f  O c to b e r  28 
o n ly  on e  v o te  w a s  c a s t  a g a in s t  th e  
p ro p o s itio n  to  b ec o m e a n  o rg a n iz e d  
p la n ta t io n . F r a n k  H e s s  w a s  e le c te d  
c le rk  a n d  F . M. C ro c k e t t ,  G. W . W o r k ­
m an  a n d  I^ e s te r M aso n  a  b o a r d  o f  a s -  
seF so rs. T h e  o rg a n iz a t io n  w a s  n o t  e f ­
fe c ted  in  t im e  to  allow ' th e  i n h a b i t a n t s  
to  t a k e  p a r t  in  n e x t T u e s d a y 's  e le c tio n , 
b u t  a t  c o m in g  e le c tio n s  th e  p e o p le  o f  
th e s e  is la n d s  w ill t a k e  p a r t ,  a  p r iv ile g e  
o f w h ic h  th e y  h a v e  b e e n  d e p r iv e d  fo r  
20 y e a rs . M usCle R id g e  m a k e s  80 o r ­
g a n iz e d - p la n ta tio n s  n o w  in e x is te n c e  in 
M ain e ."
H E R R I C K  &  G A L E
D ealers in  C em etery  W o rk  of All K inds.
W K C A U ItY  A LA Id HSR AND O KEATER VA- 
IIIE'l Y OK STY LES TH A N  ANY O TH ER 
t ONCEKN IN TH IS  SECTION OK TH E STA TE.
We can suit you in Styles. 
Prices and Quality of Worn.
W e em ploy  th e  b e s t o f w orkm en  am i 
c.tn g iv e  you ih e  b ru t q tia llry  o f 
M ock . N o th in g  b u t  th e  b e s t  in every  
w ay w ill do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
T o n ig h t a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  
? see n ' " W h y  G ir ls  G o  W r o n g ,"  
n e w e s t o f  th e  n e w e s t m e lo d ra m a s .
sill
SANDERSON'S
E n g lis h
Wall Coverings
NEW FALL GOODS.
TM Finqst Quality. EieiutWa Design* 
Nut Tt Bt> Hud ElMwhuru.
EDW IN  H. C R IE
C l o v e r  B l o c h  T e l e p h o n e
T h e  c i ty  a)rn»houae (has 19 o c c u p a n ts  
a t  th e  p re s e n t  tim e , w h ich , if a n y th in g , 
is  r a th e r  le ss  th a n  th e  a v e ra g e  fo r  th is  
se a so n  o f  th e  y e a r . T h e  c r o p s  h a v e  lo n g  
s in ce  been  h a r v e s te d  a n d  th e  c i ty 's  
c h a rg e *  w ill h av e  a t  th e i r  dl*j>o&al d u r ­
in g  th e  -w in te r  so m a  o f  uhe b es t v eg e­
t a b l e  r a is e d  in  K n o x  c o u n ty ,  th e  p ro ­
d u c t  of o u r  own w ell c u l t iv a te d  poor 
f a rm  'H ie  fo u r  c o w s  w h ic h  Jrre  k e p t 
(h e ro  n o t o n ly  s u p p ly  a l l  th e  m ilk  t h a t  
is  n e e d e d , b u t 3u p o u n d s  o f  b u t te r  a te  
w e e k 's  c re a m . 
; i a tu l a t e d  t h a t  
* in  s u c h  ex c e l-
F o r  th e  a c c o m m o d a tio n  o f  p eo p le  o f  I 
1 is c i ty  v is it in g  N e w  Y o rk  w h o  m a y  
le s ire  to  see  th e  la t e s t  D r u r y  l^ane 
tac le , " H u m p ty  D u m p ty ,"  K la w  & 
m g er h a v e  e s ta b l is h e d  a  m a ll o rd e r  
•au a t  th e  N e w  A m s te rd a m  T h e ­
a tre ,  th ro u g h  w h ic h  s e a ts  m a y  be ee- 
u re d  a t  a n y  t im e  fo r  a n y  p e r fo rm a n c e  
n th e  s u c c e e d in g  fo u r  w e ek s. T h e  
p re m ie re  w ill o c c u r  M o n d a y  e v e n in g , 
14th in  t. T h e  s a le  o p e n s  T h u rs d a y , 
th e  10th  In s t,, w h e n  s e a t s  fo r  a n y  p e r ­
fo rm a n c e  In th e  f irs t m o n th  m a y  be se - 
u re d  by  l e t te r  a c c o m p a n ie d  by r e ­
m itta n c e . T h e r e  w ill b e  no  a d v a n c e  in 
th e  r e g u la r  p ric e s—50 c e n t s  to  $2.
T h e  a u to m o b ile  r a c e  a n d  s m a s h - u p  
i t  th e  e n d  o f  th e  sec o n d  a c t  o f  " T h e  
R o g e rs  B ro th e r s  in P a r i s "  is  a b o u t  th e  
e re s t  s e r io -c o m ic  In c id e n t t h a t  h a s  
y e t been  see n  on  th e  s ta g e .  T h e  
R o g e rs  B ro th e rs , in th e  ro le s  o f  tw o  
y o u n g  G e rm a n s , a r e  e n d e a v o r in g  to  
fro m  a n  i r a t e  l i o n - t a m e r  a n d  a 
f i re -e a t in g  g e n d ’a rm e . T h e y  s e iz e  an  
a u to m o b ile  a n d  th e  d e s p e r a te  F r e n c h ­
m en  fo llow  in a n o th e r  c a r .  T h e  sce n e  
c h a n g e s  a n d  s h o w s  th e  tw o  m o to r s  g o ­
in g  a t  te r r if ic  sp eed , w ith  b u ild in g s  
a n d  s t r e e t s  f ly in g  by. O n e  m a c h in e  
b lo w s u p  a n d  th e  o th e r  r u n s  In to  it.
r e n tin g  a  co m ic  s e n s a tio n  w h ich  
w ould  be h ig h ly  m e lo d ra m a t ic ,  w e re  it  
n o t  fo r  t'he a b s o lu te ly  a b s u r d  w a y  in  
w h ich  th e  e n t i r e  f e a tu r e  is  p re se n te d . 
I t  is  c e r ta in ly  a  n o v e l ty  in  c o m e d y .
T o  m a n y  r e a d e r s  o f  " D a v id  H a ru m "  
on e of th e  v e ry  b e s t th in g s  In th e  book 
w a s  th e  h o rs e  t r a d e  b e tw e e n  D a v id  
a n d  th e  p io u s  D e a c o n  P e rk in s .  In  th e  
p la y  w h ich  w a s  m a d e  fro m  th e  book 
t i ll s  h o rse  t r a d e  Is  c a p i ta l ly  Show n. I t  
co m e s  e a r ly  In th e  p la y , in  f a c t  H a ru m  
m a k e s  h i s  f irs t  a p p e a r a n c e  b e fo re  th e  
a u d ie n c e  a s  h e  c o m e s  o u t  o f  h is  b a r n  
a f te r  d r iv in g  th e  " b a y  ‘h o ss"  o r  a t ­
te m p tin g  to  d r iv e  h im  r a th e r ,  on  th e  
r iv e r  ro a d . T h e  sc e n e  is  a lw a y s  p ro ­
d u c tiv e  o f  m u c h  l a u g h te r  a n d  is e n ­
jo y ed  p re s u m a b ly  a s  m u c h  by  D a v id  a s  
by  th e  a u d ie n c e , fo r  th e  o ld  fe llow  h a s  
b ee n  w a it in g  to  c a tc h  th e  D eaco n , 
w h o  01 ice d id  h im  so  'b ro w n . A n o th e r  
good p o r tio n  o f  th e  b o o k  t h a t  is  c a p ­
ita l ly  p ic tu re d  in  th e  p la y  is  th e  C h r i s t ­
m a s  d in n e r  in  A u n t P o lly ’s  s i t t i n g  
room . In  th i s  s c e n e  H a r u m  te lls  th e  
s to ry  o f h is  v is it  to  th e  c i r c u s ,  a n d  o f 
h is  s t a r t  in  l ife  a n d  h e  a l te r n a te ly  
p la y s  upon  th e  r is ib i l i t i e s  a n d  th e  s y m ­
p a th ie s  o f  th e  a u d ie n c e  in  th e  re c i ta l  o f 
It. T h e  p la y  w ill be p re s e n te d  a t  th e  
F a rw e l l  o p e ra  h o u s e  T u e s d a y . N ov. 16, 
a n d  th a t  i t  w ill h a v e  a  c r o w d e d  h o u se  
g o es  w ith o u t sa y in g .
Consumption
Salt pork is a famous old 
fashioned remedy for con 
sumption. “ Eat plenty of 
pork,”  was the advice to the 
consumptive 50 and 10c 
years ago.
Salt pork is good i f  a man 
can stomach it. T h e  idea 
behind it is that fat is the 
food the consumptive needs 
most.
Scott’sEmulsionisthemod- 
ern method o f feeding fat to 
the consumptive. Pork is too 
rough for sensitive stomachs. 
Scott’s Emulsion is the most 
refined o f fats, especially 
prepared for easy digestion.
Feeding him fat in this 
way, which is often the only 
way, is half the battle, but 
Scott’s Emulsion does more 
than that. There is some­
thing about the combination 
of cod liver oil and hypophos- 
phitei in Scott’s Emulsion 
that puts new life into the 
weak parts and has a special 
action on the diseased lungs.
W h e n  Y o u  H a v e  a  H a il C o ld
Y ou w a n t  a  r e m e d y  t h a t  w ill  n o t  
o n ly  g iv e  q u ic k  re lie f  b u t  e f fe c t  a  p e r ­
m a n e n t  c u re .
Y ou w a n t  a  re m e d y  t h a t  w ill re lie v e  
th e  lu n g s  a n d  k e e p  e x p e c to ra tio n  e a s y .
Y ou  w a n t  a  r e m e d y  t h a t  w ill c o u n  
t e r a c t  a n y  te n d e n c y  to w a r d  p u e n m o n ia .
Y ou w a n t  a  re m e d y  t h a t  is  p le a s a n t  
a n d  s a f e  to  ta k e .
C h a m b e r la in ’s C o u g h  R e m e d y  m e e ts  
a ll o f  th e s e  r e q u ir e m e n ts  a n d  f o r  th e  
s p e e d y  a n  1 p e r m a n e n t  c u r e  o f  b a d  e  >!d> 
s t a n d s  w ith o u t  a  p e e r . F o r  s a le  b y  W . 
H . K i t t r e d g e  a n d  C . H . P e n d le to n .
T h e  u n i te d  n a v ie s  o f  th e  w o r ld  h a v e  
560 b a t t l e  sh ip s , 471 c r u i s e r s  a n d  1255 
g u n b o a ts .
A G U A R A N T E E D  C U K E  F O R  P I L E S
Itc h in g . B b n d , B leed ing  o r  P r o tru d in g  P iles. 
D ru g g is ts  re fu n d  m oney if  PA ZO  O IN TM EN T 
fs ils  to  c u re  any  case, no inn  te r  o r  how  long  
s ta n d in g , in e t o H d a y s ,  F i r s t  a p p lic a tio n  g ives 
ease and  te s t .  60c. I f  y o u r  d r u g g is t  h a s n ’t  it  
send  Gee n s ta m p s  and  i t  « ill lie fo rw a rd e d  p o s t 
p a id  by P a r is  M ed ic ine  Co., 8 t .  L ouis, Mo.
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A  sa m p le  w ill be  
se n t free  u p o n  req u e s t.
Be sure that tills picture in 
the form of a label is on the 
wrapper of every bottle oi 
Ew uLion you buy.
SCOTT &
BOWNE,
C H E M IS T S .
409 P e a rl S t . ,  N. Y .
50c. and f 1; all druggists.
U sing m a d e  troll 
T h e  c i ty  is  to  is 
i t s  p a u p e r  d e p a r t  
le n t  b a n d s .
m s long you h>v*had a cough; 
• w l) d rvolopw j tu tu  ooubuuip liuu , 
ji way J 'lue  S j iu p  w ill cu re  it.
T h e  g r e a t  m e lo d ra m a , ‘•T he L a * t 
W itn e* * .’’ to  be p re s e n te d  b y  F lo re n c e  
<.'o rb in  a n d  h e r  c o m p a n y  T h u r s d a y .  
N ov. 10, a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se  
g ive*  Mi** C o rb in  a  a p le n d id  o p p o r tu n ­
i ty  to  d is p la y  h e r  w o n d e rfu l  v e r s a t i l i ty .  
T h e  a c tio n  i* b r is k  a n d  s t r o n g .  th e  l a n ­
g u a g e  te r s e  a n d  e f fe c tiv e . T h e r e  1* a  
g e n e ro u s  s p r in k l in g  o f  g o o d  co m edy  
s c a tte re d  th ro u g h o u t  th e  a c t io n , w h ich  
1* re v a la j i t  to  th e  w o rk in g  o u t  o f  th e  
p lo t, a n d  b rig h te n *  u p  th e  m o re  s e r io u s  
p o rtio n *  o f th e  d ra m a . A c a r lo a d  of 
sp e c ia l s c e n e ry  i* c a r r ie d  fo r  th e  v a ­
r io u s  p ro d u c tio n s . T h e  w a rd ro b e  w o rn
I f  Y o u .............
U S E
O U R  C O A L
Y o u  w i l l  s h a k e  
h a n d s  w i t h  v o u r -  
s e l f  a l l  t h e  t i m e  
v o u  a r e  d o i n g  it .  
I t  b u r n s  f r e e l y ,  i s  
p r a c t i c a l l y  c l i n k ­
e r l e s s ,  a n d  i s  
g r e a t  h e a t  p r o ­
d u c e r .
Telephone, send postsil 
and we will assure prompt 
delivery.
Farad, Spear & Co.
R O C K LA N D .
282 Main Street, Rockland
IT’S  IN THE
rybody k 
utS.W .P.
It gains fame for 
Itself with every
abo t  It’s rMKTmi* 
success is in the ™fl<' 
air.
t g
 ............
gallon that’s spread 
on a house.
Uniform g o o d  
quality has given 
it a p o p u la r ity  
greater than any 
other paint on the 
market.
When you want 
to paint a build-
K
ing, 'inside or out­
side 
THE
Sherwin-Williams
Paint
will do it better 
and more econom­
ically th an  a n y  
other. It will wear 
longer, look better 
and cover more 
surface.
It’s a paint with 
a reputation found­
ed on merit. Ask 
us for color cards.
J u s t  R e c e i v e d - ^
Several Carloads Very Nice
D R Y  B I R C H  E D G I N G S
AlsoSFresh Mined-—
Susquehanna Coal
It is the Best by Every Test.
W E A R E S E L L IN G  J U S T  FO R FUN
N I C E  P R E S S E D  H A Y
$ 1 3 . 0 0  p e r  T o n
Masons' B ald ing  Material 
at Bottom  Prices.
PROiViPT D E L IV E R Y
F R E d T T . S P E A R
5 PA RK S T R E E T .
T H E
CORNELL SERI ES OF l 2 m o s
Uniform Cloth Binding. Gilt Tops.
U nm pri* lng  th re e  b u u ilre d  t i t le s  o f  f ta n d a rd  w orks. P r in te d  fro m  la rg e  
typo  on good p a p e r  an d  b o u n d  in  u n ifo rm  clo th  h iu d in g  w ith  g i l t  to p s .
75 cent B ooks reduced to
25 Cents Each.
A b b e  C o n s ta n t in .  B y  H a le v y .
A c ro s s  P a ta g o n ia .  B y  L a d y  F lo r e n c e  
D ix ie .
A e so p 's  F a b le s .
A le x a n d e r  th e  G r e a t .  B y  J .  A b b o tt . 
A lfre d  tihe G r e a t .  B y  J .  A b b o t t  
A lice  In  W o n d e r la n d . B y  C a rro ll .
A lla n  Q u a te rn m ln . B y  H a g g a rd .
A ll S o r ts  a n d  C o n d it io n s  o f  M en. B y  
B e s a n t  a n d  Hive.
A m o n g  th e  O s tr ic h  H u n te r s .  B y  B e e r -  
bohm .
A n  A m e r ic a n  G irl in  L o n d o n . B y 
S a r a h  J .  D u n c a n .
A n d e rs e n 's  F a i r y  T a le s .
A n t iq u a ry ,  T h e . B y  S c o tt .
A r a b ia n  N ig h ts ' E n te r ta in m e n ts .  
A r d a th .  B y M a r ie  C orelli.
A ro u n d  th e  W o rld  In  th e  Y a c h t  S u n ­
b e a m . B y  M rs. B ra s se y .
A ru n d e l M o tto . B y  M . C. H a y . 
A u d u b o n , T h e  N a tu r a l i s t .  B y  M rs.
H o r a c e  S t. J o h n .
A u ld  L ic h t  Id y lls . B y  J .  M. B a r r ie .  
A u n t  D ia n a . B y  R o s a  N . C a re y . 
A u to b io g ra p h y  o f  B e n ja m in  F r a n k l in .  
A u to c r a t  o f th e  B r e a k f a s t  T a b le . B y  
O. W . H o lm es .
A v e ril. B y  R o s a  N . C a re y .
B a c o n ’s  E s s a y s .  B y  F . B aco n .
B a r r a c k  R o o m  B a lla d s . B y  K ip lin g . 
B e tro th e d . T h e . B y  S c o tt .
B e u la h . B y  A u g u s ta  J .  E v a n s .
B lg low  P a p e r s ,  T h e . B y  L ow ell.
B la c k  B e a u ty . B y  A n n a  S ew a ll.
B la c k  D w a rf , T h e . B y  S c o tt .
B la c k  T u lip , T h e . B y  D u m a s .
B la c k  R o ck . B y  R a lp h  C o n n o r. 
B li th e d a le  R o m a n c e , T h e . B y  N . H a w .  
th o rn e .
B o n d m a n , T h e . B y  H a ll  C a in e .
B ook  o f  G o ld en  D eed s. B y  C. M . 
Y onge.
B o rd e n  to w n  S to r y  T e lle rs , T h e . B y  H . 
B u tte rw o r t 'h .
B rid e  o f  L an v in e rm o o r. B y  S c o tt. 
B r id e 's  F a te ,  T h e. B y  M rs. E . D. E . N . 
Soutbworth.
B y  O r d e r  o f  th e  K in g . B y  H u g o . 
C a e s a r  J u l iu s ,  L ife  of. B y  J .  A b b o tt. 
C h a r le s  th e  S eco n d , L ife  o f. B y  J a c o b  
A b b o tt .
C a li fo rn ia  a n d  O re g o n  T ra i l .  B y  
F r a n c is  P a c k m a n , J r .
C a s t  U p  b y  th e  S ea . B y  S i r  S a m u e l 
B a k e r .
C h a n g e d  B rid e s , T h e . M rs. E . D . EJ. N .
South worth.
C h a r a c te r .  B y  S a m u e l S m iles .
C h a r le s  th e  F i r s t ,  L ife  of. B y  J a c o b
A b b o tt .
C h e v a lie r  d e  M also n  R o u g e . B y  A le x ­
a n d r e  D u m a s .
C h ic o t th e  J e s te r .  B y  A. D u m a s . 
C h ild ’s  H is to r y  o f  E n g la n d . B y  
C h a r le s  D ick en s.
C h r is tm a s  S to r ie s . B y  D ic k e n s .
C la s s ic  C o m ed ies . S h e  S to o p s  to  C o n ­
q u e r . Schoo l fo r  S c a n d a l, E v e r y  
M an  in  H is  H u m o r.
C o n d u c t o f  L ife . R . W . E m e rso n .
Sec ad d itio n a l lis t  of B ooks in  th is  se r ie s  in  next w eek 's is su e .
H U STO N ’S  BOOK S T O R E  . .
T h e  a r m o r e d  c r u is e r  W e a l V irg in ia  
i* a la o  a  f a a t  c r a f t .  T h e  c o n t r a c t  fo r  
h e r  c o n s tru c t io n  c a lle d  fo r  a  *peed  o f 
22 k n o t*  a n  h o u r, h u t  in  h e r  t r iu l  t r ip  
la a t  w eek  ah e  e x c e e d e d  th ia  r a te  e a a ily , 
c o v e r in g  88 n a u t ic a l  m ile *  a t  Uie l a t e  
o f 22.14 k n o t*  a n  h o u r.
A w e ll-k n o w n  *L nglieh w a r  e x p e r t  
sa y *  th a t  tihe p re s e n t  w a r  w ill h e  
fo u g h t a lo n g  auc^h lin e*  U ia t I t w ill 
h o rr if y  th e  w orld  in to  50 y e a r*  o f  p e a c e  
H e  a lao  p re d ic t*  t h a t  th e  con  te a t  w ill 
r e a u lt  in  a  d ra w , a*  e a c h  n a t io n  w ill 
e x h a u s t  th e  o th e r '*  re so u rce * .
